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TIEMPO (S. Meteorológico E.).—Probable: Canta-
í-r \. Galicia, vientos del noroeste, cielo nuboso y Uu-
b"a Y-evante y sureste, cielo muy nuboso y ligeras llu-
v-a5' Resto de España, buen tiempo. Temperatura: má-
v'aS- 14 en ja costa del Mediterráneo; mínima, 3 bajo 
xillia'en León, Avila y Sepovia. En Madrid: máx., 10,5 
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S o l i d a r i d a d n e c e s a r i a 
La Federación Española de Trabajadores, una de las entidades que inte-
gran la recién constituida Confederación Española de Sindicatos Obreros, se 
ha dirigido públicamente en demanda de ayuda a toda nuestra sociedad. Pide 
auxilio frente al despotismo marxista. que quiere condenar al hambre a todos 
aquellos obreros que han sabido mantenerse extraños al yugo del socialismo. 
Las organizaciones de la C. E. S. O. han comenzado así la defensa de los 
trabajadores cuyo despido ha sido decretado porque no se pusieron al servicio 
de la revolución. Representan aquellos trabajadores un baluarte, lleno de ga-
llardía y de decoro, defensor de las m á s sagradas libertades. E l marxismo, no 
satisfecho con haber impuesto la expulsión de todos los obreros admitidos en 
sustitución de los huelguistas, ha renovado viejas t i ranías , pasajeramente sus-
pendidas, en tajos y talleres. A todo aquel que no esté añilado a un sindicato 
revolucionario, se le niega el agua y la sal. Se le condena al hambre. Se le 
exige que abandone el trabajo, o se le pone un precio t rágico a la negativa. 
y los obreros asi sitiados, faltos de todo apoyo, se ven en la necesidad de 
sufrir la humillación y tener que echarse en brazos del socialismo. Por eso, 
• resistir hasta el ú l t imo instante, supone un caso de heroísmo verdadero en 
defensa de la conciencia oprimida y tiranizada. Son un símbolo estos hombres. 
Si ellos son vencidos hoy, otros derechos sacra t í s imos se rán pisoteados ma-
cana. A l ayudarles, pues, no se realiza una obra de simple generosidad y de 
altruismo; se es tá defendiendo un rico patrimonio espiritual seriamente ame-
nazado y que a todos nos pertenece. 
¡Cuánto se tienen que doler las clases patronales de no haber ayudado de-
bidamente a estos obreros! Con frecuencia dolorosa, en el transcurso de va-
rios lustros, se les ha despreciado y se les ha vejado para contentar a las 
Casas del Pueblo. Muchos patronos, por simple comodidad o por reprobable 
egoísmo o por falta de entereza ciudadana, han sabido mostrarse tan severos 
con los trabajadores cristianos como complacientes con las exigencias de los 
revolucionarios. No han faltado los casos en que, a espaldas de la misma auto-
ridad, las empresas han pactado con los cabecillas marxistas para hacer vic-
timas a los obreros que no quisieron vender la conciencia. Ahora se pagan las 
consecuencias de proceder tan insensato. Es, pues, momento de rectificar y de 
mantener la entereza, de defender hasta donde sea posible a los trabajadores 
que tan heroicamente saben cumplir con sus deberes ciudadanos. 
Por otra parte, la sociedad toda ha de comprender que es necesario no des-
amparar a esos hombres que encarnan la defensa de la libertad ultrajada. Se 
les persigue y se les acorrala porque no quieren hacer dejación de sus ideas 
cristianas, y a los perseguidos hay que mirarlos siempre como parte selecta 
y escogida. Su dolor exige nuestra solidaridad. Somos miembros de un mismo 
cuerpo y con ellos hemos de sufrir; con ellos hemos de partir nuestro pan. 
Por fortuna hemos visto que la demanda de ayuda que los añilados a la 
F. E. T. han formulado no ha caído en tierra estéril. Se ha comenzado a res-
ponder con generosidad. En algunos casos con verdadero sacrificio. Un que-
rido colega nuestro ha abierto, por su cuenta, una suscripción, iniciada con 
una cantidad respetable. Llegan hasta nosotros noticias de que el ejemplo en-
cuentra un eco placentero. Es lo menos que puede hacerse por estos traba-
jadores. Pero conviene aprovechar la oportunidad para sacar una lección y 
un propósito. La lección, de que no quedan impunes las concesiones que se 
otorgan graciosamente a la revolución. E l propósito debe consistir en procurar 
que la justicia social sea puntualmente cumplida. Porque hacer un donativo o 
prestar una ayuda momentánea es cosa que, a las veces, cuesta poco y aun 
logra detener la admiración de las gentes. Mucho m á s difícil, pero infinita-
mente m á s eficaz, es saber cumplir el deber de cada día, callada, anónima-
mente, pero pensando siempre en servir la causa de la justicia. 
L o d e i d í a H A Y E S P E R A N Z A S D E Q U E N O S E A N E G A T l V A j S e r e ú n e e l 
C o n s e j o d e 
l a C E . D . A . 
Para halagar a las masas 
E l d e b a t e s o b r e e l r e a r m e i n g l é s 
e m p e z a r á e l l u n e s 
L o s c o n s e r v a d o r e s c o n s i d e r a n i n s u f i c i e n t e e l p r o y e c -
t o . L o s l a b o r i s t a s a n u n c i a n u n a t e n a z o p o s i c i ó n 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 4.—Acompañaba al pro-
grama de defensa del Gobierno que ayer 
describimos, una serie de consideracio-
nes que fundamentan la propuesta, de 
no menos importancia que la exigua re-
lación detallada de los proyectos que 
fie piensan realizar. En el "Libro Blan-
co" leemos que la política internacio-
nal bri tánica se encamina primordial-
mente a asegurar la paz mundial de un 
modo permañente . Desde luego, demues-
tra que las razones que impulsan a la 
Gran Bre taña por este camino son, en 
efecto, egoístas, pues asegura que la 
paz mundial es indispensable a la in-
tegridad del Imperio y esencial a su 
comercio exterior. Por ello, y para con-
seguir aquella finalidad, este país pres-
ta su firme apoyo a la Liga de las Na-
ciones, mantiene' el principio de segu-
ridad colectiva y en varias ocasiones 
ha procurado concertar tratados de li-1 
mitación de armamentos con las demMl . ° 
cientemente elevado para que el Reino 
Unido pueda ejercer la influencia y au-
toridad en asuntos exteriores, necesa-
rias a la defensa nacional y a la apli-
cación de la seguridad_ colectiva. 
La C á m a r a no ha dispensado una muy 
favorable acogida al "Libro Blanco" y 
se comenta que en las Comisiones y pa-
sillos los diputados conservadores c r i t i -
can el texto sin recato alguno. 
E l partido socialista anuncia su te-
naz oposición al proyecto, que se ha rá 
sentir durante el debate del próximo 
lunes. Las quejas que adelantan los 
partidarios del Gobierno son dobles. A l -
gunos de éstos encuentran que las me-
didas concebidas por el Gobierno son 
insuficientes, mientras que la mayor 
parte de los diputados opinan que el 
Gobierno se encierra en una reserva 
exagerada. Otro punto que suscita co-
mentarios es el hecho que en el pro-
grama de rearme se omite toda rela-
ción a los gastos que aquel originará 
Es imposible encontrar otra cosa que 
un afán decidido de agraviar en el 
acuerdo municipal por cuya vir tud se 
decreta la clausura de las Sacramen-
tales. En otros múltiples aspectos de 
la administración y de la política, aun 
las reformas más avanzadas, se ex-
plican en la lógica de quien se siente 
victorioso, de quien estima que ha sido 
ofendido política o socialmente y quie-
re imponer una reparación y un des-
agravio. Pero se nos quiere decir: ¿ A 
quién han molestado esas Sacramenta-
les históricas o qué vejación pública 
supone la existencia de criptas en las 
iglesias o la facultad de unas pobres 
monjas de enterrar a su lado a sus 
compañeras en la clausura, desde cu-
yo "retiro pasaron la vida en silencio? 
Henos aquí ante otro nuevo aspecto 
de persecución religiosa. Resurge aún 
más acre y duro el espíritu que quiso 
destruir el carác te r sagrado de las 
tumbas. Otra vez se ofende y se veja 
el sentido cristiano de que los cemen-
terios son una prolongación de los tem-
plos, se desdeña y vitupera el culto a 
los muertos, perpetrado en la concien-
cia cristiana desde las catacumbas, co-
mo engendrado por la creencia en un 
m á s allá, en una dogmática resurrec-
ción de la carne. Que tales son las cau-
sas de que se considere sacra a la tie-
rra que recoge piadosa los despojos hu 
manos. 
¡Pobre libertad de conciencia sacrifica 
da al odio y al sectarismo! En nombre de 
ella se consuma otra vez la t i ranía de im-
pedir la legitima aspiración de los ciuda-
danos que repudian el laicismo en la ho-
ra suprema y respetable de su concien-
cia. Para los que sentimos el espíritu 
de España, que no es otra, ni puede 
ser otra, que la que aprendimos a amar 
en su historia, en su religión, en su 
arte y en su cultura, hay todavía un 
nuevo matiz en el atropello que se con-
suma. Fueron las partidas del Rey Sa-
bio las que otorgaron la sepultura en 
los templos, las que ordenaron jurídi-
camente esa tradición añosa del home-
naje póstumo a los Santos en el seno 
de las iglesias, las que otorgaron el se-
pelio privado a las Ordenes religiosas. 
Acaso tal vez por eso se extrema en 
este punto la ira iconoclasta del sec-
tarismo. Los ediles socialistas actuales, 
despreciados revolucionariamente ante 
sus camaradas, quieren hacer méri tos . 
Piensan que la masa ignara necesita 
carne de anticlericalismo. Hasta en eso 
son ilusos. A la masa terminan por in-
teresarle otras cosas m á s "positivas". 
A l f in y al cabo, para el materialismo 
ciego lo del cementerin no significa 
nada. Sin creencias, sin espíritu, sin fe 
en el m á s allá, los problemas de la tum-
ba son por completo superfinos. 
V n a a c e p t a c i ó n c o n c o n d i c i o n e s 
S u s p e n s i ó n d e l e m b a r g o s o b r e e l p e t r ó l e o y d e l a s 
d e m á s s a n c i o n e s a n t e s d e n e g o c i a r 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
sejo nacerá redactada su respuesta. Pe-
ro esta blanda nueva gestión ginebrina 
en su total aspecto nace ya sin latido 
ROMA, 4 . -E1 que no se alegra es|por la respuestFa etíope y el sentido 
potencias. 
Los distintos Gobiernos en años su 
Sea porque el mismo Gobierno hay^ 
deseado imponer cierta elasticidad a sus 
aisumos ^oDiemua w. «IUO ctos para poder ampliarlos a vo-
eswos han r e t r^ado intencionadamen- P J ^ ^ ¿ u n c i a r en la 
t su programa de defensa, en la creen- S S a e l ^ p í b x i S costo, por el mo-
cía de que se e laborar ía algún conve 
nio internacional que ha r í a inútiles los 
dispendios crecidos que acompañar ían 
al rearme nacional. Año tras año se 
anticuaban los medios de defensa y los 
Gobiernos, siempre atentos a este pro-
blema, prefirieron abandonarlo en aras 
de la paz. Los acontecimientos han pro-
bado que el desarme unilateral, por ade-
lantado, y a modo de ejemplo, realiza-
do por la Gran Bre taña , ha sido un es-
fuerzo por completo inútil. Esta poli-
tica no solamente no ha contribuido al 
desarme mundial, sino que, debido a 
eUa, se acerca el momento en que la 
Gran Bre taña no podr ía hacer frente 
a una potencia agresora. Las obliga-
ciones mundiales que sobre este país 
Pesan, le colocan en una situación muy 
^ t i n t a a la de los demás Estados. 
La historia del conflicto ítaloabisinio 
Prueba palpablemente que en cualquier 
momento el Reino Unido se puede ver 
'orzado a desplegar sus actividades en 
localidades situadas en regiones muy 
distanciadas de la metrópoli. En el mes 
de agosto pasado parecía inminente que 
^era a surgir algún acontecimiento que 
atendiera el conflicto creado, y para 
evitar tal eventualidad el Gobierno de 
811 majestad en vista de los refuerzos 
"üe incrementaban desusadamente la.s 
jmidades italianas de guarnición en L i -
C á m a r a l aproximado 
mentó nadie sabe con certeza cómo se 
ha de afrontar este problema. 
La Prensa ha acogido el "Libro Blan-
co", según los matices políticos que ca-
da diario representa. E l "Morning Post" 
lo recibe como el primer paso nacía el 
rearme completo. E l laborismo, a tra-
vés del "Daily Herald" condena el pro-
yecto por excesivo, y el "Daily Telc-
praph", aunque sorprendido por la en-
vergadura del programa, aplaude al 
Gobierno sin regateos.—MERKV D L L 
V A L . 
El debate 
LONDRES, 4.—Después de la publi-
cación del «Libro Blanco» sobre los ar-
mamentos, se espera con grah curiosidad 
el próximo debate en la C á m a r a de 
los Comunes. Se dice que -el Gobierno 
es ta rá representado en este debate, que 
comenzará el próximo lunes, por los 
señores Baldwin y Chamberlain y fiir 
John Simón. 
El presupuesto naval 
LONDRES, 4.—Hoy se ha publicado 
el proyecto de presupuesto para la Ma-
rina relativo al próximo año. Este pre-
supuesto ascenderá en total a 60.930.000 
libras esterlinas, contra 60.050.000 en 
el pasado año 
H después de verificar consultas con El presupuesto no incluye las cantida-
J05* Estados Mayores decidió aumentar, des necesarias para los ^ a n M de OMB-
y distribuir adecuadamente la Escuadra truoción expuestos en el «Libro Bian-
J acrecentar las tropas de las plazas de co». Prevé un aumento de efectivos que 
peraltar, Malta y Adfena y asimismo asciende a 4.613 hombres, con lo que 
que sirven en Egipto. Se pudo r 
de la este programa, pero sólo a costa seguridad de otras regiones par-
amente comprometidas. 
A. continuación pasa revista a los Es-
¡JJW de las defensas de Alemania. 
Jan"01*' :Bél&ica. I tal ia, U. R. S. S.,, el 
JjPon y los Estados Unidos, y declara 
M e es preciso que las fuerzas bri táni 
«e mantengan a un nivel lo sufi- flota a 7.500.000 libras. 
el efectivo total se elevará a 99.095 
hombres, a los que corresponde un suel-
do de unas 13.500.000 libras. 
La cantidad destinada al Ejército 
aéreo, unido con la Marina, es de 
3.066.000 libras. La suma destinada a 
las construcciones que se realizan en 
la actualidad se eleva a 14.400.000 y 
la prevista para los armamentos de la 
Gestiones de paz 
. , é 
Los dos Gobiernos de I ta l ia y Etio-
pía han recibido ya la invitación de la 
Sociedad tde las Naciones para enta-
blar negociaciones de paz. Contra lo 
que pudo temerse, no se trata de un 
ul t imátum, sino de un llamamiento. N i 
se señalan límites o medios que pudie-
ran desde el momento de ser conocidos 
públicamente indisponer a alguno de 
los beligerantes. Se pide a éstos tan 
sólo un acto de buena voluntad. 
Es, por tanto, inútil y quizás resulte 
dañoso para el buen éxito de la deman-
da discurrir acerca de las condiciones 
de la paz futura. Lo que en estos mo-
mentos importa, sobre todo, restable-
cer el contacto perdido a raíz de las 
negociaciones de octubre y de la apli-
cación de las sanciones, y que lo mis-
mo en Ginebra que en Roma, se mues-
tre la flexibilidad necesaria para evi-
tar una segunda ruptura. Si se ha de 
volver sobre el pasado, que sea tan só-
lo para reconocer que en el otoño de 
1935 no presidió el acierto a ninguna 
de las dos partes en la negociación. 
Seria lamentable—aparte de los peli-
gros que encierra para la paz mun-
dial—un nuevo fracaso. Nosotros que-
remos creer que todos los directamente 
interesados en la contienda, sabrán sen-
t i r la abrumadora responsabilidad que 
en estos días decisivos pesa sobre ellos. 
Se t rata de abrir un camino que lleve 
a la solución del conflicto y al f in de 
la guerra; no pensamos que esto se ob-
tenga en un breve plazo, pero la más 
enérgica censura ser ía débil para los 
que cerrasen la puerta a la esperanza. 
porque no vive. Y, ¿qué decir de Italia, 
con vida por los cuatro costados? Hoy 
la alegría le llega del sur. Dicen los 
partes oficiales que se ha ganado una 
cuarta batalla en el Tembién y que los 
últimos ejércitos del Negus ya están de 
espaldas a la lucha. Cuando la noticia 
llegó a Roma esta noche, formáronse 
grandes grupos, incluso de señores con 
gabardina y de graves empleados de 
Banca, que tanto adornan la maniies-
tación, y fuéronse recorriendo calles con 
hachones encendidos y banderas y car-
teles burlescos. 
Todo esto está muy bien para el co-
razón, pero el cerebro anda por otras 
regiones más frías. 
La Sociedad de Naciones ha detenido 
sus trabajos otra vez y dejándoles en-
comendada a los técnicos su hacienda 
ha* dicho a I ta l ia y a Et iopía que prue-
ben a ponerse en paz. Edén retornó a 
Londres; Flandin, a Par ís . Dos nuevoi 
Comités se quedan en Ginebra velando 
las sanciones; y Roma y Addis Abeba 
son de nuevo invitadas a la paz. E l re-
lato que hacemos corresponde en su abs-
tracción, al modo con que la Sociedad de 
Naciones ha formulado este negocio; 
porque decirle a I tal ia y a Et iopía que 
procuren ponerse de acuerdo es de una 
ingenuidad tan inefable que sólo se con-
cibe en cerebros en plural, como el que 
luce la Sociedad de Naciones. 
¿Qué respuesta han de dar los Go-
biernos italiano y etíope antes del día 10 
en que las sanciones pueden decidirse? 
Etiopía ha dado ya su nota con una ins-
piración diplomática muy superior a to-
das las europeas, declarando que no pue-
de responderle a la Sociedad de Nacio-
nes porque el emperador, que lo podría 
más común. Si en tiempos normales hi 
ciéronse imposibles los tratos directos 
entre Roma y Addis Abeba, ¿ cómo se 
quiere que en el día de hoy, con todo 
el peso de guerra que llevan encima, 
se logre tal aproximación? Razón para 
ello no hay a "los ojos del mundo. 
Sobre todo Ginebra pide el desarrollo 
de la paz "dentro del cuadro de la So-
ciedad de Naciones y del espíri tu del 
pacto". Tan absurdo parece todo ello, 
tan en broma, que ya se sospecha de 
cualquier intención oculta bajo esta se-
mana de reposo que se nos tiende. Con 
tal panorama encharcado de recelos, la 
respuesta de I ta l ia puede tener un in-
terés fundamental para el futuro. Dos 
caminos parecen abiertos a su decisión: 
uno, l lamémosle del amor propio, en que 
rechaza con recia voz estas negociacio-
nes, diciendo que aun le faltan tierras 
por conquistar; otro, al oído de la sa-
gaz política en que se acepta de prin-
cipio tal intento de negociaciones y se 
detengan por él tropas y sanciones en 
vista del acuerdo definitivo. ¿ Cuál de 
ellos elegirá I ta l ia? 
Si el recuerdo nos vale, muy seme-
jantes días vivimos a aquéllos en que 
Hoare y Laval presentaron su plano de 
concordia. Entonces como ahora Etiopía 
rechazó ráp idamente y con la misma 
inteligencia refinada, toda proposición. 
Pero entonces mediaron circunstancias 
que obligaron al Gobierno italiano a re-
chazar también el juego. Entonces, so-
bre todo, había poca victoria hecha. Hoy 
es otro el tiempo y la pregunta es, sin 
embargo igual. ¿Quer rá I ta l ia jugar es-
te día a cara o a cruz ? ;. A corazón o 
U n a a d v e r t e n c i a s u i z a ! 
Si se retira Italia también Suiza 
tendrá que dejar la Socie-
dad de Naciones 
C^NEBRA, 4.—La United Press ha 
sabido que Suiza ha informado extra-
oficialmente a determinados miembros 
del Comité de los Dieciocho, que si I ta -
lia se marchara de la Sociedad de Na-
ciones a consecuencia de la aplicación 
de un embargo sobre el petróleo, Sui-
za, posiblemente, se vería obligada a 
seguirla. 
Entre los delegados han circulado 
dos versiones de la advertencia suiza. 
E l representante de una potencia con-
tinental ha dicho a la United Press que 
el ministro de Relaciones Exteriores de 
Suiza, señor Motta, ha explicado abier-
tamente a algunos miembros del Co-
mité la ansiedad que ha ocasionado en 
su país la declaración del ministro de 
Relaciones Exteriores británico, mis-
ter Edén, que dijo el lunes últ imo que 
Inglaterra estaba dispuesta a aplicar 
el embargo sobre petróleo. 
Según la fuente de información antes 
mencionada, el señor Motta señalando 
la posibilidad de que I ta l ia se marche 
de la Sociedad de Naciones, caso de 
aplicarse el embargo, destacó el hecho 
de que Suiza tendría entonces dos veci-
nos poderosos fuera de la Sociedad de 
Naciones, lo que pudiera dar lugar a 
que se iniciara un "gran movimiento 
popular" en su país a favor de que Sui-
za se retirara de la Sociedad de Na-
ciones para salvaguardar la tradicional 
neutralidad suiza. 
Otra fuente de información dice que 
el señor Motta señaló la posibilidad de 
que el embargo de petróleo provoque 
una guerra e insistió que Suiza, como 
país neutral, no par t ic ipar ía en ningu-
na acción que pudiera desencadenar un 
conflicto armado. Añadió que, por lo 
tanto, Suiza pudiera verse obligada a 
abandonar el organismo internacional 
de Ginebra. Esta fuente de información 
también expresó la opinión de que la 
advertencia de Motta ha determinado 
en parte que los ingleses convinieran en 
un nuevo aplazamiento antes de que se 
adoptase ninguna decisión sobre la apli-
cación de un embargo petrolífero.—Uni-
ted Press. 
A l g ú n o p t i m i s m o e n P a r í s 
a inteligencia? 
hacer, se halla en el frente ocupado con j Hay ya quienes esperan de I ta l ia una 
la guerra. Tenemos ya un ala caída en aceptación condicionada y aun así dar ía 
esta paloma mecánica que se le constru-|al traste con la fuerza moral que aún 
ye a la paz. Pero ante tal paisaje, ¿cuá l ' pueda tener la Sociedad de Naciones 
sera la respuesta de Ital ia? jpara el castigo. La duda se halla, pues. 
He aquí una nueva ocasión de definir ía mitad de camino; en lo que va del, 
el conflicto hacia un lado u otro. El cerebro al corazón, del gri to al cálculo. 
"duce" ha convocado a sus ministros Y todo el porvenir del conflicto parte1 rnvnrRR A A & ^ O A ^ con. *a m 
para el próximo día 7 y de tal Con-'de ahí .—GARCIA VISOLAS GINEBRA 4.—Antes de salir de G -
J ^ nebra, el señor Edén ha querido asistir 
a la reunión del Comité de los Dieci-
ocho, reflejando asi el interés de Ingla-
terra por el estudio de las sanciones, so-
bre todo las del petróleo. 
Como estaba convenido anteriormen-
te en el Comité de los Trece, los peri-
tos recibieron esta m a ñ a n a instruccio-
nes para apresurar el estudio de cier-
tas cuestiones, especialmente las moda-
lidades de aplicación eventual de la san-
ción del petróleo. 
En los círculos de la Sociedad de Na-
ciones se esperan con impaciencia las 
respuestas de Roma y Addis Abeba, pe-
ro se cree que Roma dé una respuesta 
categórica de aquí al martes. E l "duce" 
quer rá conseguir precisiones, por ejem-
plo, sobre las condiciones de cesación de 
las hostilidades. Se cree también que 
Mussolini p lanteará una o dos cuestio-
nes previas a toda negociación: Una 
relativa a la amenaza de la sanción del 
petróleo; la otra, a la incompatibilidad 
a los ojos del pueblo italiano de toda 
negociación con el mantenimiento de las 
sanciones. 
En lo que se refiere a Addis Abeba, 
se cree que el Gobierno abisinio afir-
m a r á la voluntad de no ceder territo-
rios y recordará la existencia del ar-
tículo 10 del pacto de la Sociedad de 
Naciones sobre el respeto a la integri-
dad terri torial de los Estados. 
L a actitud abisínia 
La minoría se reunirá el día 16, 
bajo la presidencia del se-
ñor Gil Robles 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 4.—La otra noche telefonea-
ba que los diarios franceses parecían 
escritos en Roma. Ahora se les creería 
redactados en la misma Asmara. Ex-
ceptuando los dos periódicos marxis-
tas, todos los demás agotan sus adje-
tivos describiendo la "débacle" de los 
Ejérci tos etiopes y el éxito de Italia. 
Narrando los episodios de Ginebra pa-
récenles que allí Inglaterra ha hecho 
un mal papel y Francia ha salvado la 
situación. Con ello aluden a la difícil 
coyuntura que, según mis informes, 
existió el lunes durante la tarde y la 
noche. Entonces Flandin se negaba a 
acceder a la extensión de las sancio-
nes y Edén no quería ampliar el plazo 
para que se iniciasen las negociacio-
nes entre los beligerantes a más de 
cuarenta y ocho horas. 
A l f in se salvó aquel escollo por la 
transigencia inglesa. Y hoy persiste un 
relativo e inmediato optimismo. Crée-
se esta noche que I ta l ia acep ta rá el 
entablar negociaciones si se le deja en 
libertad para continuar las operacio-
nes. En todo caso exigirá el que se le-
vanten las sanciones apenáis se llegue 
a un armisticio. Las dificultades pare-
cen estar ahora del lado del Negus, a 
quien ya ninguna confianza le inspira 
la Sociedad de Naciones y a quien se 
cree poco dispuesto a ceder un ápice 
de su territorio. Mas lo grave—graví-
simo—para Francia es lo que sucederá 
después. Lo que quita a esta Prensa la 
delín, en "L'Echo de Pa r í s " de esta ma-
ñana—en rendidos aduladores, es la si-
taución en que este malhadado conflicto 
ítaloetíope coloca a la propia Francia. 
He de insistir en este punto, que con-
sidero capital para el próximo porve-
nir europeo. L a situación de I ta l ia deja 
a Francia como al sentado entre dos 
sillas a quien le quitan una. A menos 
de que suceda el portentoso milagro de 
que el Negus se declare vencido, aban-
done lo que le pidan y ofrezca reales 
ga ran t í a s de que no in ten ta rá la menor 
revancha, permitiendo con ello la rá-
pida repatr iación del Ejérci to italiano, 
Roma se verá debilitada financiera y 
aun militarmente, hasta el punto de 
apenas ser factor computable en el 
equilibrio europeo. Como Francia tie-
ne con ella estipulados incluso acuer-
dos militares que le vienen permitiendo 
el tener desguarnecidas las fronteras 
de los Alpes, al debilitarse el reino de 
Saboya, Francia vése obligada a co-
rregir todos sus cálculos, y se mira 
frente a frente con Alemania. 
E l rearme en este país sigue en pro-
gresión geométrica, según hoy demues-
tra el ex ministro de la Guerra M . Fe-
r ry en «L ' In t rans igeant»; y como Bél-
gica y Checoslovaquia son militarmen-
te poca cosa, no le resta a Francia sino 
este dilema: o unirse a Rusia y pre-
pararse a una guerra próxima, o de-
clararse neutral entre Moscú y Berlín. 
Para esto es ya un poco tarde. Y, so-
bre todo, aquí se descuenta el que si 
un día cantaran victoria en Berlín, el 
llevarse por lo menos Alsacia y Loro 
m á s elemental objetividad y convierte na seria cuestión de minutos. De ahí 
a sus académicos—véase el art ículo 
"Las victorias italianas", de Luis Ma-
L A S A R M A S D E F U E G O , por K H I T O 
ADDIS ABEBA, 4.—El llamamiento 
hecho por la Sociedad de Naciones a 
I ta l ia y Etiopía para que entablen ne-
gociaciones para la paz, ha llegado a 
Addis Abeba y ha sido enviado al Em-
E l Consejo nacional de la C. E. D. A. 
se reunió ayer, bajo la presidencia del 
señor Gil Robles. Este pronunció al co-
mienzo de la sesión unas palabras sobre 
la lucha electoral pasada, la si tuación 
política de momento y las perspectivas 
del porvenir. Sus palabras tuvieron la 
misma cálida acogida de siempre y sir-
vieron para dir igir y encauzar los de-
bates que transcurrieron en una perfec-
ta coincidencia en cuanto a la orienta-
ción del partido. 
Después del Consejo circularon ayer 
algunas inexactitudes, principalmente la 
de que el señor Gil Robles no presidiría 
la minoría parlamentaria. 
La noticia es falsa. E l señor Gil Ro-
bles seguirá siendo jefe de la minoría, 
cuya primera reunión será el día 16. 
E l panorama de las elecciones ha sido 
examinado con pleno optimismo. Las de-
rechas no han perdido número de votos 
y se ha comprobado que la C. E. D. A. 
ha salido fortalecida de las urnas, pues-
to que si no fuera por las maniobras 
posteriores al domingo electoral, manio-
bras combinadas de las izquierdas con 
candidatos de coaliciones antirrcvolucio-
narias o con gobernadores, hubiera lle-
vado a la C á m a r a una minoría m á s nu-
merosa que en las pasadas Cortes. De 
las urnas salió, pues, fortalecida, siquie-
ra se haya desfigurado después el resul-
tado. Aun asi tendrá una minoría muy 
semejante a la anterior, porque se anun-
cian varias adhesiones. 
De la vitalidad y fortaleza ha de dar 
muestra, según se ha expresado en la 
reunión, la Asamblea nacional que va 
a ser convocada con rapidez. Será la se-
gunda Asamblea del partido y se con» 
voca para cumplir el reglamento. Aún 
no se ha señalado fecha, pero inmedia-
tamente comenzarán el señor Gil Ro-. 
bles y los dirigentes del partido la labor 
preparatoria, con el propósito de que 
sea posible celebrarla en un plazo de 
dos meses. 
La C. E. D. A. llevará a cabo en el 
Parlamento una oposición constructiva. 
E l Gobierno tendrá su apoyo en cuanto 
afecta al orden público y al interés na-
cional, y la minoría man tend rá firme su 
oposición a lo que ataque a los puntos 
esenciales de su programa. 
A esto se ha de unir la labor de or-
ganización del partido y su obra de in-
corporación de masas sociales, de modo 
especial las humildes, que han de ser 
defendidas dentro del programa de jus-
ticia social. 
Toda esta labor será, desde luego, ob-
jeto de estudio de la Asamblea nacional, 
sin perjuicio de que se inicie desde el 
momento. 
El señor Gil Robles h a r á públicamen-
te en momento oportuno una declara-
ción para exponer el sentido y la orien-
tación de los acuerdos del Consejo. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de 
Q U I N C E C E N T I M O S 
perador, que se encuentra en un punto 
desconocido, al norte. 
Los funcionarios del Gobierno consi-
deran que el llamamiento del organis-
mo internacional es una nueva gestión 
para aplazar la aplicación de nuevas 
sanciones. Se espera que el Negus con-
teste en términos muy g-enerales. Des-
de luego parece que insist irá en que la 
primera condición para negociar la paz 
debe ser la retirada de las tropas ita-
lianas a sus fronteras legales. 
A t a q u e s a l a c u e r d o 
s o b r e T á n g e r 
esos desesperados esfuerzos para favo-
recer a I ta l ia y por lograr de Londres 
—Flandin ha iniciado sobre ello las 
gestiones con Edén en Ginebra—el com-
promiso de que Inglaterra acudirá con 
todas sus fuerzas a mantener el «sta- _ , , ^ 
tu quo» de versaiies, incluso en lo que ¡Se ha pronunciado en contra la LO-
atañe a la neutralización del Rhin.— 
B. CAÑETE. 
misión de Negocios Extranjeros 
de la Cámara francesa 
PARIS. 4.—La situación internacio-
nal presente hace más incomprensible 
—y terriblemente injusta—la actitud 
de muchos franceses respecto a Es-
ISLA DE CHILOE (Chile). 4.—Un ^ ¿ s t a tarde, en la Comisión de Nego-
violentísimo fuego registrado en la ciu-|cios Extranjeros de la Cámara , M . Sau-
" r in ha expuesto, en una larga Memo-
E l f u e g o d e s t r u y e u n a 
p o b l a c i ó n c h i l e n a 
I n d i c e - r e s u m e n 
dad de Castro ha dejado sin albergue a 
2.000 habitantes. Las llamas han des-
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t ruído las tres cuartas partes de la po- cesag sobre Tánger y de injustas que-
blación, que tiene 12.000 habitantes y;jas contra nUestra si tuación en aquel 
es una de las m á s antiguas de Amér i - | pue r to africano. E l pequeño triunfo ob-l 
ca del Sur. [tenido por nuestra diplomacia cuando! 
El incendio continúa su obra de des-;la renovación del Tratado, hace tres 
trucción. Con toda urgencia se han en-¡mese5 tiene inconsolables a los impe-
viado brigadas de bomberos y equipos r ia l is tas_y aquí todos los políticos ío] 
de salvamento.—United Press. son franceses. 
Hoy el señor Saurín ha empezado 
por denunciar aquellas concesiones de 
detalle, y ha mantenido la teoría de! 
que Francia ha de poseer en Tánger la! 
preeminencia y la prepotencia. La Co-I 
misión ha aceptado este criterio y lo' 
impondrá al Gobierno. Los diputado^-
radícales-socíalistas que all i estaban 
P r o c e s o e n L o n d r e s c o n t r a 
u n e s p í a a l e m á n 
LONDRES, 4.—Hoy ha comenzado 
ante el Tribunal del Jurado de Oíd Bai-
ly la vista del proceso contra Horman jacababan de escuchar cómo fué vito-1 
Goertz, novelista y abogado alemán, 
acusado de espionaje, por haber toma-
do croquis de planos o notas del depó-
sito de aviación mil i tar británico de 
Manston, en Márga te y haber infringí-
ido con Marian Noemigjo joven alemana, 
la ley sobre los secretos de Estado de 
—Pues a ver si ven ustedes el modo de recogerle a mi muier las \1911 y 192o. 
planchas y el soplillo. I E l acusado declaró ser inocente. 
reado en la plaza de Madrid, durante 
el mi t in comunista, un representante 
de su partido. Si entre nuestros guber-
namentales, atolondrados por tanto v i -
va Cataluña, viva Euzkadi. viva Mos-
cú, aun hay quien sienta el viva Espa-
ña, espero que esta pequeña informa 
ción le suger i rá algunas reflexiones... 
¡Y algunas resoluciones!—B. CASETE. 
MADRID.—El Ayuntamiento no se-
guirá sosteniendo a los mendigos, por-
que entiende que no es su obligación. 
Ayer comenzó la Semana del Estudian-
te.—Exámenes de ingreso en "ia Uni-
versidad (páginas 5 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS. — Sigue interceptado 
por la nieve el puerto de Pajares. 
Vuelven al trabajo los mineros despe-
didos de Riotinto. Los patronos apor-
tan 80.000 pesetas para obras que re-
medien el paro obrero en Ayamonte 
(Huelva).—Dos muertos por atropello 
de una camioneta en Mieres.—Las 
factorías de Vizcaya piden trabajo ai 
Gobierno (páginas 3. 3 y 8). 
—o—. 
KXTKAXJKKO.—En el Consej-) Je 
ministros del sábado decidirá el Go-
bierno italiRnn la respuesta a Ginebra. 
Se cree que será una aceptación con-
dicionada.—El principe Starhember^; 
ha llegado a Roma para preparar las 
conferencias del día 18 (págs, 1 y 12). 
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U N A a i I S I O N D E T R E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
A l 4 , 5 0 p o r 1 0 0 c o m o m á x i m o y a m o r t i z a b l e e n e l p l a z o m í n i m o d e d o s 
a ñ o s . N o h a b r á C o n s e j o d e m i n i s t r o s h a s t a l a p r ó x i m a s e m a n a 
A las diez y media abandonaron jun-j Jurados mixtos de Trabajo. Nombrando 
tos la Presidencia el jefe del Gobierno delegado especial de los servicios socia-
y el ministro de Traba-o. | les de Cataluña a don Adolfo Cabus y 
El señor Azaña dijo a los periodistas::Clúa-
—Lamento no poder dar a ustedes no ' Marina.-Decreto disponiendo cese en 
ticias. pero no hay nada el carR0 de jefe de la Base Naval y prin 
dos y del derecho que tienen de ser co-
locados antes de los del plan profesio-
nal de 1932. 
En Gobernación 
— ¿ S e celebrará Consejo de ministros 
mañana?—pregun tó un informador. 
—No; no volveremos a reunimos has-
ta la semana próxima. 
• - E l ministro de la Gobernación reci-
cipal de Cartagena el vicealmirante don . . . J 1 4. J _ 1 
Juan Cervera y Valderrama, y nombrar.- bl0. a Pnmera hora de la tarde a los 
do para sustituirle a don José Gámez y periodistas y les dijo que se había re-
Fossi. suelto la huelga de metalúrgicos de 
Estado.—Nombrando director de la Vigo. Igualmente se ha llegado a un 
* * * Academia Española de Bellas Artes en 
E l jefe del Gobierno recibió durante Roma a don Emilio Moya Lledó-
arreglo en las dificultades surgidas con 
motivo de la readmisión de obreros en 
la tarde la visita del señor Mar t íne ; ! ^ G^ernación.-Restableciendo el cargojlas minas de Ríotinto 
Barrio, con quien conferenció durante i ^ c f r 0r Sene Adimmstracion Un periodista le p e g u n t ó sobre el 
dos horas: al señor Sánchez Albornoz. Guerra.-Nombrando jefe de Estado orden Pl'lblico en Alicante y el minis-
tro repuso que era perfecto, toda ver. 
que se había levantado el estado 
Tuerra y desde entonces el gobernador 
litar de Canarias a don Luis Villanuevs no le ha dado noticias de nada anor-
López-Moreno Nombrando al coronel de: mal. 
Infantería don Máximo Vergara Malum-
a los ministros de Agricultura, Estado. Mayor de la octava división a don TeO-
Hacienda y Trabajó y al señor Jiménez .dulo González Peral, y para el de jeff 
d'B Asúa. Este dijo a los periodistas que de Estado Mayor de la Comandancia MI 
no había tenido ocasión de saludar al 
jefe del Gobierno desde que tomó pose-
sión del cargo y este era el motivo de 
su visita. 
La representación pro-
L a s G e s t o r a s c o n t i n ú a n d e p o n i e n d o f u n c i o n a r i o s 
E n u n A y u n t a m i e n t o d e B a d a j o z s e h a o r d e n a d o l a 
d e s t i t u c i ó n g e n e r a l . L o s c o n c e j a l e s p o p u l a r e s d e d e -
r e c h a s o n s u s t i t u i d o s e n m u c h a s l o c a l i d a d e s 
CIUDAD REAL, 4 . - E n Almadenejo, Igenes, con el f in de que, ante el temor 
por orden gubernativa fué destituido de alteraciones del orden; e1. ^ ° e r " 
el Ayuntamiento de elección popular, dor destituyera al ^ u " ^ ^ ^ " ^ j V? 
sustituido por elementos de L R. Se da mo dicho pueblo c a r e c e p ^ 1 , ^ r ¿ e r z ¿ 
tendenciosa 6 " ^ ^ ' ^ a reserva"delel caso curioso de que el alcalde ni es v i l han salido para aquei mg 
enciosa e ta juste y a reserva de ^ ^ localidad T a m . ¡ d e esta localidad. 
Un Directorio preparado 
cales, el presidente de la Federación 
Provincial de Sindicatos Propietarios 
de Fincas Rústicas, ha dirigido al pe-
riódico «Hoy» una carta en la que dice 
que habiendo leído que según un dipu-
tado del Frente Popular, el paro se ha 
agravado en el campo extremeño por-
que los propietarios decidieron realizar 
despidos de obreros en masa como re-
presalia por el triunfo electoral del 
Frente Popular, duda que la versión de 
las palabras del diputado señor De M i -
guel respondan exactamente al pensa-
miento del mismo, pero de todos mo-
dos, para rectificar esta información 
aportar al conocimiento público los es 
clarecimíentos adecuados, niega la afir: 
mación y dice que dos meses de un 
bien fueron nombrados concejales dos 
señores que el pasado año dejaron de i 
porcional 
E l resultado de las elecciones, un 
bandazo hacia la izquierda tan despro-
porcionado que, en realidad, estas fuer-
zas han tenido 200.000 votos menos que 
,el centro-derecha, ha hecho ganar te-
jrreno en todos los sectores políticos a 
¡la idea de la representación proporcio-
jnal. Todos convienen en la necesidad de 
evitar esos cambios bruscos, y parece 
^ a asegurarse que de estas Cortes sal-
:d rá la nueva ley proporcional, por la 
ique personalidades de derechas, aunque 
no todas, han venido propugnando des-
jde hace años. Entre elementos ministe-
i r ía les dominó, al parecer, el criterio 
iproporcionalista, porque comprenden ouo 
|s í la ley mayor í t a r í a actual les ha be-
Ineñciado en un momento de manera 
|d3smesurada, puede dañarles más tar-
Ide. Aparte del Gobierno, todos compren-
¡den ya lo absurdo de la actual ley, cuya 
reforma ha propugnado también el Pre-
sidente de la República. 
bres para el mando de la primera sec-
ción (Infantería) de la Escuela Centra' 
de Tiro. 
Obras Públicas.—Nombrando presiden-
te del Consejo Superior de Ferrocarrilc» 
a don Valentin Alvarez Muñiz. 
Fallece un diputado electo 
CORUÑA, 4.—Ha fallecido el vetera-
no periodista don Antonio Vil lar Ponte, 
que había sido elegido recientemente di-
putado a Cortes del Frente Popular, 
Estado.—Carta dirigida a Su Santidad!perteneciente al partido galleguista. El 
poniendo término a la misión de dlon finado habia sido el jefe de la minoria 
Leandro Pita Romero como embajador '-f,-^ .^^ 
de España cerca de la Santa Sede ¡Parlamentaria del partido repub.icano 
Hacienda.-Nombrando presidente del!pliego durante las Constituyentes. Era 
Consejo de Administración de las minas 'académico de número de la Academia 
de Almadén y Arrayanes a don Maria-¡Gallega. E l cadáver ha sido trasladado 
no Ginoves Maroto. Idem gobernador del al Ayuntamiento, desde cuyo lugar par-
Banco de España a don Luis Nlcoláu t i rá esta tarde la comitiva con direc-
D'P1^er" m. , . . ^ ción al cementerio. El gobernador re-
Gobernacion—Títulos de gobernadores presentará al Gobierno en el acto del civiles de Huelva a favor de don Migue! 
Luelmo Asensio; de Las Palmas a don 
Manuel Ramos Vallecillo; Murcia, don 
José Calderón Sama, y Orense don Agus 
tín Carrascosa Carbonell. 
Obras Públicas.—Nombrando delegado 
del Gobierno en los Canales del Lozoya 
a don Manuel Torres Campañá. Nom-
brando director general de Comercio y 
Política Arancelaria a don Narciso Pé-
rez Teixeira. 
Comunicaciones.-Nombrando director 
general de Correos a don Francisco de 
la Mata y del Pozo. Idem id. de Tele 
comunicación a don Julio José Caye-
sepelio. 
Las minorías de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 4.—Se ha verif i-
cado la elección en tres secciones en 
que se suspendió ayer, pues hubo cole-
gio en donde al mediodía sólo había 
depositado una papeleta. 
E l resultado final de las elecciones 
¡da como triunfantes por las minorías 
continuo'temporal de aguas tuvieron enlPa&ar a la Hacienda la contribución in- ^ L I N E A DE L A CONCEPCION, 
paro a una gran parte de los trabajos dustnal- En primera sesión tomaron (4 _Se dice que, con motivo del tnun-
del campo, y precisamente ahora, al ce- los nuevos concejales el acuerdo de des-:f0 izquierdista, se ha constituido un 
sar las lluvias, han empezado todos los!tltuir a tres funcionarios municipales. |Director¡0 iocai en esta ciudad, inte-
propietarios y agricultores en general |Como el secretario del Ayuntamiento co-, grado p0r elementos republicanos de 
las operaciones de escarda, que obligan ¡menzó ayer el disfrute de la licencia i izquierdai socialistas, sindicalistas y 
al empleo de los obreros en número y el único oficial ha sido destituido, las comunistas, que regirán la vida muni-
crecídísimo. ¡oficinas municipales es tán cerradas al cipai. 
Homenaje a Un Candidato |PUEnCAlcolea de Calatrava fué repues-
H i P C n A to el Ayuntamiento de elección popular, 
00 la L . t . U. A. del que es alcalde el socialista Ramón 
imvNDTA c" I TT Z ; ' Plaza, pero como tres concejales no VITORIA, 5. — Acción Popular esta * , „, , J .. . . " I T . . F7. C V eran gratos al Gobierno, fueron susti-or^anizando un banquete en honor de - , , • ^ . • 1C tuidos por dos socialistas y uno de iz-
iquierda. E l primer acuerdo tomado fué 
Las Gestoras provinciales 
su candidato don Luis Pérez Flórez de 
Estrada por la votación que ha obte-|ol 'roilv,.*,, ~ A n el de destituir a dos serenos mumcipa-nido. También se propone Acción Po- j J , i. ™,VOÍ„„.. ~ K í 4. 'es y dos guardas, los cuatro con nom-
pular publicar en fecha inmediata un . ^ r , ^ _ '. , . TT , , 
_ . , , bramiento en propiedad. L'no de los se-
penódico para hacer propaganda d e , _ ^ { l , 
sus ideales ^ f » renos, a quien falta un brazo por acci-
. . . . . . . . [dente de trabajo, llamado Ramón Mo-lina reCtlílCaCIOn ireno García, llevaba treinta años al 
El periodista don Millán Borque nos 
envía una atenta carta, en la que rec-
tifica y rechaza algunas imputaciones 
que la han sido hechas por determina-
dos diarios izquierdistas con motivo de 
su actuación como secietar ío . primero, 
y presidente, después, de la Asociación 
de la Prensa de Oviedo, en la etapa que 
siguió a la intentona revolucionaria. 
Asegura el señor Borque que no le ha 
sido ofrecido cargo alguno en la D i -
rección de Seguridad. 
Una multa 
Arta«í llmnla»! v n r t a c cnr iac ^ n o Jara y Ramón- Idem delegado del HUldá l impidb y dCiaS SUCIdS Estado en la Compañía Transmediterrá-
•cv A:„~7c TT 7~, r. ' nea a don Ramón González Sicilia. Idem 
El día 16 se celebrara la reunión pre-j de Marina Mercante a don Angel Rizo 
paratona de las Cortes. Una vez cons-' Bayona. Idem id. delegado del Estado 
t ; tuída la Mesa provisional—bajo la pre- en la Compañía Transatlántica a don 
sidencia del señor Mart ínez Barrio, que Antonio Guallar Poza. Idem id. adminis-
se rá también el presidente definitivo—, 
comenzará el examen de las actas pro-
testadas. Sin protestar sólo han llega-
do las de veintitantas circunscripciones. 
Claro es que la mayor ía cTe las protes-
tan carecen de importancia. 
Mucho se ha hablado de anulación de 
trador de la Caja Postal de Ahorros a 
don Federico García Pastor. 
En Estado 
El ministro de Estado recibió a 
los periodistas y les manifestó que ha 
sido designado ya nuevo subsecretario 
las actas de determinadas provincias,'del departamento, cuyo nombre se na-
donde han triunfado las derechas; pe ro¡ rá público cuando el Presidente de la 
no parece que pueda prosperar criterio .República firme el oportuno decreto, 
tan parcial y sectario. En general, de ¡Añadió que se ha encargado de su se-
esas provincias de que hablan algunos cretaria particular el abogado don 
periódicos no hay sino protestan ver - ¡Eduardo Cortés Jiménez. Terminó di-
balistas, sin prueba notarial ni de nin- ciendo qUe había recibido a los minis-
guna otra clase. A lo más, afirmado- tros de Yugoeslavia, y Rumania, y Di-
ñes, sin pruebas, de que se compraron namarca y al embajador francés. 
La Dirección de Seguridad ha mul-
tado con 5.000 pesetas a una señora 
a Mariano Ansó. republicano de izquíer-jque, desde el balcón de su casa, hizo 
y prenunció pala-
libia, socialista, con 41.673. 
El trabajo en el campo 
extremeño 
BADAJOZ, 4.—Con relación a unas 
manifestaciones hechas por un diputa-
do del Frente Popular a un periódico i r > 
de Madrid y reproducidas en otros l o - j r a S t l l l a S 
bras ofensivas 
La señora fué conducida 
a la Dirección de Seguridad, donde per-
maneció breve tiempo, hasta que hizo 
efectiva la multa. 
aisiViraiiiiiBii» 
Calman la tos y saben bien las 
C R E S P O 
T e x t o d e l d e c r e t o s o b r e Y u n t e r o s 
servicio del Ayuntamiento. ' 
Garantías a los funcionarios 
MURCIA, 4.—El gobernador mani-
festó, ante las destituciones ordenadas 
en el Ayuntamiento de Murcia, que no 
puede consentir que los funcionarios 
sean destituidos sin el previo nombra-
miento de juez instructor que instruya 
expediente, dejando después a los fun-
cionarios el derecho de recurrir a los 
Tribunales. 
Agregó que el ex ministro don Juan 
de la Cierva, ante el conflicto plantea-
do en Lorquí, ha facilitado el trabajo 
necesario a los obreros en su fábrica 
de conservas. Hizo notar esta actitud, 
y manifestó que viene recibiendo mu-
chas adhesiones de Asociaciones patro-
nales y de partidos políticos. En lo que 
afecta al problema del paro, confia en 
resolverlo, especialmente en Pacheco, 
donde van a comenzar las obras de ca-
nalización. 
Destitución general 
votos. Sobre estas afirmaciones hay ca-
sos pintorescos. En Ciudad Real se atr i -
buye compra de votos en persona a un 
noble que vivía a noventa kilómetros 
del punto de referencia, que llevaba va-
rios meses en cama y que murió al día 
siguiente de las elecciones. 
En cambio, hay actas verdaderamente 
graves, con protestas irrecusables, actas 
notariales, etc., y son actas donde se 
han arrebatado puestos que correspon-
dían a las derechas. Tal es el caso, po: 
ejemplo, de La Coruña y de Cáceres. 
Las actas de escrutinio que han servido 
ds base para proclamar la candidatura 
de izquierdas por las mayor ías son, des-
de luego, falsas. Es tán patentes las di-
ferencias entre las actas de las Juntas 
provinciales, las de la Junta Central y 
las de las Juntas municipales. Ya es 
sabido que en La Coruña fué destituido 
un jefe dé car te r ía para que se efectua-
• ra la sustitución y en Cáceres se cam-
biaron, previas destituciones, dentro de 
la Caja, donde se guardaban en la Di-
putación. 
También ofrecen gravedad las actas 
de Pontevedra y de Lugo. En cambio, 
en cuanto a la cuarta provincia galle-
ga—Orense—, donde triunfan las dere-
chas las protestas son puramente ver-
balistas. 
Respecto a la adjudicación de pues-
tos de minorías, aparte de maniobras 
difíciles de deshacer, hav alguna provin-
c a andaluza donde basta repetir la su-
ma, para ver que en el escrutinio se su 
mó mal, con objeto de no proclamar a 
un candidato de la CEDA. 
Emisión de 350 millones 
Indice de los decretos firmados por el 
Jefe de! Estado: 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 
ayer mañana en audiencia civil a don 
Francisco Barnés, presidente del Con-
sejo de Estado; don Alberto de Paz Ma-
teo, fiscal general de la República; don 
Enrique Rodríguez Mata, subsecretario 
de Hacienda; don Bernardo Gíner de los 
Ríos, subsecretario de Comunicaciones; 
don Rafael Priana, ministro de España 
en Bolivia, y al ex ministro don F i l i -
berto Villalobos. En audiencia militar 
le cumplimentaron el general jefe de las 
fuerzas de Marruecos, señor Gómez Mo-
rato, y los generales don Toribío Mar-
tínez Cabrera y don Francisco Matz. 
El pantano de Cijara 
En el ministerio de Agricultura faci-
litaron el siguiente decreto relativo a los 
yunteros: 
«Desde el advenimiento de la Repúbli-
ca se han producido frecuentes conflic-
tos en el campo de Extremadura entre 
los propietarios de la t ierra arable o 
dehesada y los que trabajan esas tierras 
con sus yuntas. Para poner fin a esos 
dientes serán fijados por el Instituto 
de Reforma Agraria. En el caso de que 
sea aceptada la invitación por el pro-
pietario, se procederá a la entrega de 
la tierra al yuntero sin más t rámi tes 
dilatorios. Sí no. accede el propietario 
al reintegro del yuntero a su pasadr. la-
bor en la finca de referencia, se ha rá 
constar taxativamente dicho extremo. 
conflictos se han dictado distintas dis-| en relación jurada, que se remit i rá al 
E l ministro de Obras Públicas, por 
mediación de su secretario particular, 
dijo que había firmado la contrata de 
las obras del pantano de Cijara, en la 
provincia de Badajoz, por un valor de 
5.158.419 pesetas. 
Otros nombramientos 
I posiciones legales, como el decreto de 4 
de noviembre de 1932, y las leyes de 
11 de febrero y 4 de diciembre de 1934. 
Hay que reconocer que no se ha logra-
do tal propósito. Sólo puede conseguirse 
la solución del problema realizando una 
justicia que repare los daños causados 
con los desahucios y despidos, y que 
repongan en la posesión de la tierra a 
los yunteros que tradicionalmente ve-
nían labrándola con sus instrumentos 
de trabajo. La adquisición de yuijtas y 
su obligado sostenimiento han surgido 
en concepto de capital móvil, porque 
había otro capital, el de la tierra, que 
tradicionalmente venían aportando los 
propietarios. Rota la relación jurídica 
por imperio de la voluntad de los últi-
mos, importa reanudarla por una acción 
E l jefe del Gobierno llegó a la Presi-
dencia poco antes de las siete de la 
tarde y dijo a los periodistas que, ade-
más de los nombramientos qu3 habian si-
do facilitados en la firma, el Presiden-
te de la República había aprobado un 
decreto nombrando director del Insti-
tuto de Reforma Agraria al señor Váz-
quez Humasquet, y otro, subsecretario 
de Estado al señor Ureña (don Rafael i 
Más actas 
Han sido presentadas en el Congre-
so hoy otras cuatro actas, correspon-
Instituto de Reforma Agraria. 
A r t . 4.° E l ingeniero jefe del Servi-
cio provincial de la Reforma agraria 
comprobará sumariamente la veracidad 
de todos los extremos de la declaración 
a que se refiere el art ículo segundo, y 
resumirá los expedientes por Munici-
pios, agrupando a los yunteros solici-
tantes, según las fincas en que nayan 
actuado como tales y remitiéndolo se-
guidamente al Instituto de Reforma 
Agraria. También invest igará si las fin-
cas en cuestión son llevadas en culti-
vo o aprovechamiento directo por su 
dueño o están arrendadas o labradas 
por otros yunteros, aparceros o medie-
ros, notificándolo así en el más breve 
plazo posible a dicho Instituto. 
A r t . 5." Comprobado por el Insti-
del Estado para que no se esterilice e tuto las t i e r r ^ endonadas se ha-
medio de .rabajo y no se aumente el llan ^mprendidas en el artículo ^ de 
pai^ obrero rural aUornarlos improduc- )a , ^ te de ¿ de noviem,bre de 
^ ^ J ^ J 6 ^ l X ^ ^ ^ r f ^ \ ^ ^ o W o de ocupación tem-
del trabajador, logrando además el fm L i anticinar MÉ asentamientos 
de redistribución de la ü e r r a entre un p0 , ?ara antlclPar los asentamientos 
sector de campesinos que forman u n a i f ia 1 ° ™ * qUf fÍlspone, e arfltícul0 t ! 
clase de cultivadores directos, y q J Jde dicha ley salvo cuando la finca está 
por su peculiar modo de actuar. han!arrendada 0 l ab"da p0r o t r ° 
demostrado una destacada capacidad!611 CUy10 ca5° habrá <le procederse a de-
para la pequeña empresa agrícola, míe a los ^ S f ^ * desalojados en otraj 
debe encontrar el obligado apoyo en ellfincaf suscePtlbles de ser ocupadas tem-
Poder público. 
En su virtud, de acuerdo con el Con 
poralmente. 
A r t . G.0 Contra los efectos de l£ 
sejo de ministros, y a propuesta del aPlicación de este decreto podrá el pro 
Hacienda.—Decreto autorizando al mi-!dientes a los diputados que a continua 
nistro para presentar a la Diputación ción se indican, y que, con las anterio-
permanente de las Cortes un proyecto res. hacen un total de 385: 
de decreto-ley autorizando al Gobiernoj Pedro Acacio Sandcval (Albacete), 
para emitir y negociar en una o más C E D A 
veces deuda del Tesoro con interés no 
superior al 4.50 por 100 anual libre de 
impuestos, amortizable al plazo mínimo' 
de dos años, para obtener al tipo de ne-
gociación que fije el Consejo de minis-
tros la cantidad máxima de 350 millones 
de pesetas, que se destinarán a las ne-
cesidades de Tesorería. 
Agricultura.—Decreto disponiendo que 
se entenderá por año agrícola, a los efec-
tos de la ley de 15 de marzo de 1935 
de Agricultura, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los campesinos avecin-
dados en los pueblos de las provincias de 
Cáceres y Badajoz, pertenecientes a la 
clase llamada de yunteros, que hayan 
actuado como tales durante el año agrí-
cola 1933-34 o en los siguientes, y su 
encuentren en la fecha de promu'gación 
de este decreto sin tierra a la que apli-
car sus actividades, tendrán derecho a 
recuperar el uso y disfrute de las tie-
rras que anteriormente hubieran uti l i-
Ramón Olleros (Salamanca), ídem. 
Ernesto Castaño. ídem, ídem. 
Eduardo Frapoli (Málaga. provin-¡z^do^con arreglo a^las normas y limita-





que se establecen ?. continua-
píetario interponer recurso al amparo 
de las prescripciones del articulo 5." 
de la ley de Reforma agraria. 
Este recurso no implicará la suspen-
sión del asentamiento de los yunteros 
desposeídos durante el periodo 1933-36 
A r t . 7.° El ministro de Agricultura 
adoptará las medidas oportunas para la 
inmediata aplicación de este decreto. 
Dado en Madrid, a 3 de marzo 
de 1936.i> 
M e d i d a s m i l i t a r e s e n B r a s i l 
BADAJOZ, 4.—El Ayuntamiento de 
Segura de León, socialista, ha destituí-
do a todos los empleados municipales, 
alguno de los cuales llevaba más de 
treinta años de servicio, no obstante la 
opinión del secretario, que considera 
ilegales estas destituciones 
Destituyen a unos y a otros 
BILBAO, 4.—El Ayuntamiento de 
Sestao ha dejado vacantes, no solamen-
te a los obrerosy empleados colocados 
a partir de octubre de 1934, sino tam-
bién a los jefes de la guardia munici-
pal, a un empleado de Arbitrios y a un 
veterinario municipal, que llevaba mu-
chos años al servicio de la Corpora 
ción. 
Ya no hay cargos en 
propiedad 
VALENCIA, 4. — En vir tud de con-
CORUÑA, 4.—Han sido suspendidas 
por orden gubernativa las sesiones de 
la Diputación provincial, una de las 
cuales debía celebrarse hoy, según cos-
tumbre. La noticia ha producido extra-
ñeza en esta ciudad. Visitado el gober-
nador civil, ha confirmado las suspen-
siones diciendo que la medida había 
sido adoptada por tomarse la Dipu-
tación atribuciones de carácter políti-
co, en vez de hacerlo solamente de puro 
t rámite , como se determinó en una re-
unión celebrada por la Gestora y el 
gobernador. 
Según manifestó el gobernador, hasta 
ahora, de los gestores que habían sido 
nombrados por el Gobierno Pórtela, y, 
por consiguiente, son centristas, no ha 
dimitido más que uno, • pues los demás 
no han hecho protesta alguna. 
Ha anunciado el gobernador que den-
tro de dos o tres días será nombrada 
la nueva Gestora, cuyas gestiones se 
siguen estos días por el ministro de 
Obras públicas y jefe aquí de Izquierda 
Republicana, señor Casares Quíroga. 
« * * 
GRANADA, 4.—El gobernador civil 
dió posesión a la Comisión gestora de 
la Diputación. Fué designado presidente 
don Virgilio Castilla Carmena, socia-
lista. 
T r a s l a d o s e n e l p e r s o n a l 
d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos.—Por el minis-
terio de Agricultura se dispone, por con-
veniencias del servicio, que don Luis 
Liró Ortiz, ingeniero jefe de primera 
clase del Cuerpo de Agrónomos, cese en 
la Jefatura de la Sección cuarta "Ser-
vicios generales Agronómicos" de la Di-
rección general de Agricultura, Montes 
y Ganadería; que don Enrique de Lara 
y Carrillo de Albornoz, ingeniero jefe 
de segunda clase del Cuerpo de Agró-
nomos, cese en la Secretaría general de 
Agricultura y se le nombra jefe de la 
Sección c u a r t a "Servicios generales 
Agronómicos"; que don Leandro Ver-
des y Fernández, ingeniero jefe de se-
gunda clase, afecto a la Sección cuarta 
"Servicios generales Agronómicos", ce-
se en el mismo y pase a prestar sus 
servicios a la Sección segunda de la 
Subsecretaría "Crédito Agrícola, Pósi-
tos y Seguros del Campo", y que don 
Inocente Erice Aldaz, ingeniero prime-
ro cese en la Estación de Fitopatología 
de' Madrid, a la que se halla afecto, y 
pase a prestar sus servicios a la Sec-
ción cuarta "Servicios generales Agro-
nómicos" de la Dirección general d* 
Agricultura, Montes y Ganadería. 
Asimismo se dispone la supresión de 
las Secretarías generales de Agricultu-
ra, y Montes, respectivamente, de la Di-
rección general de Agricultura, Montea 
y Ganadería. 
U n a f á b r i c a d e k a u t ™ " 
e n Z o r r o z a 
Se construirá en ella gran número 
de coches americanos 
BILBAO, 4.—El marqués de Arr i lu-
ce citó hoy a las autoridades para dar-
les cuenta de que mañana mismo que-
daría firmada la escritura de constitu-
ción de una entidad important ís ima que 
se dedicará a la construcción de auto-
móviles, para lo cual se creará una fá-
brica en el t é rmi ro de Zorroza. hlsta 
entidad fabricará en España el 75 poi 
100 de los automóviles que hasta «^o-
ra se importan e- nuestra patria poi 
una importante casa americana. 
P i d e n t r a b a j o p a r a l a s f a c t o r í a s d e V i z c a y a 
BILBAO, 4—Se han enviado varios 
telegramas a la Presidencia del Conse-
jo de ministros, en solicitud de que. 
atendidas las apremiantes necesidades 
de la población obrera e industrial, al-
gunos de los buques planeros que van 
a ser construidos en astilleros españo-
les lo sean en las factorías de Euskal-
duna y Constructora Naval de Vizcaya. 
Acuerdos municipales 
BILBAO, 4.—Esta noche se reunió el 
Ayuntamiento de la capital y acordó in-
demnizar a los obreros despedidos con 
motivo de la huelga revolucionaría con 
el pago de los jornales devengados a 
partir del momento del despido. Tam-
bién se acordó ejecutar un plan de obras 
con el f in de dar trabajo al mayor nú-
mero de obreros que carecen de ocupa-
ción y, por último, se acordó restituir 
cursos celebrados en los años 1925 y 'a esos funcionarios a la Comisión de 
1931, fueron designados en propiedad Enlaces ferroviarios, en vista de un te-
Francisco Mart ínez y Joaquín Valero, i Agrama del diputado señor Prieto, que 
alguacil y guardia municipal del Ayun- se leyó en la sesión, y en el que maní 
tamíento de Benageber, en los que has-
ta la fecha fueron siempre respetados 
por las autoridades del pueblo. La Ges-
tora que acaba de nombrarse los ha 
suspendido de empleo y sueldo sin ex-
presar el motivo de tal acuerdo. 
En Valencia no hay acuerdo 
1 
VALENCIA, 4.—El pleito municipal 
continúa en el mismo estado de estan-
camiento. Por de pronto, ha vuelto a 
suspenderse la sesión anunciada para 
hoy en primera convocatoria, en vista 
de que subsisten las causas que moti-
varon las anteriores suspensiones. Aun-
que no se ha dicho de modo claro, pa-
rece que se ha desistido de la constitu-
ción de la Gestora que se anunciaba a 
raíz de las elecciones y que en tanto 
se celebran las municipales anunciadas 
por el Gobierno para el mes de abril, 
funcionará el actual Ayuntamiento. 
L a Gestora de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 4.—Al recibir a los 
periodistas, el gobernador dijo que aca-
baba de resolver el problema de la Ges-
tora municipal de la capital. Ha quedado 
compuesta por diez concejales de elec-
ción popular y catorce pertenecientes a 
los partidos socialista, comunista e iz-
quierda. La actual composición de la 
Gestora es la siguiente: siete socialis-
tas, dos comunistas, seis de Izquierda 
Republicana, cinco de Unión Republica-
na, un independiente, un agrario y dos 
de Acción Popular. 
Más Gestoras 
RIO DE JANEIRO, 4.—El ministro 
de la Guerra señor Joao Gómez, ha dado A r t . 2.° Será obligación inexcusable de los yunteros para el disfrute de los,, 
¡beneficios establecidos en el artículo a i ^ l ! i ^ ^ L ^ ^ ? ^ f S ^ í . i ? _n0 
terior, solicitarlo del ingeniero jefe del 
La Diputación Permanente de Cortes I Servicio provincial de Reforma agra-
cíelo que imponga la índole del cultivo ha sido convocada para reunirse en pr i - : ria o de sus de'egados previa la de 
o del aprovechamiento sobre la base del era convocatoria el sábado, a las 6,30 claración de los extremos siguientes 
tiempo que transcurra desde una a o t r n L . t , secunda el lunes a - exiremos siguientes, 
cosecha [, la tard<r; y en se unaa ei í""65- a a) Sus nombres, apellidos y domi-
Gobernación.-Nombrando gobernador13 misma hora, al objeto de entend-r cilios 
civil de Santa Cruz de Tenerife a don en el decreto firmado hoy sobre la emi- b) 
sión de Obligaciones del Tesoro por va-!,,3nen 
lor de 350 millones. | l c) 'Denominación de las fincas en 'íia 
En InstrUCClÓn 9ue trabajaron como yunteros, y nom-
. bre del propietario de la misma. 
El ministro de Instrucción Pública y | d) Extensión en hectáreas o en unl-
la suerte de tierra 
Medios de explotación de que dis-
Manupl Vázquez Moro. 
Agricultura.—Aprobando la zona fores-
tal protectora de los términos municipa-
les de la provincia de Málaga, denomi-
rados Alpandeíre. Atájate, Benadalid, Pe-
ranlarla, Benaoján, Cartajima. Faraján, 
Jimera de Libar, Jubrique, Júcar, pa-; Bellas Artes recibió una extensa au- dades del país de 
ranta y Ronda. idíencía, entre la que figuran el diputa-, que labraban y su conformidad para 
Trabajo.—Decreto declarando subsis- üo señor Rui Lecina, con una Comisión recibir ahora una superficie equivalen-
tentes los actuales Jurados mixtos de cíe catedrát icos de Instituto; el presi- te o mayor, si aquélla fuera insuficiente, 
trabajo ferroviario que vienen fundo- dente del Consejo de Estado, don F ran - ¡ e) Causa del cese en la explotación 
rando y restableciendo la vigencia de cisco Baméa, con una Comisión de Es- ;agr ícoIa a que se dedicaban 
este decreto en el procedimiento que ha- cuelag de Artes Gl.áfica>s. j u l i a Alva I A r t 3 
vena región militar, de Mattegrosso, que 
se encuentren actualmente con permiso, 
regresen a sus cuerpos respectivos in-
mediatamente. 
El ministro no ha dado ninguna ex-
plicación con respecto al motivo de su 
determinación. 
La región novena incluye casi todo el 
sector de la frontera boliviana.—United 
Press. 
E m p i e z a l a P a s c u a m a y o r 
m u s u l m a n a 
ya de observarse en dichos Jurados mlx 
tos, tanto en la adopción de normas de 
trabajo como en las reclamaciones de de-
ijecho privado, facultando en éstas a los: "eral Bedia; doña Catalina Salmeión: 
Plenos de dichos organismos para que de-iel ex ministro señor Rico Avello; el 
leguen sus facultades resolutorias en Po- diputado señor Méndez; el director del 
nencias designadas por ellos mismos De^ Museo del Prado; el director del Jnsti-
creto diaponiendo queden sometidas las tuto Blasco Ibáñez, de Valencia, y el 
relaciones de trabajo de la Banca Oficial 1 a Corteg Valencia señor 
y sus empleados a la jurisdicción de los San Andrés. éstos para darle las ^ 
B <l 1 H 1 • l l ü l l cías por la autorización para arrendar 
nuevos locales para la instalación de 
dicho Instituto. Una Comisión de maes-
tros sin escuela, interinos, solicitó del 
señor Domingo la inmediata convocato-
ria de un cursillo de perfeccionamiento 
para la liquidación total de los planea 
del 14 y anteriores, y rogó, además, n 
ministro se ocupara de la situación en 
que se encuentran los maestros para-
TETUAN, 4.—Ha comenzado el "Aíd 
Kebir", pascua mayor de la religión 
¡musulmana. Cada jefe de familia es tá 
obligado a sacrificar un carnero. El Ja-
En todos aquellos casos en 
rez, diputado, con una representación 1 que el yuntero haya s? lo forzado al 
do maestros; don Angel Lázaro; el ge- abandono del cultivo de una finca de- l i f acompañado de su corte, ^tuvo en 
v e T n n r a f , ^ S T f ^ «* recinto amurallado en las inmedia-
y no por falta de pago, el ingeniero le-¡ j d T t A realizar el sa-
fe del Servicio provincial de la Refor. |™rf_ ^ _ 5 ^ i . ^ J i 
I M B U I 
A 1 2 Y 1 6 D U R O S 
Como propaganda, estupendas gabardi-
nas impermeabilizadas, de estambre, tres 
telas, lo mejor para el agua y entretiem-
po; vean el surtido que presenta la CASA 
SESEÑA y comprobarán que valen doble. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23 
ma agraria, invi tará al propietario a 
conceder inmediatamente una parcela 
en la hoja de barbecho, de extensión 
equivalente a la que antes cultivaba. A 
dicha parcela se ag rega rá otra en la 
hoja de siembra del cereal en pie si el 
yuntero lo solicita expresamente. El 
yuntero cont raerá el compromiso de 
abonar el importe de las semillas fer-
tilizantes y labores efectuadas con el 
aumento por precio de afección que co-
rresponda al momento del ciclo vege-
tativo en el acto de la entrega. 
Este valor y los precios correspon-
crificio de un borrego. Precedíanle las 
cofradías religiosas y le rodeaban el 
Gran Visir y los ministros majzenianos 
y autoridades superiores de las tropas 
jalifianas, que cubrían la carrera man-
dadas por oñciales mulsumanes. Dego-
llado el carnero, le tomaron los digna-
tarios y huyeron con él hacía Tetuán, 
a cuya mezquita mayor llegó el animal 
con vida, lo cual se considera como un 
feliz augurio. Las bater ías de la Alca-
zaba hicieron las salvas reales y un 
gran gentío presenció el paso de la co-
mitiva. 
ARENAS DE SAN PEDRO, 4.—En el 
pueblo de Santa Cruz del Valle fué des-
tituido el Ayuntamiento, nombrándose 
inmediatamente una Comisión Gestora 
integrada por elementos de izquierdas. 
* * * 
MANZANARES, 4.—Por disposición 
gubernativa han sido suspendidos en sus 
funciones los concejales derechistas y 
han sido reemplazados por elementos 
del Frente Popular. 
* * * 
BADAJOZ, 4.—El Ayuntamiento de 
Benquerencia, que a raíz de las eleccio-
nes había sido repuesto por haber sido 
elegido en abril de 1931, ha sido susti 
tuido por una Comisión Gestora inte-
grada por elementos socialistas. Esta 
Gestora ha destituido a los empleados 
municipales. 
* * * 
COLMENAR DE OREJA, 4.—Ha sido 
fiesta que el ministro de Obras públicas 
es tá en la mejor disposición de ánimo 
para llevar a cabo el proyecto de enla-
ces ferroviarios de Bilbao. 
Demoran unos despidos 
BILBAO, 4. — El contratista de las 
obras de la estación del Nort , que por 
distintas causas se veía obligado a pa 
raüzar las , dejando sm trabajo a más 
de 200 obreros, se ha comprometido hoy 
ante el Gobierno civil a demorar los 
despidos durante cuatro semanas. 
Solicitan las antiguas bases 
JAEN, 4.—La Federación de Traba-
jadores de la Tierra ha pedido al mi-
nistro de Trabajo la vigencia de las 
antiguas bases agrícolas, aprobadas el 
año 1932, y que en esta provincia se 
hicieron tristemente célebres. Han pe-
dido, asimismo, la anulación absoluta 
de las actuales bases. 
Contra e! paro 
sificar el trabajo " aminorar el paro, 
el gobernador civil, de acuerdo con el 
inspector provincial de Sanidad, ha or-
denado una rigurosa inspección en to-
das las viviendas de Zaragoza con ob-
jeto de obliga- a los propietarios a rea-
lizar o.brr.s de saneamiento en todas 
aquellas habitaciones que no reúnan las 
debidas condiciones. 
También ha ordenado a 53 salas de 
espectáculos que en toda la provincia 
existen sin las debidas condiciones de 
seguridad e higiene, para que se apre-
suren a subsanarlas bajo amenaza de 
clausura. 
Socorro a unos emigrados 
revolucionarios 
SANTANDER, 4—El gobernador ci-
v - ha manifestado que, a consecuencia 
de las nevadas, nueve revolucionarios 
emigrados a Francia con motivo de los 
sucesos del 34, y que habían intentado 
pasar por el Puerto de Pajares a As-
turias, han tenido que llegar a Santan-
der, y, faltos de recursos, han sido 
socorridos y atendidos por dicha auto-
ridad civil, que ha puesto a su dispo-
sición un autobús para que llegaran a 
Asturias. 
Viajero muerto 
CIUDAD REAL, 4.—Al llegar el tren 
611 a la estación de Almendralejo fué 
encontrado en un departamento de ter-
cera el cadáver de Pedro Cáceres Gue-
rra, de cuarenta y seis años, vecino de 
Cabeza de Buey Parece que su muerte 
fué natural 
Agasajos a los marinos 
ingeses 
ZARAGOZA, 5.—Con el f in de inten-
VIGO, 4—El alcalde ha obsequiado 
con un banquete al vicealmirante Bai-
ley, al comandante y oficiales del cru-
cero inglés «Hood*, fondeado en el 
puerto. El vicealmirante Bailey, a su 
vez, obsequiará con un banquete a bor-
do del acorazado al gobernador, alcal-
de y demás autoridades. 
V o l v e r á n a l t r a b a j o l o s P a r a r e m e d i a r e l p a r o 
d e s p e d i d o s e n R i o t i n t o 
HUELVA, 4.—El gobernador civil 
manifestó a los periodistas que la Co-
misión nombrada para entender en la 
readmisión de les obreros despedidos 
por la Compañía Minera de Riotinto, 
había actuado con la mejor eficacia, 
hasta el punto de que la cuestión ha 
quedado resuelta favorablemente, por 
lo que volverán al trabajo todos los 
mineros despedidos en octubre. 
El gobernador se congratuló de las 
gestiones con tanto acierto realizadau, 
y agregó que la Compañía y los comi-
sionados del Sindicato minero habian 
procedido con gran alteza de miras. La 
Compañía es tá dispuesta a readmitir a 
los obreros, pero se ha tomado un pla-
zo de ocho días para la reorganización 
y acoplamiento de los servicios. 
PROViNcm h n s m m i m p o r 
LOS J O J l l S í í i S 
PEIPING, 4.—Según noticias recibi-
das directamente de Taiyuanku, es gra-
e n A y a m o n t e 
Los patronos suscriben 80.000 pe-
setas para atender a las 
obras inmediatas 
HUELVA, 4.—En Ayamonte se cele-
bró una reunión magna, presidida por 
el alcalde, Manuel Flores, y por los con-
cejales y representantes del comercio y 
de la industria y contribuyentes, al ob-
jeto de obtener una fórmula que tienda 
a conseguir que los obreros en paro for-
zoso encuentren faenas con las que po-
der atender a su manutención. El señor 
Fue, en nombre y representación de la 
clase patronal, manifestó que ésta se 
halla dispuesta a dar toda clase de fa-
cilidades, para lo cual suscribirán can-
tidades que de momento constituyan la 
solución del problema. 
Se consiguió en el acto que la clase 
patronal allí • representada suscribiera 
hasta unas 80.000 pesetas, con lo que 
se a tenderá a las obras para remediar 
el paro. 
Se acordó que ei diputado electo se-
destítuído el Ayuntamiento de elección i J ^ 0 1 1 el Cha"si meridional. ñor Bilbao ^ tra5lad¿ a Ayamonte a 
popular del 12 de abril, por el goberna-1 . E i E j é r c^o rojo, que ha atravesado 
dor. Ha sido nombrada una Gestora 61. H ° * ^ ^ectivo es de 
veinte a treinta mil hombres, no ha en-compuesta de diez socialistas y cuatro 
de Izquierda Republicana. Se da el caso 
de que uno de los gestores socialistas 
no es vecino de la localidad. 
Alborotan para que se des-
tituya al Ayuntamiento 
M A R B E L L A , 4. — Por excitaciones 
del secretario municipal del pueblo de 
Ojén se organizó una manifestación | 
que pidió la destitución del Ayunta-
miento de elección popular reciente-
mente repuesto, en su mayor ía dere-
chista. Poco después hubo un conato 
de destrucción de la iglesia y las imá-
contrado hasta ahora una resistencia 
importante. E l valor mil i tar del ejérci 
to de la provincia se considera como 
mínimo. El Gobierno central se ha con-
tentado con enviar tres aviones de bom-
bardeo, que apenas pueden obrar con 
eficacia en este territorio montañoso 
fin de coordinar los acuerdos tomados. 
Igualmente se telegrafió a los minis* 
tros de Industria y Comercio y Estado, 
para que sin tregua de expedientes, se 
procure la introducción de la sardina 
portuguesa en España. Se acordó tam-
bién seguir las gestiones para que por 
el Gobierno se cree una cooperativa de 
pesca que sustituya al Consorcio Na-
Han sido llamados los misioneros in-|clotnal Almadrabero, 
gleses y norteamericanos, que se han| La reunión duró varias ñoras y ^ 
reunido er facki . 
El lunr se roclamó Pl estado de 
guerra c ' Taiyuanpu. 
Los aados del ejército rojo han he 
cho car'.eles en los que se dice que el 
objetivo del avance de su ejército es la 
defensa de l l independencia de China. 
entu-minó dentro de! mayor orden y 
siasmo. 
mi' m m w * * * * * 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
RID.—Año XXVI.—Núm. 8.195 
S a t i s í a c c i ó n e n C a t a l u ñ a p o r e l f a l l o d e l t L C A R D E N A L 
T r i b u n a l d e G a r a n d a s 
F . r r > g R A T E (3) Jueves 5 de marzo de 1936 
C u a n d o y a s e h a b í a d a d o p o r c o n c l u s o e l s u m a r i o 
p o r e l d o b l e c r i m e n d e l a c a l l e d e W a d R a s , e s d e -
t e n i d o e l p r e s u n t o a u t o r d e l m i s m o . U n a d e n u n c i a 
p o r d e s c a l c o d e 4 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
"El magisterio sacerdotal es el sos-
tén de la Iglesia y del pue-
blo cristiano" 
4.—La sen 
bunal de Garant ías declarando in-
stitucional la ley de 2 de'enero ha 
iado todavía más la impaciencia 
normalizar la situación en Catalu-
íCrónica telefónica de nuestro cialmente grato a la Esquerra y que 
corresponsal) I tiene la delicadeza de despachar a día-
^ P E L O N A 4 . - L a sentencia d e r r i ° co* el presidente de la Generalidad 
BARCEL^NA.__f f_ | t i y hasta ha manifestado publicamente i N S T R U r r i O M <;nRDC p o r n i r A 
que de no contar con la confianza ab- " ^ ' K U U U U N bOBRE PREDICA-
soluta del Gobierno Companys dimitiría 
el cargo. 
Por otra parte, Estat Cata lá ha per 
co 
¿cuciado 
P^Hoy. ei señor Ventura Gasol, en fun 
fiones de presidente de la Generalidad, 
ha conferenciado con el del Parlamento 
talán, para ver de reanudar las sesio-
c* En'o, sin embargo, no se rá tan pron-
t pues no hay labor legislativa prepa-
Con motivo de la cuaresma acaba 
dido todo su predicamento cerca' del de dirigir a su clero diocesano el doc-
Gcbicmo Companys. Lo demuestra el tor Goma una elocuente exhortación a 
hecho de haberse prescindido de Den-
cás para el departamento de Goberna-
ción. 
En este sentido el Gobierno de la Es-
V J £ £ Í 7 / f ^para t stas. ^ ^ s i a y del pueblo cristiano, pero tos mavor autoridad para lamentar la 
La bandera de la estrella solitaria es advertid que éste dejará de serlo el día forma ¿n aue ha solUcionado este nro-
especialmente poco grata, y no creemos en que nosotros no cumplamos con .J?"™ 1 ? r ^ * * T ™ ^ ^ 
sea izada ya ni siquiera en la tumba nuestro deber de predicadores, toman- í ^ h r t n rn !™ « Z ^ I T ^ Z 
do esta palabra en el sentido más a m - ' f fe.bre.ro dictado con una ex-
plio de mensajeros de la palabra de|ten:sion insospechada que rebasa los re-
Dios y en todas las formas en que n o s l ^ ^ * c ^ á o s , con daño evidente, no 
solo de las clases a oue afecta, sino de 
de Maciá. No se dan, claro es, vivas a 
España, pero se huye de todo lo que 
pueda parecer separatismo 
"Estat Cata lá" es tá francamente en manda la Iglesia darla al pueblo.» 
decadencia. Ello merecerá un comenta- ^El mundo ha sido hecho cristiano 
rio aparte. Y por si su situación fuese ¡Por j a misión magistral del sacerdocio, 
poco desagradable, la C. N . T. ha de 
^ Recuérdese que en los tiempos de _ "LC , , ; . 
'nímahdad tenían que improvisarse lar- J ^ r r a nos produce el efecto de un cam-
fasTacaciones por falta de materias de b'0 radlca1- Ya no se V ™ ^ ™ las ex-
discusión. 
Otro aspecto que inquieta es el del 
retorno del orden público a la Genera-
lidad. Parece que en Madrid no r s t án 
jnuy decididos a acceder a ello. Desde 
luego, el Gobierno de Cata luña tampoco 
tiene un mayor deseo de recabar el or-
den público. Es faena poco grata, sobre 
todo en estos momentos. Se calcula 
que, a consecuencia de la ú l t ima am-
nistía, hay en Cata luña setecientos ma-
leantes en libertad y sin colocación lí-
cita conocida. Pero aunque el Gobier-
no de la Generalidad no sienta impa-
ciencias por recabar este servicio, que 
hoy tiene tan pocos alicientes, los ele-
mentos de Estat Cata lá van a apre-
miarle y acosarle para que ahora se 
reorganice de nuevo el Somatén como 
milicia de partido, vuelvan al servicio 
ilos "escamots" que fueron designados 
policías de la Generalidad y retorne el 
orden público a depender del Gobierno 
|de Cataluña. Nos consta, sin embargo, 
que éste, pese a todas las presiones que 
[ee le hacen, no p lan teará por ahora ofi-
i cialmente la cuestión. Le basta con que 
desempeñe el cargo de delegado espe-
cial de Orden público en Cata luña un 
hombre como el señor Casellas, espe-
L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
s e d i r i g e a l G o b i e r n o 
Pide que se revise en varios puntos 
el decreto sobre readmisión 
de obreros 
La Cámara Oñcial de Comercio de 
Madrid ha elevado al ministro de Tra-
bajo el siguiente escrito: 
"Excelentísimo señor: La Cámara Ofi-
cial de Comercio de la provincia de Ma-
drid, a vuecencia tiene el honor de ex-
poner: 
Que no podrá ponerse en duda la ac-
ti tud de transigencia de la Cámara de 
Comercio ante el problema de la re-
admisión de los obreros. Dándose cuen-
ta de la realidad del momento y de los 
comnromisos de gobierno, atendió des-
de el principio al requerimiento del se-
íin de que los sacerdotes intensifiquen ñor ministro de Trabajo para aue se 
su magisterio doctrinal en estos días acatase por las clases mercantiles lo 
que la Iglesia consagra especialmente pactado v sancionado en este particular 
"Una generación más y la indife-
rencia de nuestro pueblo se 
trocará en irreligión" 
CION Y CATEQUESIS 
a la instrucción de los fieles. 
«La predicación sacerdotal, dice el elecciones por la opinión pública en las úl t imas 
eminentísimo Primado, es el sostén de Por esto, cree tener en estos momen-
clarado terminante y categór icamente 
el veto a los dos líderes m á s destaca-
dos de "Estat Catalá" . " N i Badía ni 
Dencás—dice "Solidaridad Obrera" — 
pueden volver j a m á s . No solamente 
ellos, sino otros que piensan y ac túan 
como ellos. La organización confederal 
de Cata luña no consentirá que estos dos 
sujetos vuelvan a inmiscuirse en la vida 
social de esta región." 
Claro es que todavía "Estat Ca ta lá" 
habrá de dar algunas desazones serias 
a la Esquerra, pero creemos que no es 
és te ya el peligro mayor. En la ma-
nifestación del domingo, con motivo de 
la llegada de Companys, prevalecían so-
bre los hombres y las banderas de "Es-
tat Catalá", los puños en alto y las 
banderas rojas con los signos soviéti-
cos.—ANGULO. 
Satisfacción por el fallo al señor Casellas, para tratar de este 
asunto. E l delegado de Orden público 
se lamentód e que incidentes como el 
expuesto se hayan producido en algu-
nos puntos, ya que hasta ahora son 
contadísimos los casos registrados en 
toda Cataluña. Desde luego puede apre-
ciarse un pánico general entre los pro-
pietarios, muchos de los cuales han 
abandonado los pueblos para trasladar-
se a las ciudades. 
del T. de Garantías 
BARCELONA, 4.—El presidente ac-
cidental de la Generalidad, señor Gas-
8ol, manifestó que estaba muy satisfe-
cho por el fallo del Tribunal de Garan-
tías, y, en nombre del presidente, que 
ee encuentra ya bien y libre de la fa-
tiga de estos días, y en el del Gobier-
no de Cataluña, se congratuló de esta 
resolución, que hace que Cataluña, en 
el ordenamiento constitucional de la Re-
pública, no pueda sufrir nunca más el 
ataque de una ley como la que va a 
eer derogada en v i r tud de este fallo. 
Esta, resolución—agregó—complace al 
Gobierno de Cataluña, porque nos evi-
ta que hayan de ser las nuevas Cortes 
las que opinen sobre esta cuestión, ya 
que, a pesar de la enorme autoridad 
que nos otorga nuestro triunfo electo-
ral, con el fallo del Tribunal de Garan-
tías queda estatuido que el régimen au-
tonómico de Ca ta luña no podrá ser al-
terado, ni tan sólo afectado, por unas 
Cortes ordinarias, sino que, por el con-
trarío, deberán cumplirse los requisitos 
que exige la aplicación del Estatuto. 
Aunque este fallo no debía, en rea-
lidad, ser agradecido, porque es cues-
tión de justicia, les ruego que hagan 
constar la gran satisfacción del pueblo 
catalán y de su Gobierno, por el hecho 
de que el Tribunal de Garant ías haya 
dado lugar al recurso que presentó el 
vicepresidente del Parlamento. Hemos 
de hacer constar, igualmente, nuestra 
gratitud al representante de Cataluña, 
vocal señor Sbert, y muy especialmen-
te nuestro agradecimiento, saturado de 
emoción, para quien tan magníficamen-
te ha defendido el recurso de la Ge-
neralidad. Este gran amigo y gran de-
fensor de Cataluña, que no ha espera-
do las horas del triunfo, sino aquellas 
tan llenas de adversidad, para ponerse 
a su lado de manera fervorosa, y que 
fie llama don Angel Ossorio y Gallardo. 
Un periodista p regun tó al señor Gas-
sol si en la ejecución del fallo debería 
entender el Congreso. 
—Uno de estos días—contestó—cele-
braremos Consejo y lo haremos en el 
lugar en que vive unos días de descanso 
d presidente. M a ñ a n a tendremos un 
cainbio de impresiones para tratar en 
el Consejo de que les hablo de las con-
secuencias que implicará la resolución 
del Tribunal de Garan t í as y de las ne-
gociaciones con el Gobierno de la Re-
Pública para llevar a la prác t ica las 
hedidas que se precisan. 
Terminó diciendo que había deposita-
do flores en la tumba de González A\-
ba. que pereció en la noche del 6 de 
octubre. 
.—Entre las muchas visitas que he re-
cibido—añadió—puedo destacar, por el 
felieve que merece, la que me ha hecho 
^ minoría de la Ll iga catalana en el 
Ayuntamiento de esta ciudad, a la que 
he 
El crimen de la calle de 
Wad Ras 
BARCELONA, 4.—El 21 de abril del 
año pasado se cometió un doble crimen 
en una calderer ía de la calle de Wad-
Ras, en el que resultaron muertos el 
dueño del establiecimiento. Juan Albert, 
y su esposa. E l asunto apasionó mu-
cho. Hubo algunas detenciones, pero los 
detenidos tuvieron que ser puestos en 
libertad por falta de pruebas. Se dió 
como seguro que se trataba de un cr i -
men social, y al que se consideraba co-
mo autor apareció muerto días después 
en un paso a nivel. Con este motivo se 
dió por terminado el sumario, ya que 
todas las pruebas acusaban al suicida. 
Sin embargo, un socio de Juan A l -
bert, no satisfecho con la forma en que 
se había dado por terminado el asun-
to, siguió haciendo pesquisas por su 
cuenta, pesquisas de las que iba dando 
cuenta a un agente de policía. Durante 
estas pesquisas, una de las cosas que 
llamó su atención fué una boina man-
chada de sangre que apareció en el lu -
gar del suceso y que no recogió la Po-
licía, El comprobó que con aquella boi-
na se había limpiado un instrumento 
manchado de sangre. En vista de ello 
siguió las pesquisas, y hoy ha sido de 
tenido, merced a ellas, un ex operario 
de la calderería llamado Juan Gisbert 
Rivas, que al verse detenido quedó de-
mudado, sobre todo cuando al hacerse 
un registro en su casa se encontró una 
herramienta. H a sido conducido a la 
Comisaría, donde recobró toda su san-
gre fría y negó que tuviera la menor 
relación con el crimen. La Policía lle-
va con teda reserva este asunto. 
Contra una información de 
El Sumo Sacerdote y Maestro fué el 
primero en recibir esta legación del 
Padre... por espacio de treinta años, y 
especialmente en los tres de su vida 
pública, ejerció el magisterio como fun-
ción primordial de su legación. Y lue-
go lo confió todo al sacerdocio que ha-
bía instituido; legación y cuerpo de su 
doctrina. Los milagros, el martirio y 
los carismas de orden intelectual con 
que Dios favoreció los comienzos del 
cristianismo, no son más que coadyu-
vantes de la misión magistral del sa-
cerdocio cristiano: «Sequentibus sig-
nis... Deo confirmante et cooperante. . .» 
«Por lo mismo, la predicación de las 
verdades cristianas que engendró el 
mundo para Dios y fué el instrumento 
de su salvación, es la que, por querer 
del mismo Dios, debe continuar la obra 
de Jesucristo». 
«Pensad, amadísimos sacerdotes, en 
la responsabilidad que importa esta 
afirmación... Dios nos ha confiado loa 
tesoros de su doctrina salvadora, y nos-
otros, por deber de nuestro ministerio, 
hemos de predicarla y dar fe de que 
es la paJabra de la salvación.» «No es 
pura teoría n i mero honor de nuestro 
ministerio: es un derecho y un deber. 
Derecho que debemos vindicar acérr i-
mamente, contra toda invasión y vio-
lencia; y deber grave, penoso, que ve-
nimos obligados a cumplir, personal-
mente, uno a uno, aun a costa de los 
máximos sacrificios...» 
«Son muchas las causas de la des-
cristianización de nuestros pueblos; pe-
ro con Benedicto X V no vacilamos en 
afirmar que el mal manejo y la falta 
de manejo de la espada de la predica-
ción ha contribuido a ello en grande 
escala.. .» «Ya no somos dueños del pen-
samiento de nuestro pueblo, que nos 
mira, no sólo con prevención recelosa, 
sino como enemigos de su bien. E l ma-
terialismo ambiente nos ha relegado a 
un piano inferior, a nosotros que no 
podemos enseñarle más que la ciencia 
del espíritu y prometerle un cielo fu-
turo, cuando ha puesto su cielo en los 
bienes de la tierra.» «Una generación 
más, y la indiferencia actual de nues-
tro pueblo se t roca rá en irreligión.» 
S i g u e i n t e r c e p t a d o e l p u e r t o d e P a j a r e s 
L a n i e v e a l c a n z a e n a l g u n o s p u n t o s c u a t r o m e t r o s . S e 
t r a b a j a p a r a d e j a r l i b r e l a v í a . V a r i o s p u e b l o s i n c o m u n i -
c a d o s . A u t o m ó v i l e s b l o q u e a d o s e n S a n t a n d e r y e n A v i l a 
saludado cordialmente y en nombre 
j£ ^ Presidencia, manifestándole que 
p a d e c í a mucho la visita, pues por en-
"pa de las discordias y diferencias po-
'cas, el partido que gobierna a un 
Pueblo, por fuerte que sea, ha de esti-
j - a r . l a colaboración de los partidos de 
f nj0810100- a los que ha de dar las faci-
sirv necesarias para que su actuación 
rya de estímulo y ponderación al pro-
* 0 Partido gubernamental. 
Denuncia de un propietario 
un diario francés 
BARCELONA, 4.—El periódico radi-
cal "Renovación" publica una protesta 
contra una información del "Paris-
Soir" firmada por el escritor Bertrand 
Jouvenel. Esta información relata los 
sucesos de octubre de 1934 en Barce-
lona. Dice que en aquella noche Pérez 
F a r r á s se había atrincherado en las ca-
lles que rodean a la Generalidad y en-
tre las fuerzas que él mandaba y las 
tropas leales se estableció un violento 
tiroteo. Este combate duró dos horas 
y las tropas regulares instalaron frente 
a la Generalidad un mortero disparando 
contra una persiana, lo que produjo un 
gran desconcierto entre sus gentes, que 
sacaron trapos blancos mientras Pérez 
F a r r á s y sus hombres seguían la batalla 
en las calles. 
E l periodista francés dice que él vió 
en la plaza de la Generalidad gran nú-
mero de ametralladoras y los soldados 
de la Legión Extranjera en alpargatas 
y sin ropa interior estaban junto a las 
R — ametralladoras agitando dados en las 
BARCELONA, 4.—Ante el teniente manos. Cuando penetró en la Generali-
- Guardia civil de Villafranca dei dad encontró al comisario del Gobierno 
español y a los soldados con los pies 
desnudos y prisioneros y también pri-
Juntamente con estos graves pensa 
mientos, el cardenal primado da ins-
trucciones concretas a sus sacerdotes 
en orden a la predicación y la catcque-
sis. También anuncia su propósito de 
reorganizar esta sección vas t í s ima del 
"Magisterio eclesiástico". E l Código Ca 
nónico y el gravís imo decreto de la Sa 
grada Congregación del Concilio del 12 
de enero del año • pasado, "al recordar-
nos y agravar nuestra responsabilidad 
en este aspecto de nuestro ministerio 
pastoral. Nos obliga a llevar a vías de 
hecho, cuanto antes, nuestra firme re 
solución. Sólo el deseo de darla más efi-
cacia Nos hace aplazar por unos días 
la publicación de nuestro plan, a cuya 
realización llamamos desde luego a to-
dos nuestros amados sacerdotes." 
Magníficos libros ha escrito el doctor 
Gomá sobre la predicación; este proyec-
to que anuncia se rá sin duda la reali-
zación prác t ica y "social" de sus apos-
tólicos ideales, de los que tanto espera 
el pueblo cristiano, hoy m á s necesitado 
que nunca de esa doctrina salvadora, 
"camino, verdad y vida de mundo". 
en defensa del prestigio del Ejérci to es-
pañol. 
L a situación de las Gestoras 
BARCELONA, 4.—Pasado m a ñ a n a se 
reuni rán en la Federación de Munici-
pios todos los alcaldes de poblaciones 
catalanas de más de 20.000 habitantes, 
para tratar de la actuación económica 
de las Comisiones gestoras que inter-
vinieron anteriormente. 
Vendían armas blancas 
c| ^ 8 ^a presentado una denuncia 
donrTP-etario del Puebl0 de Torrelavid, 
f st Jaime Esbert Condis. Parece que 
.ndo ausente de su domicilio se pre-
ceiafr0n en él el alcalde actual, un con-
caj* de la Esquerra, el jefe de los Es-
Éstat del 6 de octubre y el cabo de 
aipy. Catalá. Estos conminaron a la 
la P3nta a que notificase al dueño de 
días que le deban el Plazo de ocho 
en mPf/̂  entregara 20.000 pesetas 
il Puest 0 como indemnización por su-
I gado perJuicios que se les hablan irro-
1 «ee-UiriCOn motivo del proceso que les fué 
, n ¿ a P01" los sucesos de octubre. Ame-
/ g u r i d ^ Con que no respondían de la se-
y\ éste « J)ersonal del señor Esbert, si 
I ^ e r o TÍACÍA entre&a rápidamente de! 
f la dJ,; E1 sefior Esbert ha presentado 
i ¿ J u n c i a oportuna. 
talán H J 1 del inst i tuto Agrícola Ca-
ue San Isidro ha ido a ver hoy 
sioneros a los miembros del Gobierno 
provisional, que no habían sido conside-
rados con suficiente personalidad para 
ser trasladados a bordo del buque "Uru-
guay". 
Toda la información es tá cuajada de 
falsedades e inexactitudes, incluso has-
ta en las fechas. Refiere que los sol-
dados que hacían guardia en el castillo 
de Montjuich estaban desc%'zos y cu-
biertas las cabezas con pañuelos. Re-
fiere los detalles de un Consejo de gue-
r ra pintando a los júeces militares co-
mo casos típicos de crueldad. 
Esta información ha sido trasladada 
por las agencias a los 'periódicos de 
América. El periódico "Renovación" ha 
dirigido un ruego a los ministros de la 
Guerra y de Estado para que salgan 
BARCELONA, 4.—Han sido deteni-
dos Luís Millán Vargadas y Antonio 
Granaje Cabo, que se dedicaban a ven-
der armas blancas que parece proce-
dían de robos. 
El aviador Carrera en la 
Generalidad 
BARCELONA, 4.—Este mediodía es-
tuvo en la Generalidad el aviador don 
Ramón Carrera, con objeto de entregar 
a la presidencia el mensaje que le fué 
entregado en Fernando Poo por un 
grupo de catalanes. Entre el aviador 
y el presidente interino, señor Gassol, 
se cambiaron frases de afecto. 
Desfalco de 45.000 pesetas 
BARCELONA, 4—El gerente de la 
Transradio Española ha presentado una 
denuncia contra un dependiente de la 
casa, el cual ha desaparecido con 45.000 
pesetas. 
Periodista amnistiado 
BARCELONA, 4 — E l Tribunal de la 
Sección segunda, que interviene en la 
causa por injurias por la querella de 
la Compañía Telefónica contra el perio-
dista Angel Bstivil , ha fallado aceptan-
do la tesis de la defensa. Ha aplicado 
la amnis t ía y ed procesado quedó en 
libertad. 
la. pconomía que animan. 
Ha quedado bien precisado en dicho 
decreto que los obreros, emnleados o 
agentes que deben ser readmitidos, son 
exclusivamente los despedidos "por sus 
ideas o con motivo de huelgas políti-
cas", discriminación que era absoluta-
mente necesaria para evitar confusio-
nes. Conviene, por tanto, oue unos y 
otros no olviden el alcance de este pre-
cepto. 
Por lo que respect? a la obligación de 
restablecer las plantillas vigentes en 4 
de octubre, estima la C á m a r a aue no 
puede ser entendido sino como medida de 
carác te r transitorio y muy efímera, y 
con la excepción inmediata de los casos 
en que absolutamente no hay medio de 
atenderla, pues no es necesario argu-
mentar ante V. E. la imposibilidad eco-
nómica y, por consiguiente, irreductible, 
de reproducir en un momento dado la 
organización y el funcionamiento de un 
comercio cuando éste, por causas bien 
ajenas al comerciante, que él sufre en 
primer término y al cual, m á s que a 
nadie contrarían, ha tenido que reducir 
su actividad; tal un efecto de crisis que 
importa mucho al país que se a tenúe y 
no llegue a agravarse. Tampoco puede 
olvidarse la gran variedad de casos que 
la realidad ofrece: industrias de tempo-
rada que tenían su pleno de trabajo en 
4 de octubre para disminuirlo en prime-
ro de marzo, el que ha mecanizado su 
producción, etc. 
Mas lo que tiene un alcance y grave-
dad que de ningún modo puede silen-
ciarse y que reclama rápida rectifica-
ción, tanto por los principios que des-
truye como por las consecuencias que 
implica, es lo relativo a las indemniza-
ciones a los obreros readmitidos, en 
cuanto se preceptúa que és tas deben ser 
de cargo de los patronos. 
Es comprensible que el interés gene-
ral pueda en alguna ocasión reclamar 
medidas excepcionales que choquen con 
el régimen jurídico en vigor y que se 
sobrepongan a él, puesto que aun en 
plena normalidad se impone la sumisión 
del interés privado al interés general. 
No repudia, pues, la C á m a r a el prin-
cipio n i sus consecuencias, pero lo que 
hasta ahora no fué impuesto, es que, 
a beneficio de la conveniencia general, 
sea sacrificado única y exclusivamente 
un sector nacional, cuando éste se ha 
movido dentro de la estricta á rea de 
sus derechos y deberes legales, como 
es el caso de los patronos que sustitu-
yeron sus obreros a raíz de los suce 
sos de octubre. 
Lo que procede en tales circunstan 
cías y lo que siempre se hizo en otras 
análogas, fué hacer soportar a toda la 
colectividad, representada por el Esta 
do, la carga aneja al provecho común 
que se busca con la adopción de la me 
dida extraordinaria. 
Si esta conclusión no se dedujese de 
doctrinas que son de dominio común y 
aceptación unánime, habr ía de tenerse 
en cuenta el que la imposición de una 
pena pecuniaria, que a esto equivale 
la obligación de indemnizar a los obre 
ros despedidos, carece en este caso de 
la indispensable justificación de la fal-
ta previa y, además, las dificultades de 
orden económico, insuperables algunas 
y todas de consecuencias dañosas, pa-
ra el desenvolvimiento comercial e in-
dustrial, sin el cual falta la base de 
trabajo indispensable para que tenga 
pleno cumplimiento lo dispuesto. 
En cualquier caso necesi tar ía revi-
sión el precepto que señala con carác-
ter general la obligación de readmitir 
los despedidos y de indemnizarlos, to-
da vez que el concepto de indemniza-
ción supone daño reparable: y se pue-
de dar, y se da en muchos casos, la 
circunstancia de que el daño no se ha 
producido, o producido ha sido repara-
do, en los cuales es manifiestamente 
improcedente la indemnización de trein-
ta y nueve jornales que como mínimo 
obligatorio f i ja el decreto. 
Necesita rapidís ima resolución la si-
tuación de los obreros que sustituyeron 
a los despedidos, cuando el conjunto de 
unos y otros excede de las necesidades 
de la explotación en la cual prestan sus 
servicios, dada^ la imposibilidad de la 
marcha regular de és ta con personal su-
perior a sus necesidades. 
Es notoriamente deficiente el ar t ícu-
lo 4.°, del decreto que trata esta cues-
tión, puesto que después de recordar la 
obligación de restablecer las plantillas 
del 4 de octubre y de readmitir a los 
despedidos se l imita a disponer que sean 
comunicados por los patronos a las Co-
misiones a que se refiere el art ículo 2.°, 
«los nombres de los obreros colocados en 
susti tución de los huelguistas y que re-
basen las expresadas plantillas». 
Se deja, por consiguiente, sin resolver 
los problemas comprendidos en estas 
preguntas: ¿Los obreros innecesarios 
por rebasar las plantillas o porque no 
pueda mantenerse el restablecimiento de 
éstas , deben ser despedidos? En otro 
caso, ¿lo deben ser con o sin indemni-
zación? En el supuesto afirmativo, ¿ a 
quién incumbirá el pago de la indemni-
zación ? 
No tiene duda para la C á m a r a : P r i -
mero, la necesidad de que desde la "Ga-
ceta" sean contestadas estas preguntas; 
y, segundo, que lo sean en sentido afir-
mativo la primera y la segunda, y de 
que sea el Estado quien pague las in-
demnizaciones, por ser de estricta jus-
ticia que quien se Incorporó legalmente 
al trabajo y cumplió en él sus deberes 
no sea despedido, ei causas ex t rañas y 
LEON, 4. — Continúan los trabajos 
para dejar libre de nieve la vía en el 
puerto de Pajares. A las ocho de la 
m a ñ a n a han salido dos máquinas ex-
ploradoras, y a las diez y media no ha-
bían podido llegar a Busdongo. De V i -
Uamanín salieron dos máquinas con un 
vagón quitanieves y descarrilaron. En 
el puente de Baños el vagón ha caído 
al río, sin producir desgracias. En al-
gunos puntos, la nieve alcanza cuatro 
metros. En Valdelugueros y Valdeteja, 
los pueblos se hallan incomunicados 
desde hace varios días. 
* * * 
LEON, 4.—Sigue incomunicada la lí 
nea de Asturias. Lo mismo ocurre por 
carretera en el puerto de Pajares, a 
causa del temporal de nieve. De las 
montañas de Riaño se reciben noticias 
de que varios pueblos están incomuni-
cados. E l correo que hace el recorrido 
desde León a Acevedo, no pudo llegar 
más que hasta Cistierna. E l puerto de 
Manzanar e s t á también incomunicado, 
y el correo no ha llegado a León. Es-
ta m a ñ a n a nevó en la ciudad, pero no 
llegó a cuajar. 
La carretera Santander-
gobernador en solicitud de auxilio, pues 
la crecida del Duero en Valderaduey ha 
causado pérdidas por más de 40.000 pe-
setas. E l gobernador les prometió ges-
tionar el asunto. 
L a temperatura ha descendido nota-
blemente a causa de estar nevando en 
toda la provincia. Durante toda la ma-
ñana ha nevado en la capital, pero la 
nieve no cuajó en las calles. 
Daños en los jardines 
L a d i r e c c i ó n d e " A B C " 
Nuestro querido colega "A B C" pu-
blicará en su número de hoy una carta 
de don Juan Ignacio Luca de Tena, en 
Burgos, interceptada 
SANTANDER, 4.—El puerto del Es-
cudo, en la carretera de Santander a 
Burgos, se encuentra interrumpido a 
consecuencia de las nevadas. Noticias 
que llegan de aquel punto dan cuenta 
de que se encuentran all i cinco camio-
nes desde hace treinta y seis horas blo-
queados por la nieve y también varios 
coches de turismo. Los ocupantes y con-
ductores han buscado refugio en unas 
cabañas próximas y ante las noticias 
de que escaseaban las provisiones, la 
Guardia civil y varios vecinos de San 
Miguel de Luena han conseguido llegar 
a aquellos lugares para llevarles lo ne-
cesario. 
"Autos" bloqueados por 
la nieve 
de Aranjuez 
ARANJUEZ, 4.—A consecuencia de 
los úl t imos temporales en que se des-
bordó el Tajo, los jardines se hallan 
anegados y muchos árboles se caen por 
la blandura del terreno. 
* * « 
A R E N A S DE SAN PEDRO, 4.—A 
consecuencia de la nieve está interrum-
pida la comunicación en la carretera 
de Avi la a Arenas de San Pedro. E l co-
che correo no circula. 
• * « 
L A L I N E A DE L A CONCEPCION, 4. 
Durante los últ imos días ha descarga-
do un fuerte temporal de viento y l lu -
vias, que ha causado daños en las co-
sechas. 
IMo habrá comunicaciones 
OVIEDO, 4.—Continúa el temporal de 
nieves en el Puerto de Pajares y las 
comunicaciones interrumpidas. En Ja 
estación del Norte manifestaron esta 
madrugada que seguramente t a rda rán 
en restablecerse las comunicaciones 
unos tres días, y esta semana no llega-
rán los periódicos de Madrid. En el 
Puerto de Pajares hay dos máquinas 
exploradoras completamente inmoviliza-
das por la nieve. 
A V I L A , 4.—Continúa el temporal de 
nieve en la provincia, así como la in-
comunicación de diversos pueblos. Las 
lineas telefónicas han sufrido averías . 
La Navarredonda continúa incomuni-
cada, y no es posible pasar por la ca-
rretera de Parador de Credos más allá 
de la Venta del Obispo. En E l Barranco, 
muchos automóviles han estado blo-
queados por la nieve veinticuatro ho-
ras, y hasta esta mañana no han po-
dido seguir viaje. Algunas personas di-
cen haber visto huellas de lobos cer-
ca de los poblados, y se teme causen 
daños. 
Piden auxilio 
ZAMORA, 4.—Una comisión de agri-
cultores de este término ha visitado al 
M u e r e e l o f t a l m ó l o g o 
F e r n á n d e z V a l b u e n a 
GIJON, 4.—En su domicilio, calle de 
Cabrales, falleció a consecuencia de una 
pulmonía el oftalmólogo don Félix Fer-
nández Balbuena, de fama universal. 
Contaba cincuenta años de edad. Maña-
na se verificará el entierro. 
" I n f o r m a c i o n e s , , p a s a a s e r 
p r o p i e d a d d e l a R e d a c c i ó n 
E l ex director de "Informaciones 
don Juan Pujol, en su nombre y en el 
de los demás accionistas que formaban 
la Empresa propietaria de dicho perió-
dico, ha cedido todas las acciones, y, 
por lo tanto, la total propiedad del dia-
rio al personal de Redacción. Reunidos 
los nuevos accionistas en Junta gene 
ral, acordaron nombrar presidente del 
E l marqués de L u c a de Tena 
la cual és te da cuenta de su aparta-
miento temporal de las tareas periodís-
ticas, por lo cual dimite los cargos da 
presidente del Consejo de administra-
ción de Prensa Española y de director 
de " A B C". 
La carta del marqués de Luca de 
Don L u i s M. de Galinsoga 
Tena está dirigida al nuevo director de 
" A B C", don Luis Mart ínez de Galin-
soga y de Lasema, al cual comunica el 
nombramiento, recaído por acuerdo uná-
nime del Consejo de Administración, al 
par que hace presentes en frases de 
gran afecto los sentimientos que le ins-
piran los que trabajan en el periódico. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Consejo de Administración a don Anto-
nio de Miguel Mart ín, y secretario a 
don Jul ián Morales y Gutiérrez. 
E n f a v o r d e j C H A R L A S D E L T I E M P O 
l o s ó b r e n o s 
I i b r e s 
Nuestro querido colega " A B C" ha 
abierto una suscripción en favor de los 
obreros libres de la Federación Espa-
ñola de Trabajadores. Encabeza esta 
suscripción con 10.000 pesetas, a las 
que es menester añadir ya otras 8.000 
recibidas en la calle del Sacramento, nú-
mero 5, inmediatamente después de la 
publicación del manifiesto de la F. E. T. 
y de los comentarios periodísticos que 
lo acompañaron. 
E l caso de esos obreros fué expuesto 
el otro día. Y con más claridad que na-
die lo han explicado los propios obreros 
libres de la F. E. T. en el manifiesto 
referido. Es nada menos que una cues-
tión de defensa de la libertad; esos tra-
bajadores repugnan someterse a la t i -
ranía marxista y conservan su sindica-
ción profesional. La fidelidad de sus 
convicciones y la defensa de la libertad 
en que se empeñan han dado ocasión a 
represalias por parte de los obreros 
marxistas. Muchos obreros libres han 
quedado y siguen quedando así en la 
calle, sin medios de vida y sin amparo. 
A socorrerlos en esa noble y dignísima 
resistencia va destinada la suscripción 
abierta. Este auxilio es deber inmediato. 
Tiene además el asunto otro aspecto 
menos circunstancial. E l incidente es 
un caso de conciencia para la sociedad 
¿ Puede és ta permanecer indiferente an-
te el secuestro y muerte de las más ele-
mentales libertades ? Esta es la pregun 
ta que se desprende de esa persecución 
marxista y de esa resistencia de la 
F. E. T. Una gran parte de la sociedad 
española ha comprendido ya; otra par-
te tiene motivos suficientes de reflexión 
y va también comprendiendo. 
SOL: En Madrid sale a las 6,43 y se 
pone a las 6,10; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 26 m., 23 s. Dura el día 11 
horas y 27 minutos, o sea, 3 minutos 
más que ayer. Cada crepúsculo, 27 mi -
nutos. 
PLANETAS: 
Júpi ter . 
superiores a él lo exigen, sin la corres 
pendiente indemnización; e igualmente 
lo es que no se imponga al patrono la 
obligación de conservar a unos obreros 
que no necesita ni puede sostener y sea 
el Estado, representación totalitaria del 
país, en cuyo beneficio la orden de re 
admisión se impone, quien soporte el 
gasto de la misma. 
Finalmente, quiere también la Cáma-
ra apuntar la necesidad de que los 
acuerdos de las Comisiones llamadas 
fijar las indemnizaciones sean apelables, 
necesidad que se deriva inmediatamen-
te de las ga ran t í a s de todo orden que 
precisan y que no puede ofrecer la opi 
nión de un funcionario que, con el ca-
rác te r de presidente, es quien, en defi-
nitiva, va a fallar sobre la procedencia 
e improcedencia de las indemnizaciones 
dentro de los límites señalados a ésta, 
y sobre su cuantía . 
Por todo lo expuesto, la C á m a r a su-
plica a vuecencia que se revise el de-
creto de 29 de febrero pasado, reco-
giendo las anteriores manifestaciones. 
Con ello, naturalmente, no quiere, n i 
mucho menos, decir que la C á m a r a dé 
su conformidad a los principios que 
sienta esa disposición que altera y vul-
nera la legislación social vigente, a cu-
yo amparo hemos vivido, y obstruye y 
dificulta la vida económica del país. 
Viva vuecencia muchos años.—Madrid 
3 de marzo de 1936.—El presidente, Ra-
fael Salgado. — E l secretario general, 
José Mar ía González." 
Jueves 5 marzo 1936 
L U N A creciendo (llena 
el domingo 8) . En Madrid 
sale a las 5,30 de la tarde 
y uo se pone hasta las 5,59 
de la madrugada del vier-
nes. 
Lucero de la mañana . 
Servicio Meteorológico Español 
Miércoles 4 de marzo de 1936 
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E l - antepuesto indica temperaturas 
bajo cero. 
MANCHAS DEL SOL 
HDIA * 
Aspecto del disco solar los días 3 y 
4 marzo 1936 a mediodía. Sigue dis-
minuyendo la actividad solar. E l nú-
mero de grupos es el mismo el día 
3 que el 4, pero todos ellos pierden 
importancia. Obsérvese que, aparte 
de la traslación de las manchas hacia 
el W. debida a la rotación solar in-
dicada por la flecha, el aspecto es 
idéntico en los dos días. 
(Datos solares proporcionados por el 
señor Gullón, del Observatorio As-
tronómico de Madrid.) 
D e l A t l á n t i c o a l M e d i -
t e r r á n e o 
Hasta úl t imos de febrero hemos te-
nido que hablar con machaconer ía de 
las borrascas que se situaban tozudas 
en el At lán t ico al oeste de Portugal, y 
que nos enviaban lluvias incesantes. 
Ahora, en cambio, parece que son las 
borrascas que, viniendo de Groenlandia, 
pasan por Inglaterra y llegan al Me-
diterráneo las que han de producir los 
fforrascw 
¿ f t d S 
p r e s / o n e s 
trastornos atmosféricos que nos afec-
ten. 
Así, pues, el Cantábrico, la cuenca 
del Ebro y el l i toral de Levante van a 
ser, probablemente, las regiones de 
tiempo m á s movido, más «marceador». 
Por esta causa pudieran tocarles el 
turno de crecer a los ríos de la vertien-
te medi ter ránea, que han estado pací-
ficos mientras se enfurecían los que 
van al Atlánt ico. 
Las consecuencias que pueda tener 
este cambio—suponiendo que se cum-
pla exactamente—quizá alegren a los 
andaluces, que pensarán ya en sus fies-
tas de Semana Santa. ¿ Podrán cele-
brarlas sin lluvias? Lejos están toda-
vía: caen entre el 5 y el 12 de abril 
—este día es Domingo de Resurrec-
ción—. Pero es de esperar que sean 
sequitas y de buen sol. 
Lectores: Salvo por el norte y Le-
vante, en las demás regiones españo-
las el tiempo tiende a mejorar. 
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E l p a r t i d o c o n t r a 
C h e c o s l o v a q u i a 
PLANICKA EN ACCION 
He aquí el guardameta del Sla-
via y del equipo nacional checos-
lovaco. Enfrente, un delantero 
del Sparta, también internacional. 
Planicka ea considerado como 
uno de los mejores del Continen-
te por su golpe de vista, agil i-
dad felina y seguridad en la su-
jeción del balón. 
Por el grabado, parece que no 
ha de pasar nada por alto. Es 
posible. Sin embargo, si del jue-
go por alto se trata, el equipo es-
pañol domina netamente al che-
co. Interesa apuntar este detalle. 
Repase el seleccionador espa-
ñol su memorándum internacio-
nal sobre el particular. 
a t o 
"Match" Guipúzcoa-Cataluña 
SAN SEBASTIAN, 4. — Se anuncia 
para el próximo sábado, en el frontón 
Urumea, un "match" de selección olím-
pica organizado por la Federación Es-
pañola de Boxeo, y en el que interven-
d r á n los equipos representativos de Gui-
púzcoa y Cataluña. 
E l equipo ca ta lán será el siguiente: 
Céspedes (mosca), Llórente (gallo). Llo-
vera (pluma), Portillo (ligero), Gonzá-
lez (welter) y Bellvé (medio). 
Todos son campeones de Cata luña en 
sus respectivas categorías, y el pluma 
Llovera, campeón de España . 
Para da;- la réplica al semipesado 
guipuzcoano Paco Bueno vendrá con el 
equipo cata lán un segunda categoría 
profesional, Luis Alcalá, que en su "pal-
m a r é s " tiene una victoria sobre el cu-
bano Cheo Morejón. 
E l "match" Carnera -Gas tañaga 
N U E V A YORK, 4—Es posible que se 
cancele el combate de boxeo entre Pr i -
mo Camera y el boxeador vasco Isidoro 
¡Gastañaga. La Comisión de Boxeo está 
haciendo averiguaciones para compro-
bar si es cierto que ambos boxeadores 
a c t ú a n bajo una misma dirección. De 
ser esto cierto, el combate ser ía anu-
jjado. 
j E l "manager" del español, señor Rlzzi, 
les, según se dice, un empleado del "nia-
[nager" de Camera, Luis Soresi.—L'ni-
' ted Press. 
L a victoria de Ortega 
He aquí algunos detalles del magni-
, fico combate celebrado en Marsella en 
¡ el que, hace unos días, logró Ortega una 
j victoria sobre K i d Oliva, que le encami-
na hacia el título mundial. 
E n el primer asalto salió atacando 
Ortega, mientras que el marsellés se 
mos t ró receloso, exhibiendo una guardia 
perfecta. 
E l mismo desarrollo tuvo el segundo 
asalto. 
En el tércer asalto replicó el francés 
siendo el asalto igualado. 
A part i r del cuarto asalto, la supe-
rioridad de Ortega fué manifiesta, lle-
vando al francés sobre las cuerdas. El 
dominio de Ortega se acentuó en el asal-
to siguiente, terminando la pelea en ei 
sexto asalto, cuando Kid Oliva, comple-
tamente aturdido, se hallaba a merced 
del púgil español, lo que decidió al ár-
bí tro suspender la lucha, declarando ven-
cedor a Ortega por «k. o.» técnico del 
marsellés. 
Ortega en Barcelona 
BARCELONA, 4.—Regresó Fortuna-
to Ortega, acompañado de su «mana-
ger» Angel Artero, de Marsella. 
El «manager» del campeón de Espa-
ñ a del peso mosca, ha manifestado a su 
llegada que viene satisfecho del combate 
librado por Ortega ante un hombre co-
mo Kid Oliva. 
Ortega ha causado gran impresión en 
Marsella, y prueba de ello es que le ha 
sido ofrecido un nuevo combate par-a el 
día 14 del actual contra Ferraro. Caso 
de celebrarse esta pelea y salir vencedor 
Ortega, combat i r ía más tarde con Pra-
xile Gydé, uno de los aspirantes al cam-
peonato de Europa del peso mosca. 
También ha dicho Artero que la colo-
nia española de Casablanca se interesa 
para que el campeonato europeo del pe-
so mosca, caso de ser aceptada la can 
didatura de Ortega, se celebre en aque 
l ia capital. 
Finalmente, ha manifestado que Car 
los F l ix ha sido contratado para boxear 
el día 7 «n Beziers contra Young Borel. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
Los españoles en Garmisch 
De regreso el equipo español que par-
ticipó en los Juegos Olímpicos de I n -
vierno, siendo portador de las hojas de 
clasificación y "rapports" oficiales de 
la misma, la Federación Española de 
Esquí hace públicos algunos de sus ex-
tremos más interesantes a f in de que 
se conozca la actuación de nuestros es-
quiadores con justeza. 
Como el envío de nuestra represen-
tación no podía tener otro objeto que 
la cooperación en un torneo mundial do 
juventudes deportivas, E s p a ñ a se ins-
cribió con seis esquiadores solamente 
(algunas naciones con igual finalidad 
enviaron hasrta un centenar de ellos) 
para tomar parte en las pruebas de 
fondo 18 ki lómetros y "slalom" y des-
censo damas. A las distintas " pmebas 
han acudido 28 naciones. 
La suerte en el sorteo de participan-
tes no favoreció a los españoles, pues 
les obligó a actuar en los úl t imos pues-
tos (en "slalom" y descenso), cuando 
las pistas estaban dificultadas por las 
huellas de las caídas de los esquiado-
res que les precedieron. No obstante esas 
circunstancias, consiguieron clasificar-
se en descenso ias dos españolas, seño-
ras Margot Moles y Ernestina de He-
rreros, és ta últ ima, a pesar de haber,. 
sufrido una fuerte luxación, que si hizo ^completos en estos últ imos 
necesario el auxilio médico al final de 
la carrera, lo mismo sucedió a otros 
corredores, como el campeón francés 
Aliáis en la misma prueba y al vence-
dor olímpico Zarssom, en la de fondo, 
18 kilómetros. En esa prueba donde se 
clasificaron las dos españolas, prueba 
terriblemente dura como todas las cele 
que puede ser un magnífico duelo de 
un buen trío defensivo contra una bue-
na delantera. Esta decide, pero el cam-
po influirá bastante. Con esto no nos 
sorprenderá un empate. 
¿Qué decir del partido de Chamar-
t ín? Entre el primero y el colísta de-
be existir un gran margen, y si enci-
ma se juega en el campo de aquél, se 
deduce que el Sevilla nada tiene que 
hacer aquí. E l aliciente del partido, 
que no es poco, es la presencia de Za-
mora y Eizaguirre. En la exhibición 
tendrá ventaja el último, puesto que 10 
más probable es que intervenga más 
veces. , 
Lesionados algunos buenos e'ementcs 
del Valencia, el partido de Pamplona 
debe desarrollarse con facilidad para 
el equipo local. 
* * * 
En la Segunda División, los propie-
tarios del terreno deben dominar la si-
tuación. Veremcs si el Arenas es tá bien 
o no, o, por lo menos, si conserva el 
empuje de los comienzos de la Liga. 
Homenaje a Juanito Caballero 
La Comisión pro homenaje a Juanito 
E L A M O O E S E V I L L A E N 
E L C E N 1 E N W O E 
VARIOS CONCURSOS LITERARIOS 
Y DIFERENTES PREMIOS 
L O S E S T R E N O S D E A Y E R 
ZARZUELA. - "Una estrella y un, Como él sabe ^ ^ ¿ f ^ ^ i i z ó 
lucero", de César Ruiz y Antonio { f ^ g ^ m á g e n e s y grabó de admirable 
La celebración, del X H I centenario de 
la muerte del San Isidoro ha decidido 
al Ateneo sevillano — actualmente lo 
más férvido en la palpitación cultural 
de la ciudad—a colaborar entusiást ica-
mente, con plausibles iniciativas, en una 
obligada y clamorosa conmemoración 
nacional. He aquí—y a más de otros 
actos conmemorativos cuya celebración 
se anunciará oportunamente—el pro-
grama de los concursos literarios y ar-
tísticos organizados por la beneméri ta 
institución: 
Premios literarios 
A ) Premio «Alejandro Collantes» a 
la mejor poesía sobre tema isidoriano, 
con la libertad de metro y que no ex-
ceda de 150 versos. 
Premio, 250 pesetas del Ateneo. 
Jurado, la Junta directiva del Ate-
neo. 
B) Premio "Hazañas" . Tema. "Estu-
dio sobre San Isidoro de Sevilla". 
Premio, 1.000 pesetas del Ateneo. 
Jurado: presidente, don Carlos Cañal 
y Migolla; secretario, don Antonio San-
Caballero pone en conocimiento de las|chr> Corbacho; vocales: don Cristóbal 
Sociedades deportivas y de la afición 
en general, que las listas de suscrip-
ción quedan abiertas en los sitios ya 
indicados, solamente hasta el día 8 del 
presente mes. 
Patria contra Imperio 
Dos partidos no han sido lo suficien-
te para demostrar la superioridad de 
un equipo sobre el otro, y se hace pre-
ciso un tercer encuentro entre estos dos 
clubs, el cual lo celebrarán, y hasta re-
sultado definitivo, el* próximo domingo, 
a las tres cuarenta y cinco de la tarde, 
en el campo de la Ferroviaria. 
C i c l i s m o 
Sólo consiguieron la clasificación en 
función del tiempo marcado por el cam-
peón olímpico 72 participantes, quedan 
do el primer español Tomáis Velasco a 
menos de 23 minutos del vencedor, y el 
úl t imo español Oriol Canals, con ven-
taja de media hora sobre el postrer 
clasificado, venciendo totalmente nues-
tro equipo a todos los participantes de 
Inglaterra, Turquía y Grecia y a algu-
nos de Canadá, Suiza, Bulgaria y Le-
tonia. 
EH «debut» olímpico de los españoles 
es, por lo tanto, de no escaso interés. 
La candidatura de Nueva York 
para 1940 
N U E V A YORK, 4.—La Junta de di-
rectores de las principales asociaciones 
at lé t icas han empezado a realizar un 
movimiento encaminado a que los Jue-
gos Olímpicos de 1940 se celebren en 
Nueva York, al mismo tiempo que la 
Feiia Miindial, que tendrá lugar en es-
ta ciudad. Se tiene entendido que las 
importantes organizaciones deportivas 
y comerciales cooperarán en este sen-
tido, nombrándose a este fin un Comi-
té que empezará su labor inmediata-
mente.—Unite4 Press. 
F c o t b a l l 
La próxima jornada 
El domingo próximo se juga rán los 
partidos del campeonato de la Liga 
que se indican a continuación: 
PRIMERA DIVISION 
Athlét ic de Bilbao-Athlétic de Ma-
drid. 
F . C. Barcelona-Rácing de Santan-
der. 
Betis Balompié.—C. D. Español . 
Hércules F . C.-Oviedo F. C. 
Madrid F . C.-Sevilla F. C. 
C. A. Osasuna-Valencia F. C. 
SEGUNDA DIVISION 
Murcia F . C.-Jerez F. C. 
Club Celta-Gerona F. C. 
Zaragoza D.-Arenas Club. 
Para esta tarde: 
Zaragoza D.-Jerez F . C. 
Eormúdez Plata, don Antonio Mañes Je 
rez y don Salvador Dir-nez Moscoso. 
Bases.—1.* Podrán concurrir a estos 
concursos literarios cuantas personas lo 
deseen, sean o no socios del Ateneo.— 
2.» E l plazo de presentación de los tra-
bajos t e r m i n a r á el 30 de abril próxi-
mo.—3.» Los trabajos deberán ser re-
mitidos sin firma y con un lema que se 
repet i rá en el exterior de un sobre ce-
rrado, conteniendo el nombre y direc-
ción del autor.—4.» Los trabajos pre-
miados quedarán de propiedad del Ate-
neo, que podrá autorizar su publicación 
por sus autores. 
Premio Izquierdo, 1936 
E l importe total de este premio, ins-
tituido por el excelentísimo Ayunta-
miento, se dividirá este año en tres pre-
mios de 500 pesetas cada uno, que se 
o to rgarán a los trabajos premiados en 
cada uno de los concursos siguientes: 
A ) 
Linares 
Para presentación de la compañía A l -
coriza, de comedias flamencas, se ha 
elegido la ya citada, en la que tienen los 
protagonistas "flamencos" amplio campo 
para lucirse. 
Con un argumento de mayor consis-
tencia del que nos tiene acostumbrado 
el género y m á s lógica en su desarrollo 
y aun su hondo problema dramát ico se 
dan ocasiones dentro del libro para las 
ilustraciones convenientes que facilitan 
la actuación de los cuadros de "can-
taores" y guitarristas, sin olvido de los 
artistas coreográficos. 
Claro que no se libra de las situacio-
nes absurdas, resueltas por medio de 
soleares y fandanguillos. 
U n pretexto m á s para el género cul-
tivado, bien aprovechado para interca-
lar un canto a los hermanos Quintero, 
digno de alabanza por lo que de home-
naje envuelve, pero en absoluto fuera 
de situación y sólo inesperado estram-
bote sin encaje natural en la acción de 
la comedia. 
Roza la moral en amoríos culpables, 
que, aun vindicados al final, no dejan 
de producir dañosa exposición de cul-
pas y conductas rechazables que no se 
puede por menos de consignar. 
Paquita Alfonso y "Niño de Utrera", 
"astros" "flamencos", cantan bien y no 
se mueven mal en escena. Con ellos 
cosecharon aplausos Luisa Mercé, Emi-
lia Vega, Carmen Alcoriza, Mar ía Ma-
nuela, Varea, Del Río, Calvo, Agudo, 
Castelló y el "Niño Sabícas", que tocó 
la guitarra con el arte en él habitual. 
Hubo muchas palmas y no escasas re-
peticiones. 
Javier ORTIZ T A L L O 
Una gran carrera de Olmo 
M I L A N , 4.—En la reunión de clausu-
ra del Palacio de los Sports, el corre-
dor Olmo ganó brillantemente las dos 
pruebas en las que part icipó: el «match» 
de persecución, con Bini , y la «poule» 
de velocidad. Hay que destacar particu-
larmente su carrera de persecución, en 
la que alcanzó a Bini en 3.800 metros, jdimensión mayor no 
cubriéndolos a una media horaria de 47 tro 
ki lómetros 731, lo que representa un 
verdadero «record» en la especialidad. 
En velocidad. Olmo batió a Guerra 
y Bini . 
C r o s s c o u n t r y 
Ante el campeonato nacional 
E l campeonato nacional de «cross», 
que organiza la Federación Castellana 
de Atletismo, promete ser un éxito de-
portivo. 
Han formalizado ya la inscripción 
las siguientes regiones: Quipúzcoa, Ara-
gón, Andalucía y Castilla. 
Equipo guipuzcoano: Cipriano Cille-
ruelo, I radi , Delgado, Leogarralde, I r iar -
te, Unzueta, García, Vega. Suplentes: 
Eizaguirre, Soraluce y San Vicente. 
Equipo a ragonés : Alejandró Pérez , 
Goez, Rodellar, Pardos, Guillén, Antón 
y Monjé. 
Equipo andaluz: Ruiz Soler, Cárde-
nas, Villalba, J iménez, Pastrana y 
Díaz. 
Equipo castellano: Ramos, Solás, Ol-
mo, Macario Meneses, J. Meneses, Her-
nández, Bernao, S. Solás, Escurín, Cu-
curun, Fernández y Fernández, Mone-
dero, Seguí, Merinero y Granero. 
Ca ta luña inscribirá 15 atletas, cuyos 
nombres desconocemos todavía. 
Los equipos inscritos lo han sido 
después de una rigurosa selección, ha-
biéndose realizado varias pruebas con 
objeto de enviar a Madrid los mejores 
«crossman» de cada región. 
Además de estos equipos, hay inscri-
tos varios corredores independientes. 
Han concedido premios el presiden-
te del Consejo, señor Azaña; el minis-
tro de la Gobernación, Escuela Central 
de Gimnasia y «Heraldo Deportivo». 
Se han solicitado también de distintas 
Sociedades deportivas y autoridades ci-
viles y militares. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Primera prueba de la S. G. E . 
E l domingo celebrará la Sociedad 
Gimnást ica Española la primera prue 
CAPITOL.—"Tiempos modernos", 
nueva película de Charlot. 
Prólogo de García Sanchiz 
Rodeada de la mayor solemnidad y 
en función de gala, se ha proyectado la 
nueva película del mago de la gracia, 
el popular Charlot. 
Ramos de Castro, el ocurrente escri 
tor, invitó desde el micrófono a var ías 
Todos los partidos se juga rán en los 
campos de los Clubs citados en p r í - lba ¿te su calendario de invierno, reser-
mer lugar. Los nombres en negritas i va<ja exclusivamente a los neófitos. E l 
son los favoritos; cuando aparecen con recorrido se rá fijado según las condi 
los mismos caracteres quiere decir qu 
lo m á s probable es un empate. 
Juicios e Impresiones 
clones de la nieve, verificándose la sa-
lida del primer corredor a las once de 
la mañana . 
Las listas de inscripción se encuen-
Empecemos por el partido de esta t ran en la secretaria de dicha Sociedad 
tarde entre zaragozanos y jerezanos, el hasta el sábacj0i a las siete de la tarde, 
que estaba señalado para el 16 de fe-¡hora en que ge efectuará el sorteo para 
brero y se aplazó por las elecciones. No | la entrega ¿el dorsal correspondiente, 
ofrece la menor dificultad, porque el , , 
mejor juega en su campo. Sobre la su- E - X C U r S l O n i S m O 
perioridad del Zaragoza, habla elocuen- Gimnást ica a Navacerrada 
temente el reciente empate conseguido j próximo domingo se efectuará, 
en Murcia, resultado que no es tan * I organi£ada por la Sociedad Gimnástica 
bradas en Garmisch, quedaron elimina 
Veamos el grupo de honor. Juegan 
en San Mamés los dos Athlétic. Cuan-
do aquí perdió el madrileño, lo más ló-
gico es que pierda también allí. Y no 
cabe otro pronóstico. 
La esperanza de los atlét icos ma-
drileños puede residir en que los bi l -
¡baínoa presenten, debido a algunas le-
siones, una formación acaso menos po-dos patinadores de Nomega. Suiza y ^ ' en do términ0( porque 
H u n p a no participando los e s u ^ ^ Bilb su si. 
meninos de Bulgaria y Turquía que e s - a c t u a l i el máxim0 rendimien. 
taban inscriptos. L s i quieren evitar el descenso tienen 
En la prueba de «slalom», en que por que con su prop¡0 esfuerZ0) no 
con el de los demás, por ejemplo, con 
el del Betis en la próxima jornada, pues 
el equipo andaluz es tá expuesto a per 
der, aunque el pronóstico es todo lo 
contrario. 
A l citar al Betis, el lector se dará 
cuenta que nos referimos al Español, 
que es uno de los equipos que está aún 
dentro de la zona peligrosa. 
E l partido de Las Corts es uno de los 
mejores del domingo, porque el Rácing 
ha sido frecuentemente un mal enemi-
go para el Barcelona. Además, las ac-
tuaciones de éste no son las esperadas, 
y sin i r más lejos perdió el domingo un 
partido que en el peor de los casos de-
bió empatar. Oon todo, creemos que la 
clase se impondrá. 
Mucho más claro es el partido de Se 
villa, en donde los héticos deben tr iun-
far si los dos equipos dan en el campo 
el valor exacto de cada uno 
En Alicante se j uga rá el encuentro 
el accidente de Ernestina de Herreros 
sólo pudo participar Margot Moles, fué 
és ta eliminada por caída en un arro-
yuelo que quedó al descubierto después 
del paso de sus antecesores y en lo que 
perdió unos segundos para levantarse. 
Pero igual suerte corrieron otros par-
ticipantes de Checoslovaquia, Estados 
Unidos y Letónia, hasta el punto de 
que sólo consiguieron clasificar en la 
prueba combinada el equipo total de 
cuatro concurrentes, tres países, Ale-
mania, Gran Bre t aña y Austria. 
Respecto a la participación masculi-
na en la carrera de fondo, 18 kilóme-
tros, se inscribieron 23 países, saliendo 
115 corredores, entre ellos, cuatro es-
pañoles, de los que se clasificaron tres: 
Tomás Velasco, Jesús Suárez y Oriol 
Canals, con los números 62, 63 y 65, 
respectivamente, no pudiendo entrar el 
cuarto Enrique Millán por rotura de 
esquí al té rmino del recorrido, cuando 
no ofrecía duda su clasificación en for-
ma análoga a la de sus compañeros. 
cil lograrlo a pesar de ^ J 0 ^ ^ ^ ^ . una excursión al puerto de 
cíanos se han presentado casi s i e m P r e : £ ^ ; c 'ada 
^nrrmletos en estos últ imos tiempos. | sa ldrán a ^ giete de la 
m a ñ a n a de la Red de San Luis. 
Las inscripciones se admiten en el 
gimnasio de la Sociedad (Barbieri, 20). 
N a t a c i ó n 
U n nuevo «record» mundial 
N U E V A YORK, 4.—El nadador ame-
ricano Higgins ha batido en el lago de 
la Universidad de Yale su «record» del 
mundo de 100 metros braza en un mi-
nuto diez segundos. El anterior «re-
cord» era de un minuto diez segundos 
ocho décimos. 
A v i a c i ó n 
Homenaje a Menéndez 
La importante y pujante sociedad 
Aero Popular celebró ayer en un res 
taurante céntrico un banquete de ho-
menaje al intrépido aviador cubano 
don Antonio Menéndez Peláez. Asistió 
numerosa concurrencia, en la que no 
faltó el bello sexo 
A los postres habló el teniente coro-
nel señor Cubillo en nombre del Aero 
Popular, recalcando la Importancia del 
«raid» y lo que representa un mayor 
estrechamiento de relaciones hlspano-
cubanas. Dló las gracias el señor Me-
néndez y cerró el acto el ministro de 
Cuba, señor Pichardo, quien brindó por 
la prosperidad de los países y recitó 
dos versos suyos Inéditos. 
H o c k e y 
Fusión de dos clubs femeninos 
VIGO, 4.—Los equipo femeninos de 
V a n Z e e l a n d i r á a 
V a r s o v i a e l d í a 1 4 
personalidades para que dirigiesen la 
' T r V e T t o ^ " p i n t u r a 0 mural", ¡Palabra a los espectadores con sucinta 
con'l ibertad de procedimiento y cuya^P1"10" acerca del ilustre artista cine 
exceda de un meJmatogTáíico y su trabajo. 
A continuación Federico García San-
B) "Relieve escultórico- en yeso, 
cuya dimensión mayor no exceda de *a dne P ^ f ^ 
^ . sco mundo de la pantalla y a figuras 
^ ' ' A n t e p r o y e c t o de monumento", ^ P ^ e n t a t l v a s del singular ambiente 
con libertad de procedimiento y sin l i -
mitación de tamaño . 
Jurado: Presidente, el del Ateneo, don 
Angel Camacho Baños; secretario, el 
presidente de la Sección de Bellas A r -
tes del mismo, don Juan L a ñ t a Díaz; 
vocales, don Manuel González Santos, 
don Agust ín Sánchez Cid, don Alfonso 
Grosso, don José Hernández Díaz y don 
Javier Sánchezdalp. 
Bases.—1> El asunto de todas las 
obras deberá referirse necesariamente 
a la figura de San Isidoro o a pasajes 
de su vida y de su obra; 2.a Sólo podrán 
tomar parte en estos concursos los so-
cios del Ateneo; 3.a E l plazo para la 
presentación de las obras será hasta 
el 20 de marzo próximo; i * Los traba-
jos premiados quedarán de propiedad del 
Ateneo. 
Sevilla 18 de febrero de 1936.—El se-
cretarlo general. 
Nota.—En breve se publ icarán las 
bases de los concursos para el Certa-
men en honor de Gustavo Adolfo Béc-
quer con motivo del primer centenario 
de su nacimiento. 
modo con delicadeza y propiedad de 
depresión que le han dado justo renom-
bre las caracter ís t icas determinantes 
d ela vida en Hollywood, y muy espe-
cialmente por lo que respecta a Char-
lie Chaplín, del cual descubrió diversos 
aspectos, más o menos vulgares algu-
nos, verdaderamente pintorescos otros, 
e interesantes todos. 
Fué interrumpido varias veces por el 
aplauso de los espectadores y despedi-
do con calurosa ovación. 
Y llega el turno a la esperada pe-
lícula. . 
Charlot renace ar t í s t icamente mas 
espontáneo que nunca. Su comicidad, 
siempre fragante, natural, pues que en 
ella estriba el mayor éxito de su tra-
bajo, adquiere en ésta su ú l t ima cinta 
categor ía níuy superior a sus anterlo 
res producciones. 
Sin perder esa fina Ironía y ese tinte 
melancólico y sentimental, de que hizo 
gala anteriormente—recordemos "Luces 
de la ciudad"—, exhibe trucos oríglna-
lísímos que por lo Inesperados y el in-
genio que derrochan son causa de In-
cesantes carcajadas, consecuentes de 
una gracia ruidosa, Impetuosa y des-
bordante. 
No es hiperbólico afirmar que el ge 
nial actor se supera a sí mismo, ya 
que no hay otra figura a la que en su 
género no hubiera superado. 
Como es corriente además fué una 
lección de "cine", que conviene no ol-
vidar. Todo el éxito alcanzado sin ape-
nas dejar oír su voz—sólo al f in en un 
"couplet", sin hablar casi, prescindien-
do de ese frondoso diálogo a que tan 
propicios son los productores y del que 
no se libran, porque no quieren o no 
saben—, a costa de fatigosos metros y 
de estropear obras de valor, cercenada 
que le fuese tanta literatura improce-
dente. 
La cinta se desarrolla sin nada que 
oponer por cuanto a moral respecta. 
La compañera del protagonista 
—Paulette Goddard—es una figura me-
nuda, de tipo gentil y cara dulce, de 
grandes ojos románticos, que compone 
admirable y dignamente la pareja del 
inimitable Charlot. 
E l coliseo, completamente lleno, ofre-
cía aspecto deslumbrante. 
J . O. T. 
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LA VALVULA D E CALIDAD 
L a " r a d i í T e n t r o n i z a a s u 
P a t r o n a e n P a r í s 
Nuestra Señora de la Buena Nueva 
PARIS, 4.—Hoy se ha celebrado en 
el Par í s laico de la Prensa y la "radio'' 
gubernamentales, un acto consolador 
E l de entronizar como Patrona de u 
"radio"—la fiesta se celebraba hoy—a 
Nuestra Señora de la Buena Noticia 
que tiene dedicada una modesta Iglesm 
en el centro de la capital. E l cardenal 
Verdler, consciente de lo que la "radio•• 
significa en la vida espiritual moderna, 
y que viene interesando a los católicoa 
franceses en su desenvolvimiento, asís, 
tló a la misa solemne. Le acompañaban 
algunas autoridades y diputados. El aer. 
món ha estado a cargo del propio obLs. 
po, auxiliar de Par ís , monseñor Beau-
sant, quien most ró la necesidad de qu¿ 
la buena nueva del Evangelio se pro. 
pague también por ese poderoso medio 
moderno de difusión, que es la "radio". 
E l ministro de Comunicaciones, i¿ 
Mandel, no estuvo representado en e! 
acto religioso, pero si en el banquete 
que a él siguió. A esto los técnicos lo 
llaman laicismo. Para el pueblo no ea 
sino gastronomlsmo.—BEKMLDEZ CA-
ÑETE. 
ROMA, 4.—El Papa ha recibido a 
monseñor Clrlacl, nuncio de Portugal 
Daffina. 
Un santuario votivo en Italia 
ROMA, 4.—Bajo la presidencia del 
senador Fedele y el ordinario militar 
monseñor Bartolomasl, se ha constitui-
do un Comité nacional para ofrecer al 
nuevo gran santuario de Pompeya un 
voto nacional por la paz victoriosa, y 
como recuerdo de la fe y del valor ita-
lianos, la decoración ar t í s t ica de la ca-
pilla de San Miguel, que se está cons-
truyendo en la nueva Basílica.—Daí-
fina. 
* * * 
ÑAPOLES, 4.—La conducción desde 
Pompeya a Nápoles de la imagen de 'a 
Virgen de Pompeya, que se destina a 
la Iglesia de nueva construcción ea 
Africa Oriental, ha dado motivo a qu« 
se organice una imponente manifesta-
ción de carác ter religioso y patriótico. 
Una procesión, acompañando a la 
Imagen, tardó en desfilar unas ocho 
horas. Por encima de la misma evolu-
cionaban dos aviones, arrojando florea 
y manifiestos con los colores de la ban-
dera Italiana. 
Se calcula en unas cincuenta mil el 
número de personas que formaban par-
te en el homenaje a la Virgen. 
• iHi i i in iua i i i i iHi i in iHiB 
C A M B I A M O S s u R A D I O 
plano, pianola, aparato fotográfico co-
rriente por cualquier otro moderno. 
"AEOLIAN" , Peñalver, 22. 
E l c o r r e o a é r e o i n g l é s a l 
c o n t i n e n t e 
LONDRES, 4.—El ministro de Comu-
nicaciones anunciará m a ñ a n a en la Cá-
mara de los Comunes que toda carta 
con destino al continente franqueada 
con dos peniques y medio se enviará 
au tomát icamente por avión, en caso de 
que esta forma de transporte acelere 
la distribución del correo. 
En vista de esta medida el sello es-
pecial de "correo por avión" desapare-
cerá y el correo se en t r ega rá a los des-
tinatarios sin sobretasa alguna en el 
m á s breve plazo posible. 
S e e x t i e n d e l a h u e l g a 
t e x t i l d e L o d z 
VARSOVIA, 3. — L a huelga de los 
obreros tejedores de Lodz gana en am-
plitud durante el segundo día del con-
flicto. Se han adherido al movimiento 
los trabajadores de grandes empresas, 
calculándose en 20.000 el número de 
huelguistas. Los delegados de fábricas 
tuvieron una reunión acordando procla-
mar la huelga en toda la industria al-
godonera, en caso de que no se haya 
llegado a un acuerdo el dja 7. 
* « • 
VARSOVIA, 4—La huelga de los 
obreros textiles de Lodz se ha agrava-
do hoy. 850 empresas, medias y peque-
ñas, han sido alcanzadas por la huelga, 
pero poco las grandes fábricas. 
Los Sindicatos se esfuerzan para lle-
gar de aquí a unos días a declarar una 
huelga general, si no se puede estable-
cer un acuerdo con los patronos. 
más difícil y tal vez el más interesante, «hockey» Atlántida y Club de Campq 
R e b a j a d e p r e c i o s e n l o s 
v i a j e s a P a l e s t i n a 
A f in de facilitar las visitas a Tie 
rra Santa con motivo de la Pascua, la 
Agencia del "Lloyd Trlestlno" ha acor 
dado una rebaja del 50 por 100 sobre 
los precios de ida y vuelta, y del 20 
por 100 sobre los de ida, para los v í a 
jes que se realicen en sus buques, des-
de el primero de abril hasta el 23 de 
mayo próximo. 
han tomado el acuerdo de fusionarse, 
para constituir un fuerte equipo a fin de 
lograr el Campeonato de Galicia y más 
tarde intervenir en el torneo nacional 
que se celebrará en Vlgo a fines del mea 
corriente. 
E L REY LEOPOLDO RECIBIO 
AYER AL SEÑOR BECK 
BRUSELAS, 4.—El rey Leopoldo ha 
recibido hoy al ministro de Asuntos Ex-
tranjeros de Polonia, señor Beck, en au-
diencia privada. 
El rey, que ves t ía el uniforme de te-
niente general, no llevaba más que la 
cruz de la Orden de Guerra de Polonia. 
La entrevista duró media hora. 
Las relaciones polacobelgas 
BRUSELAS, 4.—El señor Beck ha re-
cibido a los periodistas belgas y pola-
cos, haciendo unas declaraciones en las 
que puso especialmente de relieve la vo-
luntad de Polonia de continuar en su 
política nacional Independlnete. 
E l ministro polaco añadió: " E l cons-
tante progreso técnico aproxima a los 
más lejanos países, reforzando de esta 
forma el sentimiento de solidaridad In-
ternacional. Sin embargo, el momento 
histórico que vivimos nos pone ante la 
crisis del sistema de colaboración inter-
nacional, adoptado dgsde la guerra. En 
estas condiciones, Polonia ha adoptado 
el punto de vista de que todo esfuerzo 
que tienda a deparar una mejora de las 
relaciones Internacionales debe ser con-
siderado como favorable al interés ge-
neral de la paz y s i | consolidación." 
El señor Beck explicó que esto es lo 
que mueve a Polonia a regular sus re-
laciones con sus dos vecinos más im-
portantes, la U . R. S. S. y Alemania. 
Estos acuerdos "han creado en las fron-
teras de Polonia un estado de no agre-
sión y de estabilidad política que rin-
de un gran servicio a la causa de la 
paz en Europa y pacifica las relaciones 
Internacionales en Europa oriental". 
A continuación dijo que Polonia pro-
cura estrechar los lazos amistosos "con 
los países que, como Polonia, no per-
tenecen al grupo de potencias con in-
tereses ilimitados, pero que tienen sin 
embargo la firme voluntad de mante-
ner su política nacional independiente. 
U n m i l l ó n d e p e r s o n a s a f e c t a d a s 
p o r l a h u e l g a e n N u e v a Y o r k 
N U E V A YORK, 4.—El Gobierno fe-
deral ha designado a su secretarlo Mc-
Gady para que intervenga en la cues-
tión. McGady es uno de los más capa-
citados para hacer de mediador en es-
ta huelga y en él se tiene la mayor 
esperanza para el arreglo de la situa-
ción que el alcalde de Nueva York, se-
ñor La Guardia, se ha visto en la Im-
posibilidad de normalizar. Una dele-
gación de propietarios de inmuebles y 
otra de los empleados de edificios le 
visitaron hoy. 
La huelga va extendiéndose lenta-
mente. Hoy han acudido 2.500 emplea-
dos pertenecientes a 300 edificios a fir-
mar su Ingreso en la Unión. E l señor 
Frederlc Bellinger, ex auxiliar del fia-
cal general de los Estados Unidos y 
veterano de la guerra mundial, ha 
anunciado que un grupo de ex comba-
tientes estaba dispuesto a ayudar a los 
inquilinos en esta huelga, formando la 
Liga de defensa de los inquilinos. 
Ha Invitado a todos los inquilinos 
a que se encarguen personalmente 
de cuidar de las calderas de la ca-
lefacción, de hacer funcionar los as-
censores y guardar los portales, ha-
ciendo esfuerzos para resistir a los 
de los huelguistas. Ha manifestado que 
"la Policía realizaba una labor esplén-
dida, pero que no eran bastantes y que 
la situación, en lugar de mejorarse, era 
más bien peor que al principio". Bellin-
ger, armado de una pistola y con un 
Bélgica pertenece a esta ca tegor ía de 
Estados". 
E l señor Beck terminó diciendo que 
se hallará en la aproximación belga po-
laca "un elemento precioso y construc-
tivo en la obra de estabilización de la 
paz". 
E l ministro polaco de Negocios Ex-
tranjeros abandonará Bruselas m a ñ a n a 
por la mañana . 
E l señor Van Zeeland y su señora 
vis i tarán el 14 ó 15 del corriente Var-
sovia. 
casco de las trincheras en la cabeza, 
ha asegurado con éxito el funciona-
miento del ascensor de la casa donde 
vive, sin que intervengan los grupos 
de huelguistas.—United Press. 
Un millón de personas 
afectadas 
N U E V A YORK, 4.—Se han reanuda-
do los intentos para llegar a una solu-
ción del conflicto planteado por los as-
censoristas con la Intervención de las 
autoridades federales. 
SI estos Intentos fracasan, los huel-
guistas amenazan con extender la huel-
ga a los distritos de Brooklyn y Queena. 
Se calcula que el número de neoyor-
quinos perjudicados por la huelga se 
eleva a un millón.—United Press. 
Disturbios 
N U E V A YORK, 4.—Mientras que las 
autoridades municipales y los delegados 
de la O. de Trabajo realizan esfuerzos fe-
briles para conseguir el fin de la huelga 
de los conductores de ascensores y pro-
fesiones afines, el presidente del sindica-
to neoyorquino, señor Bambrich, ha co-
municado que celebrará una entrevista 
con los jefes de otros sindicatos. Tam-
bién dló a entender que existe la posi-
bilidad de que sea declara la huelga ge-
neral. 
Continúan los encuentros entre huel« 
guistas y esquiroles. Anoche, 5.000 huel-
guistas se congregaron en Park Avenue, 
una de las calles más elegantes de Nue-
va York, rompiendo ventanas, puertas 
y agrediendo a los esquiroles. Intervino 
la Policía, que les disolvió. 
En Park Avenue, numerosas casas 
parecen hallarse sitiadas. Los emplea-
dos Intentan en vano salir. 
La Policía se esfuerza por rechazar 
a los huelguistas, que intentan asaltar 
algunos Inmuebles. Los revoltosos llenan 
de agua los buzones en el barrio de ios 
negocios. 
l i í í M w i y i l I M H M ^ 
V í c t i m a d e l a 
A N E M I A 
Parece que un to rbe l l i no anula su vo lun t ad . 
Sufre mareos, cansancio, pesadi l las . A p e n a s 
come y sus mejillas e s t á n p á l i d a s . . . 
Lectora, si a usted le aque jan esos s í n t o m a s , 
t o m e el J a r a b e S a l u d . Es un pode roso 
reconst i tuyente r e c o m e n d a d o p o r los m é d i -
cos, cuyos efectos de te rminan una m e ¡ o r í a 
r á p i d a . Las mejillas toman color , el cansan-
cio desaparece , el v igo r r e to rna , vue lve e l 
ape t i to y las fuerzas aumentan . 
Es tá a p r o b a d o p o r ía A c a d e m i a d e Medic ino 
el J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en todas las é p o c a s de l ano. N o se v e n d e a g rane l . 
L A X A N T E suave antro 
^ . n R l ^ f l ^ ^ - - ^ - 8195 
Í^HARLAS A E R E A S 
E L V A R I V O L G E R I N 
rtículos vulgarizadores, com . son | La superficie móvil es tá constituida 
fin a esta sección de E L DEBATE, ¡por un conjunto flexible, pero sólido, 
P8 u^gado comentar cuanto de inte-¡formado por nervios rígidos, unidos por¡ 
• s 0 narezca en el campo que consti--riostras elást icas que se unen, a su vez 
rés ja materia genérica ds los mis-¡entre si, por sus cruces, por medio de 
alternando con lo que signifique! "sandows". Todo ello es tá recubiertc 
P03' rdadera reVoiución de orden cien- por láminas de caucho y tela impermea-!lón completamente lleno, se inauguró 
,lia aunaue sin inmediata repercu-ibilizada. De este modo se ha conseeui-|ayer la serie de actos organizados por 
E L D E B A T E 
A c t o i n a u g u r a l d e l a E x p o s i c i ó n d e p i n t u r a C i e r r a n l a U n i v e r s i d a d 
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S e m a n a d e l E s t u d i a n t e 
"Santo Tomás, como ejemplo para 
los jóvenes", conferencia de don 
Nicolás González Ruiz 
En la Casa del Estudiante, con el sa-
tl nráctica, lo que. sólo repre-ente un'do dar gran elasticidad al ala tantoila Federación de Estudiantes Católicos 
:lOIíeccionamiento en la técnica actual- en sentido transversal a la marcha pa- :en honor de su Patrono, Santo Tomás 
* *nte existente. ra el despliegue y la recogida, como íTe A<luino' con una conferencia de don 
Por tal causa, el que hayamos tra- en el del eje del avión para poder cam- Nlcolás G002^62 Rtri* sobre "Santo To-
. f0 en estas «Charlas» de la Astro-¡biar la curvatura en los últimos m o - ^ 3 ' 00010 ejcmPl0 Para los Jóvenes", 
lutica de la Helicopteración y de la mentes del vuelo, con objeto de frenar 0 a Presentación del confereciante 
nnuista de la estratosfera no excusa la velocidad al tomar tierra |el Presidente de la Federación madri-
tión 
Organizada por la Juventud de 
Nuestra Señora de los Angeles 
Organizada por la Juventud Mascu-
lina de Acción Católica de Nuestra Se-
ñora de los Angeles, y en el local de 
la parroquia, Bravo Murillo, 91, bajo, 
tendrá lugar una Exposición de pintu-
ra durante los días 5 al 15 de marzo, 
pudiendo ser visitada los días labora-
bles de siete y media a ocho y media 
de la tarde, y los festivos de diez a 
una de la mañana . 
Cursillo catequístico 
conquista 
OVIEDO, 5.—Se está celebrando en 
,Oviedo un cursillo catequístico organi-
leña. don José María Reina, que tuvo Izado por la Juventud Masculina de Ac-
mar tres MrfHnnM A m i U ^ J ^ ™ LO-elocuentes frases de elogio para el señor ción Católica. Esta semana explicarán mar tres posiciones fundamentales en González Ruiz v fué muv anlAudMn i . , w ^ ™ * ^ ^ m , ^ * » « n ^ ^ «rtua-l Téngase, además, en cuenta que tid de la m a i ^ h a ^ RuiZ' y fué aPlaudido. las lecciones de catcquesis y religió 
f técnica de éste no ha agotado aún. Después de justificar la orientación don Manuel A. Pintado y don Rufin 
la r?n mucho, sus posibilidades, y que ^ a L ^ a ' P ^ a volar deVT\s!í' Perfl1 de de su conferencia, por lo conocida y es-
íím enTa hipótesis de un cercano a d - t j ^ ^ í í ^ í . ^ gran C,Ur- tudiada q^e es la figura de Santo To-
ínimiento de nuevo y mejor s i s tema |Vd- t l ; ranr^"^ f a n 0 , P O í e r PaSar ^ ^ el señor González Ruiz recuerda 
H aeronavegación, no des te r ra rá éste ^a ^ S f ^ ^ de6fUno a fotr° uno de los ejemplos de que tan rica es 
l luramente de los cielos al avión a c - 1 ^ : ^ 1 ^ ! ^ 0 a f °mátlca™ente el ia biografía del Santo: la vocación in-
fufl como no expulsó la moderna mo- £ a ™ ^ ° ^ este eon el de superficie, so- telectual, que le llevó al estudio de la 
í íave Diesel de los mares ni a los " f * ^ ^ m ^ 
"m.PS de vapor ni aun a los de vela, r aeucaüa que la del repliegue,jde había de explicar en Pa r í s v Nápo-
í 2omo coexisten en tierra el au temó- la f ^ " ve!°cidad a ^ marcha el les. Con ello nos brinda la lección pr i -
L el ferrocarrü y el carro de trac- "'10Cn' la que\ ?e no reducirse progre-;mera: la elección del camino de la for-
I m animal. „ J ™ ' POdna Ser iCauSa de e s í u e ™ * mación intelectual. Ejemplo que adquie-
Uno de los problemas de mayor im- para estructura del aero-,re un valor extraordinaria en nuestros 
oortancia que se presenta para el á z s - f , . . . tiempos, ya que la deformación intelec-
írroro del tráfico aeronáutico, el de' ^ i1 ei quc «escribimos se ha conse-^ual es el secreto de los males presen-
aumentar la velocidad de transporte gu,ao pasa^ suavemente del régimen, íes , porque es en los hombres el error 
sin encarecer su coste ni aumentar ei maxin30 al de mínima velocidad en po-¡y la revolución en la sociedad. Una re-
riesgo. encuentra una elegante solución 00 mas ce medio minuto, a pesar de volución puede explicarse por causas 
en hacer variables las superficies a i a - ^ 6 ! por la 8'ran finura de líneas, que 'económicas y sociales; pero es tam-
linuyéndclas en1 gran penetración, el ala reducidalbién y principalmente el fruto de gran-
ion 
no 
Truébano, consiliario de la diocesana. 
Estos cursillos se verán muy concurri-
dos, hasta el punto de que es posible 
que el local preparado resulte insufi-
ciente. 
E l vocal de estudios del Consejo cen-
tral de Juventudes Católicas Masculi-
nas, don José Pérez Balseras, que se 
encuentra en visita de propaganda, es-
tuvo en la Unión Diocesana, donde pro-
nunció una conferencia acerca del fu-
turo Congreso de Juventudes Masculi-
nas de Acción Católica que se celebra-
rá en Santiago. 
Una Pastoral del doctor Meló 
e n V a r s o v i a 
CONSECUENCIA DE LOS DIS-
TURBIOS OCURRIDOS 
res de los aviones, disminuyéndolas en1 1 tipuuuuuuMian y principal ente ei t ruto de gran 
el vuelo y aumentándolas para la sa- P^rmite alcanzar gran rapidez de mar- des errores intelectuales; es la obra 
llda y el descenso. De este modo, con|c a' 
una misma potencia motora, se con-l Las móviles, al replegarse, se arro-
gigue volar de prisa y aterrizar des-illan •sobre cuatro tambores, alojados en 
pació. La solución del ala variable en-je1 cuerpo del avión y de ejes paralelos 
cue.itra, como toda innovación audaz â  de éste. La maniobra se realiza por 
gran oposición; la misma que acogió. !dos motores eléctricos alimentados por 
hace cinco años, a la idea americana !bate.rías de acumuladores, los que, por 
del tren de aterrizar eclipsable. hoy tanlmedio de mecanismos de multiplicado-
generalizada. |res reversibles, de tornillos sin f in y 
i ruedas dentadas y un sistema de po-La velocidad de aterrizaje de un avión , 
es proporcional a la raíz cuadrada de Íea5 ^ lofas' t iran de cables que 
su carga por metro cuadrado de super-! ^ 1 f.£ÍranA el ala " i 6 ^ 1 en uno u otro 
ficie e inversamente proporcional a ialEentldo- Amb03 motores son autónomos 
de la sustentación. Por tanto, para >ia-!en SUÍ movirnientos, lo que permite la 
cer que un aeroplano rápido a t e r r i c e ™ ; . 0 1 5 1 ^ simultanea o sucesiva en una 
despacio hay que disminuir la carga por n l a f a" , ^ 
unidad superficial y como el peso no Resi£ten éstas cargas de 183 kilo-
puede decrecer, ha de aumentar el á r e a l f a ™ s Vo* m,ctro cuadrado, el ala re-
de las alas y además conviene emplear :ducida ? , U el ala desplegada, con un 
perfiles hipersustentadores, con ranuras ?eA0„ ,0íal Para el avión en carga de 
de mentes indisciplinadas, que nos lle-
va desde Lutero a Lenín. 
El rigor del pensamiento de Santo 
Tomás, su prodigiosa construcción f i -
losófica ha hecho concebir una idea fal-
sa de severidad y aspereza, cuando su 
obra está llena por entero de humani-
VARSOVIA. 4.—Hoy se han produci-
do disturbios en la Universidad durante 
los cuales los estudiantes antisemitas 
han utilizado porras. 
Varios estudiantes judíos resultaron 
heridos de gravedad. A bastantes otros, 
entre ellos una mujer, hubo que pres-
tarles asistencia facultativa. 
Los disturbios se iniciaron al medio 
día sin que hubiera nada que hiciera pre-
ver su desencadenamiento. Los estudian-
tes, que comenzaron protestando contra 
los elevados derechos de estudios, se di-
rigieron a la Tesorería, de la Universi-
dad, que asaltaron y destrozaron, arro-
jando las sillas y mesas por las venta-
nas. 
Después 208 estudiantes se dirigieron 
a las aulas, donde atacaron a los estu-
diantes judíos. E l rector hizo lo posible 
para que terminaran los disturbios y 
después ordenó que la Universidad se 
cierre indefinidamente. 
Todos los cursos de la Universidad 
han sido suspendidos por orden del rec-
tor. Las entradas de la Universidad 
han sido cerradas. 
Un comunicado oficioso indica que 
V A L E N C I A , 4.—El señor arzobispo, 
doctor Meló, ha publicado una carta di-
rigida al Clero valenciano, en la que se 
muestra apenado por "los tr ist ísimos su-
cesos que por permisión de Dios han 
acaecido en algunos lugares de la Ar-
chidiócesis. Esas imágenes profanadas y 
los templos devastados desgarran las 
fibras más sensibles del alma cristiana 
y son un contraste dolorosísimo con la 
justa y merecida fama que era el honoi 
dad Santo Tcmás es un poeta y un más preciado de la tradicional piedad 
místico. Su obra consistió fundamental- de esta región". Expresa luego la pre-
mente en recoger el inmenso caudal del 0CUpación que el estado actual de cosas 
mundo clasico para incorporarlo al cris- le produCe. "En estas circunstancias re 
tialismo, porque no hay nada humano ha de avivar -agrega-nues t ra confian-
de ala y gran curvatura, debiendo exis-
tir la mayor relación posible entre la su-
perficie desplegada y la plegada. 
El avión Gerin «Varivol», construido 
enteramente a expensas de su inventor, 
es un biplano que tiene el ala superior 
mucho más pequeña que Ist inferior. 
Aquélla tiene 7,43 metros cu'ádrados de 
1.150 kilos. 
Este avión, que va a comenzar sus 
ensayos de vuelos en estos días, ha si-
do proyectado y construido sólo con f i -
nes experimentales, pero existe un pro-
yecto, del mismo autor, de un avión 
t rasa t lánt ico de 16.000 toneladas, capaz 
para cinco tripulantes, veinte pasajeros 
superficie alar desplegada y 2,66 metros|Y quinientos kilos de carga. En el pro-
cuadrados recogida, siendo, por tanto jyecto se atiende a la comodidad de los 
la relación entre una y otra de 3:1. El pasajeros, colocándolos en la parte an 
ala inferior desplegada mide 20,5 y re 
cogida 4,14 con una relación de 5:1. 
Para pasar de una a otra superficie 
aiar, empléase idéntico procedimiento 
terior, alejados de los motores y héli-
ces, que van muy a t rás , con objeto de 
disminuir los ruidos y vibra.ciones. 
Cuatro motores de 860 Hp.. impri-
en las dos alas; existe una parte fija|mirán al avión una velocidad de vuelo 
análoga al ala normal de un biplano yide 500 kilómetros por hora, que podrá 
sobre ella se desliza, saliendo del cuer-'reducirse a 45 al aterrizar, con un ra-
po del avión, donde se encuentra re- di0 de acción de 4.000 kilómetros. La 
cogida, otra ala móvil elástica que re-
cubre a la primera, desbordándola espe-
cialmente por la parte posterior y apo-
yándose en su deslizamiento sobre un 
larguero, muy rígido, que forma el per-
fil del borde de ataque del ala fija. 
superficie alar puede .variar de 26 me-
tros cuadrados a 327. 
Esperemos con curiosidad los resul-
tados experimentales de los próximos 
ensayos del nuevo volador. 
Alfredo K I N D E L A N 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L DÍA mm 
que no quepa en el cristianismo. No 
fué la aproximación de des realidades 
antagónicas, sino el cumplimiento de 
los votos del helenismo por la fe que 
el helenismo ignoró. 
Con ello se produjo el verdadero Re-
nacimiento, porque el que so conoce co-
mo tal en los siglos XV y XVI—rena-
cimiento formal—, no es más que la 
úl t ima llamarada y la ú l t ima conse-
cuencia de aquél. Lo fundamental del 
Renacimiento es encontrar que el hu-
manismo todo entero está en el cris-
tianismo, y esto fué lo que Santo To-
más encontró. Seamos humanos como 
Santo Tomás, y encontraremos en la 
fe cristiana todo el humanismo que en 
los antiguos quedó como una aspira-
ción inmensa que solo cen la fe se pue-
de realizar. 
No despreciemos el cuerpo ni deni-
gremos la naturaleza haciéndonos la 
ilusión así de que afianzamos los dere-
chos del alma y respetamos la voluntad 
de Dios. La gran tradición católica y 
singularmente española tiene mucho de 
este humanismo tomista. Querer a la 
naturaleza tal como Dios la quiere es la 
gran lección de la moral tomista. La 
vida de Santo Tomás nos ofrece un gran 
ejemplo de vida espiritual y humana, 
conforme a la voluntad* divina y de una 
vida intelectual intensa para lograr los 
mejores frutos posibles del bien de la 
inteligencia 
za en Jesucristo; se ha de redoblar nues-
tro fervor y hemos de cuidar de la 
ejemplaridad de nuestra vida para que, 
siendo nosotros cuales corresponde a 
nuestra divina misión, trascienda a 
E L M A D R I D 0 U E F U E 
B E R G E S , E L T E N O R D E " L A B R U J A " 
estudiantes que protestasen contra las 
tarifas de la Universidad 
cLa Tempestad», «La Bruja»; Berges.lCristo de Portugal, y con la de prime-
1 tenor que estrenó esas magnificas | ra clase que don Amadeo creó para los 
voluntarios. Hijo de mili tar, fué cadete; 
luego cursó Filosofía en Palencia, y más 
tarde vino a Madrid donde se matricu-
ló en la Universidad para comenzar la 
carrera de arquitecto. Y en cuanto a 
sus ideas... Un detalle, un episodio de 
su vida, basta, a revelarlas. Helo aquí. 
Cuando el tenor de «La Bruja» decidió 
emprender un viaje a América, fué pr i -
mero a Zaragoza a despedirse de su 
virgen, de la Virgen del Pilar, y com-
pró una imagen de plata de la Pilarica, 
para llevarla consigo. A bordo del «An-
tonio López" corrió un temporal impo-
nente (era la época del llamado «cordo-
nazo de San Francisco») y en aquellas 
horas de peligro y de angustia, se enco-
mendó con toda su alma a la Santa Pa-
trona; y desde entonces, en sitio prefe-
rente de su modesto hogar, en cui-
dado altarito y alumbrado camarín, el 
artista aragonés tuvo siempre aquella 
imagen (que le acompañaba siempre 
también en todas sus expediciones) con 
un cuadro de indulgencias: indulgencias 
que el cardenal Gil, de Zaragoza, le con-
cedió, por haberse celebrado ante ella 
misas en el citado vapor-correo «Anto-
nio López». 
Ese fué el olvidado tenor de «La Tem-
pestad» y de «La Bruja», del que decían 
las muchachas de entonces, hoy con ¡as 
cabezas blancas y muchas con 'nietos, 
que cantaba «como nadie» la románt i -
ca «barcarola»: 
zarzuelas de Chapí y alcanzó con ellas 
una densa popularidad en toda España, 
pero señaladamente en aquel Madrid 
de hace cincuenta años. ¡Qué evoca-
ción, seguida de otras evocaciones j u -
veniles, dulces y alegres, pero ya em-
papadas de melancolía, para los que hoy 
son abuelos y abuelitas. y eran mucha-
chos y muchachas entonces! 
Cuando en las noches del estío 
azul y blanca está la mar, 
juntos iremos, ¡dueño mío!, 
a navegar. 
¡Qué lejana la «barcarola» románt i -
ca, que, según las señor i tas de aquella 
época, Berges cantaba «como nadie»; 
y qué lejana, también, aquella jota de 
«La bruja», en la que el tenor arago-
nés no sólo derrochaba facultades, sino 
que ponía, al cantarla, el alma entera: 
su alma baturra, enamorada de la tie-
rra v i r i l y hermosa en que nació. 
No extrañéis que se me escapen 
suspiros de la garganta: 
;la jota es alegre o triste, 
según está el que la canta! 
El popular y celebradisimo tenor, hoy 
olvidado en absoluto, como tantos y 
tantos otros artistas, políticos, escrito-
res, etc., etc., que también fueron figu-
ras destacadas y hasta glorificadas en los estudiantes hablan difundido desde 
hace ya tiempo hojas que pedían a los su tiempo, pero hoy desvanecidas, con 
Fallece una hermana del 
obispo de Gerona 
GERONA, 4.—Ha fallecido doña An-
tonia Maetín Cartana Inglés, hermana 
del obispo de esta diócesis. 
nuestra actuación la santidad de nues-
tra doctrina y su espléndida magnificen-
cia gane las voluntades de quienes tan-
to necesitan de ella y que sólo porque la 
desconocen se lanzan irreflexivos a des-
preciarla y perseguirla. ¡Oración y buen 
ejemplo! Fortalecidos con la oración y 
con el testimonio de nuestra buena con-
ciencia, tengamos fe viva en los ines-
crutables designios de la Providencia." 
CRONICA DE SOCIEDAD 
El próximo día 12 se celebrará, a las 
cuatro y medía de la tarde, en la pa-
rroquia de San Jerónimo, la boda de la 
encantadora señori ta Margari ta Caves-
tany y Antuñano, nieta del que fué ilus-
tre poeta y académico, con don Jacinto 
Sánchez Puch. 
Con este motivo, los futuros esposos 
están recibiendo muchos regalos. 
—Para el capitán de Ingenieros don 
Juan Dann Guillelmi ha sido pedida la 
mano de la señori ta Mercedes de la 
Llave, hija del teniente coronel del re-
gimiento de Aerostación don Joaquín. 
La boda se verificará el próximo mes. 
=:En la parroquia de Nuestra Seño-
ra de Covadonga se ha bautizado el ni-
ño Carlos José, hijo del Ingeniero don 
Miguel Pereyra y de su esposa doña 
María Cruz Etcheverr ía Dobaran. Fue-
ron padrinos don Carlos Pereyra y do-
to del que fué general de división don 
Manuel de la Barrera-Caro y Fernández. 
Por su eterno descanso se dirán misas 
en el Santuario del Perpetuo Socorro de 
Madrid y en varios pueblos de la pro-
vincia de Sevilla. 
—Las misas que se digan mañana de 
ocho a nueve y media y a las once en 
la capilla de la Santa Faz (Princesa, 4). 
se aplicarán al alma de don José Ma-
ría López Pego, que falleció en la mis-
ma fecha del año pasado. 
Gran surtido PULSERAS PEDIDA, bri-
llantes primera calidad, precios de por 
mayor al público. ALMACENES JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza, 9. 
su tiempo también, en el horizonte del 
pasado, era, según cuentan los que le 
trataron, uno de esos hombres en que 
el hombre vale aún más que el artista. 
Franco, expansivo, jovial; lealtad y mo-
destia, espíritu de compañerismo; buen 
hijo, buen amigo y todo corazón; así 
describen a Berges, el tenor de «La 
bruja», sus escasos y oscuros biógrafos, 
tan olvidados, por cierto, como él. 
Berges estrenó en Madrid «San Fran-
cisco de Sena», «El milagro de la Vir -
gen", " "Filemón y Baucis", "Boceado", 
«La Tempestad», «Carmen» y «La Bru-
ja»; pero fué sobre todo, según los que le 
oyeron cantar «el tenor de la Jota», de 
la Jota clásica, recia y alegre, senti-
mental o bulliciosa, juguetona ô triste, 
apicarada o grave... y de cualquier ma-
nera, ¡siempre el alma de Aragón! Mu-
chos abuelos y abuelitas recordarán 
aquellas famosas y electrizantes «ja-
tas» de Berges: la de la zarzuela «Cá-
diz», por ejemplo, que Berges cantó 
cien noches, y cada noche repet ía en-
tre ovaciones, hasta enronquecer, hasta 
i.o poder más en un teatro de San Se-
bast ián durante un verano de finales 
de -siglo. Otra jota suya, Inolvidable 
para los que la escucharon, la que can-
tó cuando la expedición de la reina re-
gente a Loyola, puesto en pie Berges 
sobre la rubierta de una «gabarra», en 
medio de un silencio sepulcral y acom-
pañado por una «rondalla» y por el ru-
mor del Cantábrico a lo lejos... Dicen 
que en esa jota puso Berges todo su 
corazón, hasta el punto de que la rei-
na aplaudía emocionada al acabar ca-
da copla, i medio de los estruendosos 
aplausos y aclamaciones de la muche-
dumbre, que no se cansaba de escuchar 
al tenor aragonés . 
Berges fué condecorad^ con las cru-
ces de Isabel la Católica, Carlos H I , 
Cuando en las noches del istio 
azul y blanca está la mar, 
juntos iremos, ¡dueño mió!, 
a navegar. 
Barcarola, que casi todas aquellas mu-
chachas y hoy abuelitas, tocaron al pia-
no o cantaron a su vez. ¿Verdad que s í? 
Curro VARGAS 
Vuelo París-Nueva York y 
regreso en cuarenta horas 
PARIS, 4.—El capi tán Rossi ha em-
pezado hoy las pruebas del nuevo mo-
noplano «Caudron», de dos motores, con 
el que tiene el proyecto de realizar el 
vuelo Par ís -Nueva York-Par ís en cua-
renta horas de vuelo, o sea diez y seia 
horas en cada dirección, más ocho ho-
ras de escala en Nueva York. 
Se trata de un avión terrestre, pero 
construido de tal forma que no pueda 
hundirse en el agua.—United Press. 
Llega a Japón el crucero 
alemán "Karlsruhe" 
TOKIO, 4.—Comunican de Kobe que 
ha llegado a aquella ciudad el crucero 
alemán «Karlsruhe», que en la actua-
lidad realiza un viaje alrededor del 
mundo. E l día 11 sa ldrá para Yokoha-, 
ma, de donde se dirigirá a América. 
Los oficiales y la tripulación del cru-
cero serán recibidos por el Almiran-
tazgo japonés, la Cámara de Comercio 
y otras organizaciones. 
iminii 
ña Josefa Etchever r ía Francés de Vi -
El señor González Ruiz fué muy feü-ldaurre. 
Las cosas no suceden porque sí. Cuan-|ya pasadas (en 1830 por ejemplo), esa 
do en las ú l t imas fiestas de Carnaval e l : interpretación seria la normal y aun la 
Jurado calificador del concurso de más- exclusiva. No habr ía quien pensara que 
caras a pie concedió el primer premio 
a la que se titulaba "Novio y novia", 
por algo será. Yo no he visto la más-
cara sino en fotografía, y sé que se tra-
taba de una persona vestida de frac 
en su mitad derecha y con traje blanco 
de novia en su otra mitad. Muy origi-
nal el efecto, sin duda; pero no es de 
suponer que se otorgara el premio a la 
belleza art ís t ica, muy discutible, del con-
junto, sino a la idea ingeniosa, que con-
tiene interpretar lo más acertadamente 
?ue se pueda. 
¿Quería ser una s á t i r a ? Es posible. 
En este caso significaría lo difícil que 
es hoy para un hombre hallar una mu-
jer completa, y para una mujer hallar 
un hombre entero y verdadero. Supues-
ta la significación, representar ía un mu-
do hábil de resolver el problema conten-
tándose con la mitad, que siempre vale 
wás que nada, aunque generalmente no 
^ í g a mucho más. Medios novios y me-
dias novias pueden ser, si se cuenta con 
podía significar otra cosa. Pero esta-
mos en 1936 y la vida ha cambiado 
mucho. ¿ Fusión perfecta y eterna d(j 
hombre y mujer honradamente enamo-
rados? Estoy seguro de que en eso ni 
pensó el jurado, ni pensó la máscara , 
ni mucho menos pudo pensar el bullan-
guero público de espíritu bolchevizado 
que la contempló. 
Tirso M E D I N A 
V u e l o d e p r u e b a d e l 
n u e v o " z e p p e l i n " 
FRIEDRICHSHAFEN, 4.—El nuevo 
dirigible a lemán «L-Z-129», que ha em-
prendido, bajo el mando del doctor Ec 
kener, su primer viaje de prueba, ha 
vuelto a aterrizar con toda facilidad des-
pués de un vuelo que ha durado tres 
la resignación necesaria, un recurso en j horas, 
tiempos de escasez; como una media E1 dirigible ha volado sobre las can 
ilusión en horas en que las ilusiones terag y el ¿e Constanza 
eonipletas no sólo son extremadamente 
difíciles de realizar, pero aun siquiera 
de concebir. 
—Te presento a mí media Ilusión, dirá 
«a media novia a sus amigas (que pro-
Dablemente tampoco pasarán de ser me-
dias amigas). 
¡Qué envidia sentirán las que todavía 
bí> han podido conseguir ni una cuarta 
Parte! Y eso ya no será una media en-
^dia, sino una envidia entera y re-
tlonda. 
Económicamente, también pueae ser 
üna buena solución. Nadie está para 
pandes gastos, y es de suponer, salvo 
'a opinión de sastres y modistas, que 
jQedio ti-oje no' cueste tanto como un 
traje entrro. 
He aqu ana razón para que las bo-
i j * se faciliten, que buei'ia falto nace, 
tuesto que todos los s ín tomas son de 
Jlue nueatra exister»cia como seres civl-
zados se achica—y no poco a poco— 
y de que tendremos que Ir reduciendo 
nuestras aspiraciones en todos los as-
pectos y en todas las esferas, bueno es 
que la gente joven, que es la que pue-
e pensar en casarse, vea estas cosas y 
r* acomode a las restricciones de todo 
genero, espiritual Inclusive, que el por-
enir parece decidido a imponerles. 
A loa maduros, que conocimos otros 
'empos, nos da lást ima de ellos; pero 
ios no parecen sentirla de sí mismos, 
y esto, en parte, nos consuela. Nosotros 
l¿m0S tenido ilusiones completas, todas 
tia nuestr& imaginación nos permi-
• Si entonces nos hubieran servido 
nades nos habríamos quedado segura-
mente insatisfechos y con gana. Hoy 
citado y aplaudido. 
Actos para hoy 
Como continuación de la Semana del 
Estudiante, hoy hab rá en la Casa del 
Estudiante, a las cinco de la tarde, una 
sesión de s imul táneas de ajedrez por don 
Manuel Fernández Balbuena, presidente 
de la Federación Española de Ajedrez, 
que luchará contra treinta socios de \¿. 
F. E. C. 
Además de los actos que figuraban en 
el programa del día 7 habrá, a las seis 
y media de la tarde, un recital de poe-
sías, en el que par t ic iparán Miguel An-




cióna ^01^Prendo que esta Interpreta-
ya no suceda lo mismo. La adap-
tación al medio lo exiee. 
traft 13 máscara Puede resultar ex-
la i a cíuienes. con criterio de ayer. 
licaUHgUen COmo una exPresión simbó-
se en almas destinadas a fundir-
án una sola para siempre. En épocas 
El dirigible ha deparado a los milla-
res de espectadores que presenciaron el 
vuelo un espectáculo Inolvidable por su 
navegación tranquila y silenciosa. 
« * * 
FRIEDRICHSHAFEN,, 4.—El capitán 
Lehmann ha declarado con motivo de 
su primer viaje en el nuevo dirigible 
«L-Z-129», que los resultados sobrepa-
san lo que se esperaba. 
En primer lugar se ha controlado los 
timones del dirigible, porque no se po-
día prever sí los dispositivos funcio-
narían, dada la dimensión del dirigible 
mucho mayor que el «Graf Zeppelin» y 
construido de una manera muy distinta. 
Se ha podido apreciar que el aerona-
ve se podía manejar muy fácilmente y 
se tiene la impresión que el dirigible 
obedecía aún mejor a la dirección, lo 
que es digno de atención. 
También se ha apreciado que el fun-
cionamiento de sus motores es casi to-
talmente silencioso. 
Se ha podido apreciar también que 
1a cabina no sufre vibraciones. 
Se controló después de todas las ma-
neras a las máquinas y se ha manejado 
Je todas las formas a los timones. 
Los motores han funcionado como no 
se esperaba, sin ninguna falta, y todo 
el viaje de ensayo se ha logrado sin el 
menor incidente. 
Este nuevo dirigible puede pararse 
en una distancia muy corta, lo que es 
muy favorable para el aterrizaje. 
El capitán dijo que el viaje de en-
sayo había dado plena satisfacción y 
que la dirección de los astilleros tienen 
el parecer de que no es necesario nin-
gún nuevo viaje de ensayo. 
Si el tiempo lo permite, se organiza-
rá el jueves por la mañana un viaje de 
ocho horas con los representantes de 
las autoridades. 
Cuando este dirigible sea tomado en 
servicio por la Compañía de Navega-
Reclblmos la siguiente nota: 
«La Federación de Estudiantes Cató-
licos pone en conocimiento de todos los 
estudiantes que deseen concurrir al «Pri-
mer concurso fotográfico estudiantil», 
que el plazo señalado para el envío de 
las fotografías, termina el próximo día 7, 
a las doce de la mañana . Para toda cla-
se de informes, dirigirse a la Secretar ía 
de la Federación (Casa del Estudiante. 
Mayor, 1, 2.°).» 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a e n 
e l s e n e g a l f r a n c é s 
PARIS, 4.—El «Jour» habla de la 
propaganda comunista en el Senegal 
francés, y publica un carta de Dakar 
donde se dice que recientemente ha lle-
gado un envío de opúsculos, que osten-
teban el siguiente inocente t í tulo: «His-
toria de un mirlo blanco», por Alfredo 
de Musset. 
Cuando se abrieron los libros el mir-
lo blanco echó a volar y únicamente 
quedaron folletos soviéticos, que, en 35 
páginas, preconizan el odio de los ne-
gros contra los franceses. 
«Hemos organizado—decían los folle-
tos—una Liga pro libertad de los pue-
blos senegaleses, que deben hacerse in-
dependientes del Estado francés. Lu-
chamos por reprimir el poder del Go-
bierno francés. Pedid la abolición de 
la jurisdicción francesa. Luchad por la 
liberación del Senegal de las tropas 
francesas, por la derogación del servi-
cio mili tar obligatorio de los senegale-
ses y por la supresión de la Policía 
francesa. No paguéis un céntimo más 
por el mantenimiento del imperialismo 
francés. Organizaos y preparaos con-
tra las autoridades francesas. 
Los grupos de nuestra Asociación 
preparan a los agricultores y obreros 
para las batallas decisivas de los pue-
blos del Senegal para echar de una 
vez para siempre a los gobernadores, 
funcionarios y soldados franceses.> 
La carta termina diciendo: «Después 
de todo, esto nos revela una vez más 
la intromisión de los soviets en los asun-
tos franceses.» 
clón "Zeppelin", tendrá lugar un viaje 
circular por Alemania hacia fin de mes. 
El bautizo se h a r á solemnemente en-
tre los 85 pasajeros que han tomado 
parte en el viaje de hoy. Hab ía 56 
hombres de tripulación. 
—En la parroquia de la Concepción 
ha recibido las agüéis del bautismo la 
hija pr imogéni ta de los señores de Mac-
Crohon. 
A la neóflta le fué Impuesto el nom-
bre de Paloma. 
—El eminente especialista en Medí 
ciña y Cirugía infantil, doctor Garrido 
Lestache, ha practicado con todo éxito 
una delicada y laboriosa operación qui-
rúrgica abdominal en el Sanatorio de 
San José—uno de los seleccionados pa-
ra si por la Asociación de la Prensa— 
al niño Lucas González, hijo de nues-
tro querido compañero, señor González 
Herrero. 
Viajeros 
La duquesa de Guisa se ha traslada-
do de su finca de Larache a Ñápeles 
con objeto de pasar una temporada con 
la duquesa de Aosta, su hermana. 
—Después de pasar unos días en San 
Sebastián, han regresado a Madrid los 
marqueses de Sobroso. 
—Del mismo punto han llegado el du-
que de Bournonville y el marqués de la 
Almenara. 
—Para Irlanda ha salido la condesa 
viuda de Torata. Para San Sebastián, el 
marqués de Castelar, y para Roma, la 
princesa Pío. 
—Han llegado de Málaga don Alfonso 
Werner y Bonn y don José María Hue-
lín y Müller, con su hija María. 
Necrológicas 
A la avanzada edad de setenta y dos 
años ha fallecido en Madrid don Ramón 
Blardony, coronel de Infantería que rea-
lizó brillantes campañas en Cuba. Las 
dotes que adornaban al pundonoroso mi-
litar le granjearon innumerables afectos 
y simpatías, entre cuantos tuvieron la 
dicha de tratarlo. 
Enviamos a su distinguida familia 
nuestro más sentido pésame, especial-
mente a su hijo el distinguido periodis-
ta, redactor de Associated Press, don 
Ramón Blardony, por pérdida tan irre-
parable. 
El entierro constituyó una sentida ma-
nifestación de duelo, en el que figuraban 
numerosos militares, periodistas y per-
sonalidades. 
—El día 3 del actual falleció en Ma-
drid, después de recibir los Santos Sa-
cramentos, el general de división e in-
geniero del Ejército, excelentísimo se-
ñor don Rafael Moreno y Gil de Borja. 
Por su eterno descanso se aplicarán la 
misa de hoy a las nueve y media en la 
parroquia de San Martín, el funeral a 
las once en la de la Concepción y otros 
sufragios en días sucesivos en diversas 
localidades. 
Reciban sus hijos y familiares nues-
tro sentido pésame. 
—Confortada con los auxilios espiri-
tuales expiró ayer la señorita María 
Luisa Vignote y Vignote. E l acto del se-
pelio se verificará esta tarde, a las cua-
tro, desde la casa mortuoria, Sagasta, 34, 
a la Sacramental de Santa María. 
—Mañana, a las diez, comenzarán en 
la iglesia de San Manuel y San Benito 
las misas gregorianas por el alma de la 
señora doña Ana Huarte y Benito, que 
falleció en San Sebastián, donde residía 
el 22 de febrero último. También se le 
aplicarán sufragios en varias parroquias 
pobres de diversas diócesis. 
—Con motivo de cumplirse el primer 
aniversario del fallecimiento del exce-
lentísimo señor don Luis de Silva y Car-
vajal, duque de Miranda, se aplicará ma-
ñana por su eterno descanso, aparte de 
otros sufragios en diversos templos, el 
funeral que se celebre a las once en la 
parroquia de San Marcos. 
—Mañana hace un año d«l fallecimien-
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Momento de ser lanza 
do al agua el casco del 
nuevo destructor ñor 
teamericano ((Smith» 
TFoío Vidal) 
Los cinco profesores auxiliares de la 
Facultad de Medicina de Madrid, que 
han obtenido, simultáneamente, cáte-
dras por oposición. Arriba, de izquier-
da a derecha, los doctores don Manuel 
Díaz Rubio, don Ramón Pérez Cirera y 
don Ciríaco Laguna Serrano, nuevos ca 
tedráticos de Cádiz, Valladolid y San 
tiago, respectivamente 
Cómo quedó el ((taxi» que 
chocó con otro coche, a la en 
trada del puente de San Tel 
mo, de Sevilla. Cuatro perso 
ñas resultaron heridas 
(Fofo Gelán) 
E l doctor 
don Miguel He-
rrera Bollo, nue-
vo catedrático de 
Cádiz 
El doctor 
d o n Tomás Al 
day R e d o n e t , 
nuevo catedrático 
de Salamanca 
(Fotos Santos Yubero) 
Un autobús de línea estanca 
do, a causa de la nieve, en una 
calle de Lugo 
(Foto Luisartus) 
Escena de la comedia lírica 
«Una estrella y un lucero», de 
César Ruiz y Antonio Linares 
estrenada anoche en el teatro 
de la Zarzuela 
(Foto Santos Yubero) 
Los miembros del Consejo nacional de la C. E . D. A., que se 
reunieron ayer bajo la presidencia del señor Gil Robles 
(Foto Santos Yubero) 
Rafael Gómez ((Gallo», en una ve-
lada de ( catch-as catch-can», tuve 
que hablar ante el micrófono 
(Foto Santos Yubero) 
Vanos niños abisinios con-
templan absortos esa máquina dia 
bólica que los italianos han llevado 
a Macallé 
(Foto Montaña) 
Una de las calles de Sidney 
(Australia), durante los dos minu-
tos de silencio que se guardaron al 
recibirse la triste nueva de la muer 





L A V I D A E N M A D R I D 
La calle embotellada 
r , madrileño que si es madri leño cas-
tiene forzosamente que atravesar 
^ • J veces al día la Puerta del Sol, 
^notado un gran alivio en sus facul-
^ «circulatorias". E s t á desapare-
^ie3 el burladero del "Metro" que 
íien 0 ̂ torbaba frente a Gobernación. 
^Íjn concejal elevó días pasados su 
en el escaño edilicio en pro de esto 
^ J i b l e resultado. Durante el mando 
Plala comisión gestora fenecido, sub-
de ó la valla. (Es verdad que había 
que'realizar la obra de túnel empren-
dida) 
Al ygnir de nuevo el Ayuntamiento 
elección, se libra al vecindario de 
l \ taponamiento. (Es cierto que se 
quita el armatoste porque las obras ya 
han terminado.) 
De todos modos quede sentado que 
ggte Municipio tiene por política el ha-
^r todo lo contrario del otro. 
En este tejer y destejer político que 
onsiste en hacer todo lo contrario del 
anterior, hay una excepción marcadí-
sima 
La Comisión gestora anterior acordó 
el establecimiento de una vía tranvia-
! ra p0r la calle del Carmen, acuerdo 
qUe reputamos perjudicial para el or-
den circulatorio de la Puerta del Sol. Y 
cuando esperábamos que el flamante 
«viejo" Municipio echara abajo el pro-
yecto, he aquí que lo hace suyo y de-
creta el comienzo inmediato de 
obras. 
A este respecto llegan hasta el cro-
nista amargas quejas de amicísimos ve-
cinos de la calle—el perfumista que 
surte su lavabo, el óptico que fabrica 
sus gafas, el cervecero que alegra sus 
tardes con empumosos "dobles"...—los 
que reputan, y con razón, que tal refor-
ma embotellará el t ráns i to de la cén-
trica vía. 
Y de la Puerta del Sol—añadimos 
nosotros. 
Porque es lo más peregrino del caso 
que para emprender la descabellada 
obra se alega la necesidad de descon-
gestionar la gran plaza madri leña. 
Y es un error mayúsculo. Veamos; 
A l dejar la calle de Preciados con un 
solo ramal de t ranvías , facilitaría, natu-
ralmente, la entrada de otros vehícu-
los, ya que es vía de desemboque en la 
Puerta del Sol. Pero la salida de ésta 
se dificulta al echar los railes por la 
del Carmen, vía de salida. Quiere de-
cir que al entrar m á s coches y salir 
menos, el embotellamienta es fatal, irre-
mediable. 
Menos mal que en tan "luminosa" 
reforma no se g a s t a r á n más de seten-
ta m i l duros. (Palabras tomadas del 
vecindario de la calle, que merecen 
oírse.) 
Es curioso y s intomát ico que para 
perjudicar a la comunidad madri leña 
se junten en rara unanimidad los edi-
les de todos los colores y cataduras.— 
COKBACHIN. 
las Juan Llosá ha obtenido por oposición 
la cá tedra de Análisis Matemát ico de 
la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Central. Con este motivo, un 
grupo de amigos y compañeros ha or-
ganizado en su honor un almuerzo, que 
se celebrará el próximo sábado, a las 
dos de la tarde. 
Forman la Comisión organizadora 
del homenaje los profesores Julio Rey 
Pastor, José Alvarez Ude, José Barl-
naga, Pedro Pineda, Tomás Rodríguez 
Bachiller, Sixto Cámara , Pedro Gonzá-
lez Quijano, Blas Cabrera, Julio Pala-
cios, Pedro Carrasco, Honorato de Cas-
tro, Francisco Navarro Borrás , José 
Sánchez Pérez, Pedro Puig Adam, V i -
cente Inglada, Sixto Ríos, Luis Santa-
ló, Antonio I . Flores de Lemus, José 
Gallego Díaz. 
Las tarjetas pueden recogerse en la 
Facultad de Ciencias. 
La tuberculosis en el me-
Sesión de la Gestora provincial 
Ayer se reunió la Comisión gestora 
provincial, bajo la presidencia del se-
fior Henche. Fueron aprobados casi to-
dos los asuntos del orden del día, y 
quedó sobre la Mesa la concesión de 
una subvención para excursiones de los 
acogidos en el colegio de San Fernando. 
Igualmente quedó sobre la Mesa la im-
posición de un correctivo de un mes de 
suspensión de sueldo a un alumno in-
terno de la Facultad de Medicina. 
En ruegos y preguntas, el presidente 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
José M.a López Pego 
FALLECIO E L 6 DE MAR-
ZO DE 1935 
Confortado con los Santos 
Sacramentos 
D. E . P. 
Sus padres, don José María Ló-
pez Valencia y doña Adela Pego 
Tiscar; hermanos, abuelos, tíos y 
demás familia 
R U E G A N a sus amistades 
le encomienden a Dios en 
este día. 
Las misas que se celebrarán el 
día. 6 del corriente, a las ocho, 
ocho y media, nueve, nueve y me-
dia y once, en la capilla de la San-
ta Faz (Cara de Dios), Princesa, 
número 4, serán aplicadas en su-
fragio del alma del difunto. 
presentó una moción para que se hagan 
obras en la provincia, utilizando para 
ello la consignación de la Junta contra 
el Paro obrero, en tanto se lanza el 
emprést i to aprobado por la anterior 
Gestora. 
E l señor Muro pidió que se revisen 
los anteriores acuerdos de la Diputación 
sobre las oposiciones celebradas últi-
mamente. Y, por último, el mismo se-
ñor pidió que se revise también el acuer-
do sobre aumento de sueldo a los em-
pleados, para lo cual se habían consig-
nado en el úl t imo presupuesto 75.000 
pesetas. 
Exámenes de ingreso en la 
E L D E B A T E 
E l A y u n t a m i e n t o n o q u i e r e s o s t e n e r 
a l o s m e n d i g o s r e c o g i d o s 
P i d e a l G o b i e r n o q u e s e e n c a r g u e d e e l l o s . H a d i s -
m i n u i d o e l s e r v i c i o d e r e c o g i d a . P r o t e s t a d e l C o l e -
g i o d e S e c r e t a r i o s a l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
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dio escolar 
Sobre el tema "La tuberculosis en el 
medio escolar" dió ayer una conferen-
cia el doctor López Morales, en el curso 
de Fisiopatología del escolar. 
Hizo un bosquejo del estado actual 
del problema de la tuberculosis en el 
medio escolar, y expuso loa diversos 
factores que en la evolución de esta en-
fermedad influyen en nuestra población 
escolar. Consideró el problema como 
uno de los m á s importantes que en el 
ambiente escolar se plantean, y cuya 
resolución no sólo tiene importancia 
desde este punto de vista, sino también 
en relación con la profilaxis social de 
la infección. E l conferenciante fué muy 
aplaudido. 
Conferencia del profesor ru-
Vuelven a llenar las calles de Madrid 
y a importunar al público en los luga-
res m á s concurridos docenas y docenas 
de mendigos que crecen por días en nú-
mero. 
A l destituirse los jefes nombrados por 
la Comisión gestora y anularse todos 
los reglamentos y el mismo sistema im-
plantado por ella, ha quedado desorga-
nizado el servicio y en una si tuación de 
hecho verdaderamente difícil. 
La Alcaldía ha expuesto al Gobierno 
la carga económica que para el Ayun-
tamiento supone el sostenimiento de 
cerca de un millar de mendigos, y que 
debía recaer sobre el Estado, ya que los 
Municipios sólo tienen obligación de re-
cogerlos y clasificarlos. Si el Estado re-
nuncia a encargarse de la reeducación 
de los mendigos profesionales, pedirá el 
Ayuntamiento una subvención indemni-
zadora. 
Menos mendigos; pero más 
mano Manoilesco 
E l próximo sábado, a las siete de la 
tarde, el profesor rumano señor Mihail 
Manoilesco d iser ta rá en la Academia de 
Ciencias (Valverde, 22) sobre "Le mi-
rage de l'economie classique". 
Exposición de artistas 
Universidad 
En el tablón de anuncios de la Uni-
versidad han quedado expuestas las lis-
tas de los alumnos inscritos para tomar 
parte en los exámenes de ingreso co-
rrespondientes a la convocatoria del ac-
tual mes de marzo. Para la prác t ica de 
los ejercicios deberán i r provistos de 
pluma estilográfica o lápiz t inta. 
Clases preparatorias en el Cen-
aragoneses 
Mañana, a las seis y media de la tar 
de, se inaugura rá en el Círculo de Be 
lias Artes, la Exposición de pintura, es 
cultura y arte decorativo de artistas 
aragoneses, organizada por el señor Gil 
Losilla. 
La entrada se rá pública los días la 
borables, de seis y media a nueve de 
la noche; los domingos sólo se abr i rá 
por la mañana , de once a una. 
Curso sobre higiene de la leche 
Itro de Cultura Femenina i 
E l Centro de Cultura Superior Feme-
nina abre el plazo de mat r ícu la para la 
preparación de ingreso en la Universi-
dad y en el magisterio en la próxima 
convocatoria de septiembre. Las clases, 
exclusivamente para señoritas, empeza-
rán después de verificados los exáme-
nes de ingreso de la convocatoria de 
marzo. 
La Sección de Estudios Sanitarios del 
Instituto Nacional de Sanidad organi 
za un curso de Higiene de la Leche, pa 
ra médicos, farmacéut icos y veterina 
ríos, que da rá comienzo el día 16 para 
terminar el 8 de abril. E l curso com 
prenderá unas veinte lecciones teóricas 
y práct icas , y e s t a rá a cargo de los 
doctores Yllera, Carmendia, Ruiz Mo-
róte, Carda, Bootello, Pérez Pardo, Díaz 
del Solar y Nistal. 
Cursillo sobre arte pictórico 
J A B O N 
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funcionarios en el Parque 
La Comisión de Asistencia Social 
acordó en la reunión que celebró ayer 
por la m a ñ a n a readmitir a todos los 
despedidos hace dos meses, el 31 de di-
ciembre de 1935 en el Nuevo Parque de 
Asistencia Social. Habíase ido forman-
do, en efecto, al amparo de los come-
dores montados en los años 1931 y si-
guientes una frondosa burocracia, ad-
mitida sin formalidad alguna por el jefe 
del servicio e inútil para el desempeño 
de su función. En total, 72 personas, 
cuya nómina gravaba descomedidamen-
te los presupuestos y limitaba «mucho la 
extensión del servicio de Asistencia So-
cial. Ayer se acordó que fueran readmi-
tidas en masa todas esas gentes. 
Declaración de casas ruinosas.—El 
concejal socialista, delegado de Vías y 
Obras, ha sido nombrado presidente de 
la Comisión asesora de expedientes con-
tradictorios que entiende en la declara-
ción de casas ruinosas. 
Colonias escolares. — Los padres de 
aquellos niños y niñas que no pertenez-
can a escuelas municipales o naciona-
les podrán presentar hasta el día 15 de 
este mes solicitud de plazas en las co-
lonias escolares gratuitas del Ayunta 
miento. Los concejales y los vocales de 
la Junta de Primera Enseñanza facili-
t a r á n los impresos correspondientes. 
E l concejal republicano izquierdista 
señor Arauz presenta una proposición 
para que se declare nulo el concurso 
acordado por la Comisión gestora el 4 
de octubre de 1935 para otorgar un 
premio de 10.000 pesetas a la mejor 
obra que presentaran cualesquiera es-
critores españoles o hispanoamericanos 
sobre el tema "Lope de Vega madrile-
ño, comediógrafo y sacerdote". 
Este iba a ser el principal homenaje 
del Ayuntamiento madri leño al Fénix 
de los Ingenios con ocasión del tercer 
centenario. Esa cantidad se rá destina-
da en el año próximo, como en los an-
teriores a premiar una obra teatral de 
tema libre. 
La noticia fué acogida festivamente 
por concejales y periodistas en el Pa-
tio de Cristales, que se preguntaban: 
¿ H a b r á votado Lope de Vega contra 
las izquierdas? 
E l busto de Lope no ha sido aún 
apeado del capitel que ocupa en el Pa-
tio de Cristales, ni* destinado a otro 
"negociado". 
Inscripción de los vehículos 
i 
o ganado requisahles 
Ha publicado la Alcaldía el siguiente 
bando: 
"En v i r tud de lo que previene el ar-
tículo 69 del reglamento de Movilización 
del Ejérci to y de lo dispuesto por el ex-
celentísimo señor gobernador civil de 
la provincia, los propietarios de auto-
móviles, motocicletas y bicicletas, así 
como los de carruajes de tracción ani-
mal, cabezas de ganado caballar, mular, 
asnal y bovino, deberán presentar has-
ta el día 30 de marzo próximo, por sí 
o por medio de representante debida-
mente autorizado, la inscripción de to-
dos los que posean en la Tenencia de 
Alcaldía del distrito en que habiten, bien 
entendido que aquellos propietarios que 
no hagan la inscripción en el tiempo or-
denado, o incurriesen en falsedades al 
hacerlo, serán castigados con multas 
de 25 a 500 pesetas, cuyas sanciones 
se doblarán en los casos de reinciden-
cia, y "sometidos a requisición si hu-
biere lugar a ello, sin derecho a indem-
nización alguna", en primer té rmino 
que los otros (art ículo 75 del regla-
mento). 
Los impresos correspondientes debe-
rán ser recogidos y entregados, una vez 
extendidos, en las mencionadas Tenen-
cias de Alcaldía. 
Lo que se hace público para conoci-
miento y exacto cumplimiento de io 
dispuesto. Madrid, 4 de marzo de 1936. 
Pedro Rico López." 
Los funcionarios, contra las 
destituciones arbitrarias 
Sabemos que el Colegio Central del 
Secretariado Local de E s p a ñ a solicita 
del ministro de la Gobernación, en un 
escrito que le ha elevado, que evite la 
desti tución de secretarios y demás fun-
cionarios municipales sin la previa for-
mación del expediente que ordena la 
ley. 
Hace constar esa Corporación qu^no* 
se quiere eludir de esa manera la res-1 
ponsabilidad profesional en que puedan! 
estar incursos esos funcionarios. Se ¡ 
quiere, sencillamente—dice—, que se 
cumpla la legislación dictada por ¡a 
misma República. 
M a ñ a n a viernes, a las siete y media 
de la tarde, en la Sociedad Cultural 
Deportiva (Visitación, 8), se inaugu-
r a r á el ciclo de conferencias que sobre 
arte pictórico ha organizado dicha en-
tidad. Las cuatro primeras es ta rán a 
cargo del inspector de Primera enso-
para inscripciones e informes, en la fianza y director de «El Magisterio Es 
secre tar ía del Centro, de 11 a 1 de la I pañol», don Antonio Onieva, y las cua-
mañana , y de 4 a 6 de la tarde. tro ú l t imas se rán explicadas por don 
Banquete a un nuevo catedrático 
Para hoy E l joven doctor don Ricardo San 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
EXCMO. SEÑOR 
D o n L u i s de S i l v a 
Y C A R V A J A L 
DUQUE DE MIRANDA, CONDE DE L A UNION 
Caballero de la insigne Orden de Toisón de Oro, Gran Collar 
de Carlos n i , mayordomo mayor y sumiller de Corps de Pa-
lacio, grande de España, gentilhombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre, maestrante de Valencia, caballero de 
la Orden Militar de Santiago, vicepresidente, de la Santa y 
Pontificia Hermandad del Refugio, condecorado con varias 
grandes cruces extranjeras, etc., etc. 
Que falleció en Madrid el 6 de marzo de 1935 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S I SANTIDAD 
R« líe P« 
Su afligida esposa, la excelentísima señora duquesa de Mi-
randa; su madre, la excelentísima señora duquesa de San Car-
los; sus hijos, doña Isabel, don Luis, doña María, don Francis-
co y doña Carmen; sus hermanos, los excelentísimos señores 
marqueses de Santa Cruz, condesa del Puerto y señores de 
Skrzynsky; sus hermanos políticos, los excelentísimos señores 
duques de Villahermosa, conde del Real y marqués de Narros 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dios. 
Por el eterno descansd de su alma se celebrarán los sufra-
gios siguientes: en Madrid, en la parroquia de San Marcos, el 
día 6 del corriente, a las once de su mañana, el funeral de ani-
versario y todas las misas rezadas de esta parroquia y de las 
Esclavas (calle de Martínez Campos); en Zarauz, las de la pa-
rroquia e iglesias de los RR. PP. Franciscanos, Religiosas de 
Santa Clara, Carmelitas y capillas de la Beneñcencia y Mana 
Inmaculada; en San Sebastián, el manifiesto y las misas reza-
das de nueve y media, diez y doce, en la iglesia de las Religio-
sas Reparadoras, y las de las parroquias e iglesias de Cortes 
y Liberri (Navarra). , 
E l eminentísimo señor cardenal pro nuncio de Su Santidad, 
obispo de Madrid-Alcalá y otros varios prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Academia de Ciencias (Valverde, 22.) 
7 t., don Antonio de Zulueta: " E l inter-
cambio de genes". 
Casa de Valencia (Príncipe, 12).—7,30 
tarde, don Javier de Silva: "Estudio 
acerca de la mujer y del carácter de su 
educación". 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
naceli 4).—7 t., don Elias Tormo: "De 
Atenas a Olimpia". 
Hospital del Niño Jesús (Avenida Me-
néndez Pelayo, 31).—10,30 m., sesión clí-
nica. 
Instituto Español Criminológico (Paseo 
Atocha, 13).—6,30 t., doctor César Jua-
rros: "Los síndromes de la edad". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—6,45 t., concierto por la pia-
nista Juanita Stoecklin. 
Museo Naval (Montalbán, 2).—6,30 t , 
curso sobre Lepante: "E l Escorial y Fe-
lipe 11"). 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7,30 t., sesión científica. 
Universidad (San Bernardo, 51).—7 t., 
doctor Walter Knoche: "Influencia del 
clima sobre la vida, con relación espe-
cial a los países iberoamericanos". 
Otras notas 
¿Gripe? Una taza de Manzanilla "ES-
PIGADORA" es el mejor derivativo. 
W O O D S 
Sastre señoras. CONDE XIQUENA, 
Ha empezado su temporada. 
BODEGAS AREVALO 
CIUDAD R E A L . Vinos finos embotella-
dos E X I J A L O E N TODAS PARTES. 
Acuerdo. 32. Teléfono 40387. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores, Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
Catarros, tos9 fatiga 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz 
Venta farmacias Madrid y provincias 
Compro antigüedades 
porcelanas, abanicos, libros. VINDEL. 
Plaza Las Cortes, 10. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i 1 
Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con P016*! 'J^1,3'" 
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T I 1 . K I A 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
E s c u e l a s y maestros 
Cursillistas aprobados de 1935.—El do-
mingo se celebrará una reunión de cur-
sillistas aprobados en 1935, en el Grupo 
escolar "José Echegaray", Serrano, 46. 
(Miércoles 4 de marzo de 1936) 
" A B C": "De todas las notas de la 
manifestación "jubilosa" de referencia, 
la más deprimente, la m á s desconsola-
dora, fué la presencia de los niños. M i -
llares de niños, de diez, de ocho, ¡hasta 
de cinco años!, eran llevados en fila, 
formaban con sus manecitas la cadena 
de las ex t rañas zarabandas en que la 
manifestación se desgajó esparciendo 
por todo Madrid su vocerío... Los po-
brecitos niños de la manifestación col 
domingo, con sus lazos rojos y sus pu-
ños en alto, sabían ya lo que debia es-
tar vedado a su inocencia: aborrecer. 
Y fueron, sin duda, sus padres y sus 
maestros los que les infiltraron ese in-
sano sentimiento." 
" E l Sol": "La calle es de nadie y e? 
de todos. A l concepto puro y simple (?P 
la libertad y de la igualdad ante la ley 
es preciso volver, poniendo término q 
las reiteradas manifestaciones públicns 
de ca rác te r político. Por algo se hallan 
inflexiblemente prohibidas eft el Ex-
tranjero. No sólo como g a r a n t í a del or-
den público, sino por la considera r ó r 
que se debe guardar a todas las idsas 
y en atención al respeto que merecen 
todos los ciudadanos." 
"La Liber^-d": "Hecho el elogio en-
tusiasta y sincero que merecen las r^a 
sas populares por su magnífica demos-
tración ciudadana del domingo—luminoáa 
efemérides de la República—, es justo pro-
clamar que la actitud del Gobierno pre-
sidido por el señor Azaña refleja exat: 
tamente la voluntad del pueblo. La sa-
tisfacción de éste se expresa sin reser-
vas, dentro de los naturales límites dt 
ana situación de espera y ñp ansiert;v1 
El acierto supremo de Azaña es el fa-
ber conservar el r i tmo de los moví 
mientes revolucionarios en su justo li-
mite, con profunda comprensión del 
momento, de cada momento, y de las 
circunstancias." 
" E l Socialista": "Si la República 
cuenta hoy con la asistencia de las ma-
sas obreras es, precisamente, porqiu 
esperan verla marchar a paso de giT) 
nasta, tan rápido y audaz como e x i ^ n 
las necesidades históricas y sociales de 
nuestro país... No es poca, ciertaroen 
te, la obra a realizar que el Gobierno 
tiene por delante. Más allá de lo pac 
tado por el Frente popular van, en pa-
labra del señor Azaña, las aspiraciones 
de su partido. Le adjudicamos a la pro 
mesa todo el valor que encierra. Que Ir 
promesa se traduzca en realidad con 
creta es, justamente, el papel que a un 
republicanismo conocedor de sus debe 
res le corresponde." 
"Ahora": "El atesoramiento privado 
al repercutir de modo desfavorable ei5 
la economía nacional, hiere la propl 
economía del que lo practica y. por 
tanto, si no fuera razón bastante, '•orno 
debe serlo, el patriotismo y la fortale 
za del amor a España , para no incu 
r r l r en semejante pecado de lesa pa-
tria y patente tontería , debiera pesar 
en el ánimo de todos, por lo menos, e1 
egoísmo, el deseo de contribuir en 
máxima medida de fuerzas de cada 
cual a salvar este período difícil y com-
plejo que tantas circunstancias ha crea-
do ;- en el que todos tenemos algo qu'j 
padecer. Precisamente lo que el mo 
mentó económico va a exigir es todo lo 
contrario: la movilización de capitale-
para realizar planes de reconstrucción 
económica que permitan vencer la ie 
presión en que vivimos. Todas las in 
dustrias y todo el comercio necesitar 
un estímulo de resurgimiento, y ése só 
lo puede proporcionarlo el Estado er< 
función del auxilio que los capi ta l^ 
privados le proporcionen. La verdaier*, 
ciudadanía exige, por consiguiente, i o 
breponerse a esa pueril y contraprodu 
cente manía de atesorar billetes res-
tándolos del torrente productor, en Is 
seguridad de que, venciendo tal manía 
se h a r á un bien a la economía españo'-a ' 
«La Nación» e «Informaciones» es-
criben sobre la labor de las futuras 
Cortes: 
«A este Parlamento se le prepara un 
programa de t ransformación nacional. 
De una t ransformación nacional tam-
bién somos partidarios. No de la trans-
formación en que se piensa, pero de 
otra. E l empeño transformador no es, 
por tanto, lo que nos parece mal en 
términos generales. Lo que determine 
nuestra disconformidad o nuestra pro-
testa ya lo señalaremos con precisión. 
Es de suponer que no estaremos de 
acuerdo con la mayor ía de los proyec-
tos.» («La Nación».) 
Y no nos explicamos cómo si fué 
posible una alianza entre las huestes 
no marxistas del señor Azaña y del 
señor Mart ínez Barrio con los marxis-
tas por esencia y potencia de Largo 
Caballero, P e s t a ñ a y Hernández, no ha 
de resultar fácil construir un bloque 
parlamentario integrado por todos esos 
grupos de derecha y centro, que, ais-
lados, poco trabajo pueden realizar, pe-
ro convenidos y en alianza pueden ofre-
cer apoyo a muchas soluciones de Go-
bierno que no sean aquellas extremo-
sas que ni convienen al país n i cabe 
calcular a qué extremos de dislacera-
ción llevarían a España. 
Creemos que es hora de que quienes 
deben pensar en ello lo hagan. Pres-
t a r á n ol más alto servicio al interés 
nacional, que hoy, más que nunca, ha 
de imponerse a todo y a todos.> («In-
formaciones».) 
«Ya;> dice: 
<No buscamos que nuestra mirada 
se t iña de color de rosa; pero, en me-
dio de los infortunios y desilusiones ac-
tuales y del porvenir bastante angus-
tioso, nuestro patriotismo enterizo y 
completo nos obliga a creer en España. 
La mitad de España, por lo menos, 
ha demostrado en las urnas, sin am-
bages, su voluntad profundamente con-
trarrevolucionaria y conservadora de 
la tradición y el ser de la patria. Las 
dos Castillas, León, Aragón, Navarra, 
son baluartes de buen sentido y espa-
ñolismo creyente. E l resto de los es-
pañoles, incluso cuantos mil i tan en par-
tidos revolucionarios y extremistas, no 
han querido raerse de la intimidad de 
sil conciencia su educación cristiana. B¡3-
paña—pese a quien no le convenga— 
o un pueblo cristiano, y, por lo tanto, 
civilizado, que nunca se despeñará en 
los abismos de la barbarie sistemática.» 
t 
EL EXCELENTISIMO SEífOR GENERAL D E D I V I S I O N 
Don R a f a e l Moreno y Gi l de B o r j a 
INGENIERO DEL, EJERCITO 
Socio d© las Conferencias de San Vicente de Paúl, de la Santa Hermandad 
del Refugio, vocal del Comité permanente de los Congresos Eucarístlcos 
Internacionales y adorador nocturno honorario 
Ha fallecido el día 3 de marzo de 1936 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
D . E . P . 
Su director espiritual, R . P. Juan Fel iu; sus hijos, D. Fernando, doña 
María y D. Jorge; hijos políticos, D." Isabel Gil de Biedma, D.» Amada Zal-
do y D. Fernando del Pino; nietos; hermana, D.» Jul ia; hermanas políticas, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades le tengan presente en sus oraciones. 
Por expresa disposición del finado no se han hecho invitaciones para la 
inhumación de su cadáver, que tuvo lugar ayer día 4 en el cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
Serán aplicados por el eterno descanso de su alma los sufragios siguientes: 
Hoy jueves 5 misa, a las nueve y media, en la iglesia parroquial de S. Mar-
tín, y funeral, a las once, en la parroquia de la Concepción. E l viernes 6 co-
menzarán las misas gregorianas, a las nueve, en la iglesia de Religiosas Jeró-
nimas (Dista, 29). E l sábado 7 misa de Réquiem, a las diez y media, en el 
convento de la Asunción (Santa Isabel, 46). E l miércoles 11 todas las misas 
que se celebren en la iglesia de los Padres Carmelitas (Ayala, 37). También 
se aplicarán sufragios en los pueblos de San Rafael, Estepar, Pradoluengo y 
Ribadeo. Durante el novenario se rezará el rosario, a las siete y media de la 
tarde, en la iglesia de los Padres Carmelitas (Ayala, 37). 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada 
AGENCIA PRADO. PUBLICIDAD 
t 
M A R I A I U 1 S A TOOTE Y V I G N O T E 
(MARIA D E LOS SAGRARIOS) 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 4 D E M A R Z O D E 1 9 3 6 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . i . P . 
Sus desconsolados tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 5, a las CUA-
TRO de la tarde, desde la casa mortuoria, ca-
lle de Sagasta, número 34, a la Sacramental di 
Santa María. 
No se reparten esquelas. 
A G E N C I A PRADO. P U B L I C I D A D 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
DON MANUEL DE LA BARRERA-
C A R O Y F E R N A N D E Z 
GENERAL DE DIVISION 
F A L L E C I O E L DIA 6 D E M A R Z O D E 1935 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
Su director espiritual, reverendo padre Renuncio (redentorista); sus 
hijos, doña María de los Dolores, don Manuel, doña Esperanza y don 
Carlos; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 6, en el santuario del 
Perpetuo Socorro (Manuel Silvela, 14); las que se digan en la iglesia 
parroquial de Lora del Río (Sevilla), así como las que se celebren hoy, 
día 5, en la parroquia de Constantina, en el Hospital de San Juan de 
Dios y en el convento de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, de 
dicha ciudad, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Madrid-Alcalá ha con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, S, 1.° Teléfono 10í)05. 
D. O. M. 
L A SEÑORA 
D O Ñ A A N A H U A R T E Y B E N I T O 
VIUDA D E OTERMIN 
Hermana terciaria, María de los Sagrarios, de la Cofradía de la 
Virgen del Carmen, del Apostolado de la Adoración, de los Jue-
ves Eucarístlcos, de la Conferencia de San Vicente de Paúl, de 
la Adoración Reparadora, etc., etc. 
Descansó cristianamente e;i el Señor en su casa de San Se-
bastián (Guipúzcoa) en la tarde del 22 de febrero de 1936 
a los setenta y nueve años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el padre Lacoume; sus desconsolados hijos, 
doña Sofia, doña Josefa, doña Jesusa, don Rafael, doña María de los 
Dolores y don Andrés; hijos políticos, doña Rosa Ansola, don Roberto 
de Carlos, don Emilio Clveira, don Eduardo de Aguilar, don Francisco 
Orñla y doña María Victoria Iñiguez de Montoya; nietos, nietos polí-
ticos, bisnietos; hermana, doña Gregoria Huarte (viuda de Sanz); so-
brinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
A L P A R T I C I P A R a sus amigos tan Irreparable 
pérdida, les suplican se sirvan asistir a las misas 
gregorianas que en sufragio de su alma se dirán 
a partir de mañana viernes, a las diez de la ma-
ñana, en la iglesia de San Manuel y San Benito. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminenti-
simo e ilustrísimo señor nuncio de Su Santidad, el eminentísimo e ilus-
trísimo señor arzobispo de Toledo, el excelentísimo e ilustrísimo señor 
obispo de Madrid-Alcalá y otros señores prelados. 
También se dirán misas con el mismo objeto en Fitero, L a Hiruela 
de Buitrágo, Los Santos de la Huncosa y en varias parroquias pobres 
de las diócesis de Burgos, Sigüenza y Almería. 
Jueves 5 de marzo de 1936 
( B ) f t : d e b a t e MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.19» 
C l n e m a t ó g n a f o s y t e a t r o s 
H o m e n a j e a l o s a u t o r e s 
C i b e l e s " 
La Casa de ios G í to s ha organizado 
un homenaje papular a los señores Ro-
mero, Fernández Shaw y maestro Gue-
rrero, autores de «La Cibeles;». El acto 
consistirá en un almuerzo, que se ce-
lebrará el próximo domingo, a la una 
de la tarde. 
Las tarjetas pueden adquirirse en la 
Sociedad de Autores, teatros de la Zar-
"La'P'asmatoria", 150 representaciones. Vier-
nes noche, estreno: "La calé", de Ramos 
de Castro y Mayral. (19-12-36.) 
VICTORI.*,.—(Teléfono 13458.') 6.30 y 
10,30. Diaz Artigas-Collado, en "Nuestra 
Natacha". de Alejandro Casona. La obra 
triunfal riel año. (7-2-36.) 
EXPOriCION DE LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
GONG.—Continua; butaca, 1.25 y 1,50. 
"Charlie Chan en Shanghai" (por War-
ner Oland). En español. (28-1-36.) 
HOLLYWOOD.—4 de la tarde, infan-
t i l ; "La ley del más fuerte" y otras. 
Regalos a todos los niños y grandioso 
sorteo de juguetes. Butacas y sillones, 
0,60 y 0,75. 6,30 y 10,30 (gran programa 
doble): " E l crimen misterioso" y "La in-
dómita" (por Jean Harlow y Will iam 
Powell). 
IDEAL.—Sesión continua desde 5 tar-
de. Hoy cambio de programa doble: "So-
zuela. Coliséum y Fcnta:ba y Casa de madrugada, continua; butaca 1 peseta:lia contra el mundo" (por Constance 
los Gatos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy jueves por primera vez en fun-
ción de tarde "Paloma Moreno", la ad-
mirable zarzuela de Serrano Anguifa 
Tellaeche y Moreno Torroba. que tan 
grandioso éxito ha álcanzado. Por la no-
che y todas las noches "Paloma Ble-
reno". 
Revista femenina. "Los bebés acuáticos", Bennet) y "Mademoiselle doctor" (por 
sinfonía en colores de Walt Disney Myrna Loy y George Brent). Butacas, 
Eclair Journal actualidades de la sema- una peseta. Desde las 10,30 podrá verse 
na. "Un día de caza" (documental en el programa completo. 
"La Cibeles", tarde y noche 
Hoy en FONTALBA. La obra del día. 
Cómico. "Dueña y señora" 
Triunfo personal de Carmen Díaz. 
Lara 
Los artistas que ensayan "Batalla dfl 
Rufianes" y cuantos conocen la come-
dia, confían que su autor Bartolomé So-
ler obtendrá un gran éxito. Hoy y ma-
ñana tarde "Hierro y orgullo". Tres pe-
setas butaca. 
Niños: Gran infantil Barceló 
Hoy Charles Chasse, Mickey, nuevo 
dibujo Walt Disney, últimos álbums, ju-
guetes. 
Gary Cooper triunfa en Barceló 
en el sentimental e interesantísimo su-
perfilm "Noche nupcial". 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR.— (Compañía Paulina Sin-
germán.) 6,45, estreno: "Si me das un 
beso te digo que si" (Aldo Debenedetti); 
10,45: "Una chica ultramoderna". (20-
2-36.) 
CALDERON.— (Compañía lírica t i tu-
lar.) 6,30 y 10,30: "Paloma Moreno" (el 
reciente y grandioso éxito del ilustre 
maestro Moreno Torroba). (29-2-36.) 
CERVANTES.—(Milagros Leal-Soler-
Mari.) 6,30 y 10,30: "Las tres Marías". 
Exito formidable. 3 pesetas butaca. (29-
2-36.) 
CIRCO D E PRICE.—Gran torneo in-
ternacional de Catch-as-catch-can. 10,45: 
Vera-Pierlot. Sensacional debut Saint 
Germain-Gomis. Brendel-Nevotny. ¡Exito 
clamoroso! 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: populares, 3 
pesetas butaca: "¡Qué solo me dejas!", 
el exitazo de tanta risa. (1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora", gran éxito. (1-2-36.) 
CHUECA.—10:30 noche: presentación 
compañía de comedias. Primera actr z 
Hortensia Gelabert. "Cinco lobitos". de 
los hermanos Quintero. Butaca, 1,50 pe-
setas. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeria-
no León.) 6,45 y 10.45: "Yo quiero" (Dos 
horas de risa continua). (15-1-36.) 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo. Populares, butaca 3 pesetas.) 6,30: 
"Otelo"; 10,30: "Los intereses creados". 
FONTALBA. — (Compañía Maestro 
Guerrero.) 6,30 y 10,30: "La Cibeles". 
Apoteósico éxito. Butaca 5 pesetas. (23-
2-36.) 
LARA.—6,30: "Hierro y orgullo" (gran 
éxito). Noche, no hay función. (23-2-30.) 
MARIA ISABEL.—6,30, popular: "La 
colores). "Don Viudo de Rodríguez", d i 
vertidísima película española, por Alady 
y Lepe. (4-3-36.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Estrella de 
media noche" (Ginger Rogers y William 
Powell V (3-3-36.) 
BARCELO.—4,15, gran infantil. Char-
les Chasse, Sandalio, Mickey, Ultima sin-
fonía en color de Walt Disney. Juguetes. 
Ultimos álbums; 6,30 y 10.30: "Noche 
nupcial" (por Gary Cooper). (21-12-36.) 
BEATRIZ.—(Tel. 53108.) Continua des-
de las cinco (butacas, una peseta): "Yo 
no quiero irme a la cama" (Stanley Lu-
pino). (8-1-36.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3: "Los pingüinos" (dibujo Walt Disney) 
y "Madame Buterflay". (5-4-34.) 
CALATRAVAS.—Continua 11 mañana a 
1.30 madrugada. Actualidades Ufa. Heral-
do de invierno (dibujo cinecolor). La mar-
cha del tiempo (reportajes mundiales), 
Noticiario Fox. Galicia, una magnífica 
cultural española de esta maravillosa re-
gión, desde las 10 noche, además de este 
programa Balí, colmena humana. 
CALLAO.—6 30 y 10,30: "Violines de 
Hungría" . (4-3-36.) 
CAPITOL. — (Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Telefono 22229.)Todos 'los días se-
sión continua de 11 de la mañana a 4 d? 
la tarde. Sesiones numeradas a las 4,15, 
6,30 y 10,30: "Tiempos modernos", por 
Charles Chaplin). Exclusiva de proyec-
ción en Madrid. 
CARRETAS,—Continua desde las 11 
mañana . Revista Paramount, Nápoles (do-
cumental): "E l viejo colonizador" (ma-
ravilloso dibujo en colores), "E l día que 
me quieras" (Carlos Gardel, Rosita Mo-
reno, en español), Vueltas del programa 
horas impares. (30-10-35.) 
CINE GENOVA.— (Tel. 34373.) 4,15 in-
fantil. Emocionante " f i l m " de Cow Boys. 
Tom Keene. Cómicas. Shirley Temple. 
El rey midas. Dibujos colores. Regalo 
todos los niños y sorteo juguetes; 6,30 
y 10,30 (gran programa). "Piratas de 
Shanghai" (Gerda Maurus y Theodor 
Loos) y "Don Quintín el amargao" 
(A. Muñoz, Ana María Custodio, Here-
dia, L. Esteso). (12-2-36.) 
CINE LATINA.—Continua 5 a 1. Bu-
taca. 1 peseta; butaca anfiteatro, 0,50. 
"Había una vez dos héroes" (por los es-
tupendos y extravagantes Stan Laurel y 
Oliver Hardy, hablada en castellano) y 
otras. Lunes: "Nobleza baturra" (Impe-
rio Argentina, Miguel Ligero y Ordu-
ña) . Hablada y cantada en castellano, 
CINE MADRID.—5 continua; huta 
ca, 1 peseta: "La flecha" y "Viva Vi-
lla". 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836 ) 
6,30 y 10,30: "Ana Karenina" (por Gre-
ta Garbo). 
CINEMA BILBAO.— (Te'l. 30796.) 4,15, 
6,30 y 10,30: "La hija del penal" (An-
tonio Vico, Blanca Negri y Carmen de 
Lucio). (14-1-36.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 todas 
las localidades 0,50. "E l terror de los vi-
les" (por Kent Maynard); 6,30. 10,30 (si-
llón, 0,60): "Peregrinos" (por Henrrietta 
Grusman), "La isla del tesoro" (en es-
pañol, por Wallace Beerv). (21-8-34.) 
CINEMA COYA.-(Teléfono 53217.) A 
las 4, sesión infantil. Sorteo de jugue-
tes de Almacenes Rodríguez. 6,30 y 10,30: 
"Yo vivo mi vida" (por Joan Crawford). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, gran infantil, se-
lecto programa, sorteo de juguetes. 6,30 
y 10,30: "Motín en alta mar" ("ñlm" de 
aventuras por Ralph Bellamy). 
FUENCARRAL—6,30, 10,30: "Rosa de 
Francia" (por Rosita Díaz). Segunda 
semana. (2S-1-36.) 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. Grandioso éxito: "Los caballe-
ros nacen" (por Franchot Tone). (3-3-36.) 
MARAVILLAS.—1,30, 6,30 y 10.30: "Las 
manos de Orlac" (Peter Lorre). (11-2-36.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "No-
bleza baturra" (por Imperio Argentina 
y Miguel Ligero). 
PALACIO D E LA MUSICA.— (Teléfo-
no 16209.) 6 30 y 10,30: "Currito de la 
Cruz", Gran éxito. (3-3-36.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a una madrugada; butaca, una peseta 
Revista Paramount (en español). "Betty 
transformista". Costumbres de Hungría. 
"Fantas ías náut icas" (deportiva). "La 
lente mágica" (maravilloso " f i lm" en 
tecnicolor). 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
1. "Te quiero y no sé quién eres" (Jean 
Murat) y "Canción de cuna" (Dorotea 
Wieck), basada en la obra de Martínez 
Sierra (butaca 1 peseta). 
PROGRESO.—6.30 y 10,30: "Quiéreme 
siempre", Grace Moore. (14-1-36.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30: 
"El secreto de Ana María" (con Lina 
Llegros, Juan de Landa y el niño Chis-
pita). 
RIALTO— (Teléfono 21370.) 6,30, 10 30: 
"Una mujer en peligro" (estreno por An-
toñita Colomé). (4-3-36.) 
ROY A L T Y.—4,15, infantil: "En Dul-
celandia" (dibujo color), "Entre el vul-
go" (cómica), "Los tres chiflados", "Con 
música y astucia", caballista, Kent Mai-
nar y Tarzán. Sorteo fantástico. Un re-
galo precioso a cada niño, butacas y si-
llones 1 peseta. 6,30 y 10,30: "Aquí viene 
la Armada", James Cagney, Gloria Stuart 
y Pat O'Brien, éxito enorme. (28-1-36.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 4,15, 
extraordinaria infantil, programa selec-
cionado para niños, sorteo preciosos ju-
guetes Bazar de la Unión (butaca 1 pe-
seta). 6,30, 10,30: Cuarta y última sema-
na "La verbena de la Paloma" (clamo-
roso éxito). (24-12-35.) 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10,30: 
"Ma/urca", por Pola Negri, y " E l eva-
dido", por Charlot, Sillones, 1 peseta. (7-
I - 36.) 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: "Vida 
mía". (19-2-36.) 
TIVOLI.—A las 4,15. infantil: " E l eva-
dido", por Charlot. Dibujos en colores 
y "La pandilla", regalos a los niños, sor 
teo de juguetes. A las 6,30 y 10,30: "E l 
evadido", por Charlot, y "Casta Diva", 
el mayor éxito de Marta Egerth. (19-
I I - 35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua, butaca 1 
peseta: " E l altar de la moda" (William 
Powell v Bette Davis). 
FRONTON R E C O L E T O S . - ( V i l l a n u e 
va, 2. Telefono 51742.) 4 tarde. Primer 
partido. A remonte: Izaguirre (J.) y 
Erre;abal contra Mugueta y Aguirre. Se-
gundo. A pala: Izaguirre y Jáuregui con-
tra Quintana I I y Chiquito Gallarta. Ter-
cero. A remonte: Abrego I y Erv i t i con-
tra Arce e Iturain. Dos grandes qui-
nielas. 
• • • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
carie»'ra corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
ta obra.) 
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Ante la próxima reforma leed 
"ECOMIfl AGRIA PLANIFICADA" 
de Emilio Vellando. Librerías. 5 pesetas. 
D i s p o s i c i o n e s de 
l a " G a c e t a " 
La amnistía en la jurisdic-
T R I B Ü N A L E 
UN RECURSO DEL SUPREMO 
ción militar 
La "Gaceta" y el "Diario Oficial" de) 
ministerio de la Guerra publican un» 
orden circular de este departamento mi-
nisterial encaminada a aclarar la de 22 
de febrero, dictada para la aplicación del 
decreto-ley de Amnistía. He aquí sus 
disposiciones: 
"1.° E n los casos en que el Ministerio 
fiscal hubiere solicitado la aplicación de 
la amnistía, si los auditores jefes de la." 
Auditorías competentes desestimaran la 
petición, acordarán en la propia reso-
lución desestimatoria el inmediato en 
vio de la causa a la Sala sexta del Tri-
bunal Supremo, a los efectos prevenido^ 
en el artículo 1." del decreto de Justicia 
mencionado; igualmente se proceden'i 
cuando, previa audiencia del Ministerio 
fiscal, los auditores procedan de oficie 
en la anlicación de los beneficio?, si la 
resolución fuese denegatoria, y sin nece-
sidad, por tanto, a los efectos de remi-
sión de la causa al Tribunal Supremo 
de esperar a que los interesados pro 
muevan recurso de alzada ante dicho al 
to Tribunal. 
2. " Cuando el Ministerio fiscal no hu-
biera promovido la aplicación de la ani 
nistía ni i tales efectos hayan procedí 
do de oficio los auditores jefes de la? 
Auditorías los penados o procesados ouf 
se consideren con derecho a ella podrái 
solicitarlo de las Auditorías competentes 
Sobre la procedencia de la petición s-
oirá al fiscal jurídico militar, que emiti-
rá su informe dentro del tercero día, v 
el auditor jefe, en igual plazo, dictar.'') 
la resolución que proceda, y si fuere con 
traria a la aplicación de los beneficior 
acordará el inmediato envío de la caus? 
al Tribunal Supremo, a los fines que ex 
presa el artículo 1." del repetido decret.« 
de Justicia. 
3. * Queda modificada la orden de '¿'¿ 
de febrero próximo pasado en cuanto 4H 
oponga a lo que por ésta se dispone " 
Los expedientes sobre des-
pidos, en suspenso 
Por orden r'ol ministerio de Trab^io 
inserta en la "Gaceta" de ayer, se ha dis-
puesto que "se suspenda la tramilnción 
de cuantos expedientes se hayan promo-
vido ante los Jurados mixtos y asimis-
mo los recursos que contra fallos de es 
tos organismos sobre reclamaciones por 
casos de despidos comprendidos en el 
citado decreto se hayan interpuesto. 
E n consecuencia, por la Subcomisión 
correspondiente del Consejo do Trabajo 
se devolverán a este ministerio los recur-
sos que de la indicada índole le hubie-
ren sido remitidos para su informe, aun 
cuando éste, y por ol Servicio de Juris-
prudencia del Trabajo, se devolverán a 
los Jurados mixtos de procedencia cuan-
tos se hallen pendientes de resolución, 
a fin de que estos organismos puedan 
facilitar de ellos a las Comisiones especia-
les antes mencionadas los datos que pu-
dieran interesarles para el desempeño de 
la misión que les ha sido encomendada." 
Herido grave por una joven 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fué asistido ayer de una he-
rida inciso-penetrante en el vientre con 
salida del paquete intestinal; otra he-
rida incisa en el costado izquierdo y 
otra en el maxilar del mismo lado, Leo-
poldo Hernández de Miguel, de treinta 
y nueve años, domiciliado en la calle de 
Toledo, 12. En vista de la gravedad de 
su estado fué conducido en una ambu-
lancia al Equipo Quirúrgico. 
Las heridas se las produjo con una 
navaja en la calle de Francisco Mora 
(barrio de tisera), Purificación García, 
de veinte años, que vive en la calle de 
Berja, 27. 
Según declaró la agresora, Leopoldo 
hacia tres años que la requería para 
Los Tribunales comienzan a acepta: 
una realidad de la vida presente. La 
necesidad de poner coto a las frecuen-
tes imprudencias de los automovilistas 
sólo tiene una solución: el aumento de 
las indemnizaciones. 
Fiel exponente de este criterio de ri-
gor es la vista de un recurso que se ha 
celebrado ayer por la mañana, ante la 
Sala segunda del Tribunal Supremo. 
Un domingo, al atardecer, regresa-
ba a Madrid por la carretera de La Co-
ruña un tropel de excursionistas. A 
gran velocidad, sin hacer las señales 
reglamentarias y con las luces poco 
encendidas, cruzó un automóvil. Ocu-
rrió lo que es fácil de suponer. Una 
anciana y una niña, más torpes, o me-
nos decididas que sus acompañantes , 
fueron alcanzadas por el automóvil. La 
anciana resultó muerta y la niña heri-
da de gravedad. 
La Audiencia provincial se hizo car-
go de la imprudencia del conductor, y 
al condenarle, señaló 20.000 pesetas co-
mo indemnización por la muerte de ¡a 
abuela, y 1.000 por las lesiones de la 
niña, cantidades estas que habría de sa-
tisfacer una compañ a aseguradora. 
Si se tiene en cuenta la edad y cir-
cunstancias de la anciana y las indem-
nizaciones que suelen fijarse en cases 
parecidos, la establecida en esta oca-
sión es realmente elevada, y no por eso 
menos justa. 
Tal sentencia ha s i d o combatida 
por el letrado señor Carranza, quien 
entendía que los hechos, declarado? 
probados, no dibujaban la figura de la 
imprudencia. 
Frente a él, el señor Simal y el fis-
cal, señor Romero de Tejada, sostu-
vieron con sólidos argumentos la jus-
ticia de la sentencia recurrida. 
El fallo del Supremo promete ser 
de interés. 
Dencás y la amnistía 
Dos muertos en atropello 
por una camioneta 
El vehículo quedó destrozado; sus 
ocupantes, ilesos 
MIERES, 4.—Una camioneta de la 
Intendencia mil i tar atropello en las in-
mediaciones del pueblo de Arrojo a la 
joven de catorce años Delfina Huelva, 
que resultó con la fractura del cráneo, 
y al anciano Ricardo Menéndez Alva-
rez, de sesenta y uno. Ambos fallecie-
ron a los pocos momentos. E l vehículo 
quedó destrozado, y sus ocupantes, ile-
sos. 
Seis heridos en vuelco 
BILBAO, 4.—En el barrio de Bego-
ña, a causa de un rápido viraje, dió dos 
vueltas de campana una camioneta de 
la Compañía Telefónica, en la que iban 
seis operarios. Los seis resultaron he-
ridos, uno de ellos de importancia. 
Otro accidente 
JAEN, 4.—Cuando marchaba por la 
carretera de Bailén, con dirección a 
Málaga, el automóvil que conducía Jo-
sé Valle Luque, chocó contra un árbol. 
Resultó un herido grave y cuatro de 
pronóstico reservado. 
Un hombre herido en riña 
Antonio de la Puerta Medina, de cin-
cuenta y dos años, que vive en la ca-
lle de Sebast ián Herrera, número 3, 
sufre lesiones de pronóstico reservado 
que le causó en r iña al golpearle repe-
tidamente con un martillo, en la plaza 
de Antonio Zozaya, Pablo Mart ínez Ca-
brero, de veintidós años, que vive en 
la Dehesa de la Villa, número 13. El 
herido fué asistido en la Casa de Soco-
rro de la Inclusa, y el agresor puesto 
a disposición del Juzgado. 
La Fiscalía general de la República 
prosigue sus tareas para la aplicación 
del decreto-ley de amnist ía. 
La causa m á s importante de que en-
tiende a este respecto es la que el Tr i -
bunal de Garant ías sigue contra Den-
cás, por malversación. En este proce-
so el defensor, señor Armisen, presen-
tó un escrito en el que razonaba "a 
aplicabilidad de la amnist ía a su de-
fendido. 
El Tribunal ha dado traslado al fis-
cal, que h o y presen ta rá un escrito 
interesando lo que estime procedente. 
No es sólo posible, sino probable, qup 
en el escrito SR pida al Tribunal una 
declaración de amnistía, porque Den-
cás hiciese la malversación con móviles 
políticos. Sin embargo, el delito ya lo 
ha calificado de común el Tribunal de 
Garan t ías mismo, al solicitar la extra-
dición del rebelde cuando se encontra-
ba en Francia. 
Otros asuntos de importancia ocu-
pan también la atención del Ministe-
rio fiscal. Así, en el sumario Strauss 
ha pedido la ampliación de diligencias, 
alguna de las cuales ha sido ya prac-
ticada; lo que hace suponer que, en 
breve, el sumario tome nuevo curso. 
En la causa que se signe por la re-
presión de Asturias puede también 
adoptarse, dentro de poco, alguna re-
solución de importancia. 
que se pusiese en relaciones con él, cosa 
a que ella se negaba, por lo que Leopol-
do le había amenazado de muerte. Ayer, 
cuando iba por la indicada calle de Fran-
cisco Mora, se encontró con Leopoldo, 
que repitió las amenazas, Purificación 
entonces sacó una navaja y con ella le 
causó las heridas que padece. 
Clínica 
RAON 
Curaciones por circuitos os-
cilantes, reuma, diabetes va 
rices, hemorroides, insomnio' 
ONDAS ULTRA CORTAS 
Paz, 19, Madrid. Tel. 11533 
' H B B H B H M H E á E ñ í i j j , 
Bicarbonato Torres Muñoz 
1 a n 
V I N O S P U R O S 
V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco par» 
Misa. 
A. SERRANO—Paseo del Prado, 42._ 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Ultimas publicaciones 
CASTAN.—La nueva legislación de Ju-
rados mixtos. En tela, 10 ptas. 
VIVANTE.—Tratado de Derecho mercan-
t i l . Tomo I I I . Las cosas (mercancías y 
títulos crédito, incluida la letra de 
cambio), 20 ptas. 
DANJON.—Tratado de Derecho marítl-
mo. Tomo IV. Abordajes. Asistencia. 
Seguros. 14 ptas. 
BARCIA.—Derecho internacional priva-
do. (De las "Contestaciones" a Regia-
tros.) 8 ptas. 
RIVES y ORTIZ.—Procedimientos judi-
cíales. (De dichas "Contestaciones".) 
8 ptas. 
MARQUINA. — Obras completas. TQ. 
mo I I : "Por los pecados del rey", "Laa 
flores de Aragón", " E l Gran Capitán". 
6 ptas. 
RUIZ DE IBARRA.—Sobre un criterio 
médico. 2 ptas. 
E D I T O R I A L REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1. Librería: Pr*. 
ciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
' r m a m m m . m'cm&mmw: m m m 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
n. 
TRAJES HECHOS para C A B A L L E R O 
Confeccionados como medida, todas tallas, variedad en colores y dibujos 
FUENCARRAL, 18. Tel. Igl lZ. SASTRERIA 
10 % de interés obtendrá de su capital en inversio-
nes de toda garantía, en Sociedad Anónima estable-
cida en Madrid, con veinte años de vida comercial. 
Dirigirse por escrito a 
"CAPITAL" - Publicidad "Alor" - Carmen, 36 
i¡;in:iiiH¡iiiiniiiniiviiiin!i!ini!H 
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Sociedad Anónima de Seguros.—Domicilio: 5 
Plaza de García Hernández, 2. MADRID. E 
E Capital social: 4.000.000 de pesetas suscrito, 2.020.000 desembolsado. = 
= Autorizada por RR. OO. de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 
= 6 julio de 1927. = 
E EFECTUADOS LOS DEPOSITOS NECESARIOS 
: SEGUROS D E VIDA (con y sin reconocimiento médico).—SEGU- = 
: ROS D E INCENDIOS.—SEGUROS D E GANADOS: ROBO, HURTO, = 
E EXTRAVIO y VIDA D E L GANADO.—SEGUROS D E ROBO E N S 
E G E N E R A L (comercios, almacenes, habitaciones particulares, Ban- 5 
eos y expoliación de cobradores. 
: Aprobado por la Inspección general de Seguros y Ahorros. = 
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¡ L A MUNDIAL 
D A 
E l p r ó x i m o lunes presenta a 
M I R I A M H O P K I N S 
e n 
Miriam Hopkins en una escena de la formidable superproducción en tecnicolor "La feria de 
la vanidad", que el lunes se estrenará en el Avenida 
^La feria de la vani-
dad" en el Avenida 
El próximo lunes se estrenará 
en el Avenida una excepcional su-
perproducción Radio Films t i tu-
lada "La feria de la vanidad", con 
la que se ofrece al público un nue-
vo y sorprendente sistema de pe-
de estar realizada íntegramente, 
en el maravilloso tecnicolor a que 
arriba hacemos referencia, "La 
feria de la vanidad" encierra enor-
mes valores que el público sabrá 
apreciar cumplidamente, como son: 
la formidable dirección del famo-
so Rouben Mamoulian, y la pro-
digiosa interpretación e s p e c ial-
mente por lo que a Miriam Hop-
kins se refiere. 
"La feria de la vanidad" ha de 
señalar seguramente la cima de 
la temporada cinematográfica. 
fira innegable, una de ellas es 
"Currito de la Cruz", en la cual 
no sólo se han conseguido esce-
nas de magnífica visión, sino que 
se ha llegado más allá, es decir, 
sus operadores Gaertner y Zahn 
P a l a c i o d e 
l a M ú s i c a 
Exito jamás conocido 
C M I T O 
D E L A C R U Z 
La película que marca una 
fecha gloriosa en el "cine" 
español 
P r o d u c c i ó n E . C . E . - E D I C I 
l ícula en color, tan perfecta que 
produce efectos de relieve. Con 
"La feria de la vanidad" el cine-
matógra fo da el paso definitivo 
que todos esperábamos . 
Aparte la maravillosa novedad 
C A L L A O 
HOY E S T R E N O 
\PRCSeHU 
"Currito de la Cruz" 
Mucho se ha discutido y se si-
gue discutiendo sobre si la foto-
grafía es un arte o deja de ser-
lo, no es este lugar a propósito 
para discutirlo, pero ante la be-
lleza de algunos momentos cine-
matográficos que hemos admira-
do en muchas cintas de innegabie 
valor, no hay indecisión en decla-
rarse a favor. 
E l cinema, en sus comienzos, 
nos ofrecía rostros enharinados 
por la blancura que sobre ellos 
vertía la luz derramada a torrentes 
y que los operadores exigían para 
sus fotogramas. Ahora, gracias al 
valor de un "cameraman" que se 
atrevió a salirse de los caminos 
trillados, podemos deleitarnos con 
escenas inolvidables, de una belle-
za tal, que quedan prendidas en 
la retina hasta lo indecible. 
En nuestro cinema, que aunque 
joven ya es vigoroso, se han pro-
ducido cintas de belleza fotográ-
0 * 0 ^ 
V A N I D A D 
L a p r i m e r a g r a n p r o -
d u c c i ó n en color n a t u -
r a l y efectos de re l ieve 
U n " f i l m " R A D I O . . , 
natura lmente 
c i n 
Una escena de "Violines de Hungría", magnífica superpro-
ducción Ufilms que hov se estros on el Callao 
han hecho con la fotografía imá-
genes que saltan, que viven, que 
surgen a la pantalla animadas del 
mismo ideal que la historia lleva 
reflejado en sí, cual si fuera otro 
de sus personajes y conjuntando 
perfectamente con ella. 
Es "Currito de la Cruz" una 
cinta que nadie, al verla, dudará 
en calificarla como el trabajo más 
bello que se ha realizado hasta ei 
presente en la cinematografía na-
cional, y que ha llevado a la panta-
lla, reflejada en imágenes de visión 
perdurable, toda la ternura, todo el 
drama, toda la poesía, todo el en-
canto de la obra original, la cual 
queda magníficamente plasmada. 
con suprema riqueza de matices, en 
la fotografía del "f i lm". 
Todo ello coaligado nos da una 
realización sencillamente grandio-
sa, y admiramos en bellas imáge-
nes la labor imponderable del ope-
rador, que bajo los dictados de 
Fernando Delgado, director del 
" f i lm" , ha llevado a cabo una fo-
tografía nítida, a la vez que re-
cia, que, sin perder sus cualidades 
principales, la contemplamos llena 
de rasgos de artista, trazada con 
mano maestra y en la cual siempre 
encontramos bellos cuadros que 
compaginan admirablemente con 
los tipos de la trama, que apri-
siona. 
Es en sí "Currito de la Cruz" 
cinta producida por ECE-FEBRER 
y BLAY, una película en la que 
el arte cinematográfico se mani-
fiesta con lo que él nos puede ofre-
cer en esta clase de producciones; 
bellezas aquí y allá, encuadradas 
en un argumento sencillo. 
Antonio Vit 
"Currito d 
cional E . C. 
ca madrileña, 
r Romero y Pedióte en una escena de 
i í r u / " , la excepcional superproducción na-
: inánimemente elogiada por la crili-
proyecta con llenos diarios en el Pa-
lacio de la Música 
tu 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Imisión de 350 millones 
en Tesoros 
SE 
ASEGURA Q U E S E HARA A L 
4 POR 100 
j ha autorizado al ministro de Ha-
Se, n Dara presentar un decreto a la 
ciencia ^ nermanente de las Cortes. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
e», «Jo se.ooo , 
E. de 26.000 
D, 4a 12.5M 
C, d* 5.000 
B, da 2.50O 
A., de 500 
y H, ds 100 y 2( 
Exterior á % 
Antr. Uíü 4 
lc"T^íón m  a  i  v̂ i Les, en f, de 24.00§ piputacion P ^ EM¡SIÓN DE 350 mi. 3i de ^ ^ 
el qUe/p oesetas en obligaciones del Te-IO, d» 6.(X» 
110nneSa un tipo máximo del 4_>50 por 100 J da 4.000 
f ru0n píazo máximo de dos años. ^ <»• -
J ru" ¡mpresión recogida en los medios | 
^.rios es la que dábamos ayer. Se; 
^ute por parte del ministerio de Ha 1 
1 „L' en el 3.50 por 100. y por parte 
Banca en el 4 por 100. 
Vsta última puede ser la noticia ulti 
como no se conoce nada de 
está todo por ul 
a aunque 
¡¡ fecha de emisión, 
11 La*emisión que se proyecta nada tic 
aue ver con la que tendrá que reali 
varse para recoger los quinientos millo-
es de pesetas que vencen en el próximo 
^PS de abril. 
' Los 35° millones se destinan a necesi 
/íades de Tesorería. En el último balan-
Ve del Banco de España el saldo con-
itrario al Tesoro ascendía precisamente 
'a 359 millones de pesetas. 
El día 12 de abril vence, como hemos 
dicho, Ja emisión de 500 millones realiza-
da en abril de 1934. Véanse las obliga-
ciones del Tesoro .actualmente en circu-
lación. 
C l a s e Millones ptas. 
Abril 1934, 5 por 100 
julio 1934, 4,50 por 100.... 
Novbre. 1934, 4,50 por 100. 
\bril 1935. 4 por 100 '. 







Unidos estos 1.940 millones a los 350 
que se piensa emitir, forman un total de 
2.290 millones, cifra a que ascenderá la 
deuda flotante del Tesoro público. 
Cámaras de Compensación 
. t 
El movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Madrid durante 
el mes de febrero, ha sido el siguiente: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
4.511.359.738,46; importes liquidados, pese-
tas 710.546.939,19; efectos presentados, 
49.207; media diaria, 187.973.322,43 pese-
tas; porcentaje de liquidación, 15,75 
por 100. 
C á m a r a de Bilbao 
El movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Bilbao ha sido el 
siguiente: 
Cheques cruzados exentos, 29.790, por 
162.555.187,46 pesetas; cheques cruzados 
no exentos, 16, por 503.689 pesetas; che-
ques sin cruzar, 154, por un total de pe-
setas 2.157.693,76; letras y demás efectos, 
13.990, por 77.063.901,88 pesetas; devolu-
ciones, 282, por 689.398,44 pesetas. Tota-
les: 44.232 títulos, por 242.969.870,54 pese-
tas. 
El importe mensual liquidado ascien-
de a 30.531.382.29 pesetas; máxima, pese-
tas 15.510.891,72; mínima, 5.854.071,16 pe-
setas; media diaria, 10.123.744,60 pesetas. 
Cargos 
Ha sido firmado el decreto que nom-
bra gobernador del Banco de España al 
ex ministro señor Nicoláu D'Olwer. Con 
esto se resuelve la incógnita que duran-
te todos estos últimos días pendía sin 
solución. 
Tras la modificación introducida en el 
Consejo Superior Bancario, con el nom-
bramiento de nuevo delegado, viene tam-
bién el cambio de secretarlo de dicho 
Consejo. Se deroga el decreto que hizo 
posible la dimisión del secretario ante-
rior y vuelve el señor Sacristán a aquel 
puesto. 
Cooperativa E l e c t r a 
Se celebró ayer la Junta general de 
accionistas de la Cooperativa Electra 
Madrid. La Memoria da cuenta de_ que 
se ha prestado durante el pasado año el 
servicio con absoluta normalidad. 
Los beneficios obtenidos ascienden a 
5.510.223,46 pesetas, que sumados intere-
ses de valores en cartera y otros ingre-
sos, más el remanente de 200.000 pesetas 
del ejercicio anterior, se convierten en 
6.186.090 pesetas. L a distribución se efec-
túa del modo siguiente: fondo de rever-
sión, 283.345; a cuenta de intereses de 
este fondo, 716.654; atenciones estatuta-
rias, 284.207; 8,50 por 100 como dividen-
do bruto a las acciones, 3.181.200; intere-
sa de obligaciones del Mediodía, 25.000; 
timbre de negociación, 108.184; amorti-
^ción de material, 1.386.598; remanente 
a cuenta nueva, 200.000, 
V, de 1.000 
'} y H, do 100 y 2(K 
Vmcrtizable 4 oí 
1, de 25.000 
), de 12.500 
3, de 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 







^mort. 5 % Iflli 
?, do 50.000 
S, do 25.000 
O, de 12.000 
3, de 5.000 
B, de 2.500 
























9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8! 5 0 
9 8 5 0 
Amort. 5 % 192C 
F, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12̂  
C, de 5j 
B, de 2.50O 
A., do 500 
2,600 
i.500 
Vmort. 5 % 1927 I 
f, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
B, de 2.500 
• de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
P, de 50.000 
S, de 25.000 
D, da 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
X, do 500 
Amort. 3 % 192f 
H, de 250 000 
G, de 100.000 











Amort. 4 % 1928 
H, de .m000 













Amort. 4 MÍ % 1928 
F, de 50.000 . 
3, de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C, de 5.000 . 
B, de 2.500,,. 
A de SOflT. 
Amort. 5 % 193C 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







i % abril 1»;<5 A .. 
— - - B .. 
5 % octubre A .... 
— — tí .... 
i % abril !9;i4 A 
— - - B 
i M % Julio A 
— — B 
— noviembre A.. 
— B.. 
Renda ferrov. 5 ^ 
Terroviaria 5 % A 1 0 0 
10 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
— Jtí 
— C 
Ferrov. 4 '/i 









Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 
V. Maü. 10K 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 73 
Subsuelo 5 JÁ 
- 1929 
Int. 1931, b % 
Ejis. 1931. 5 4̂ 
Con garantía 
10 0 0 o 
1 0 0 9 0 
190 50 
1 0 0. 5 0 
1 0 0 5 0 
rensa, ti % 
. Emisiones, 5 % 
riidrocrráflcas, 5 % 
— 6 % 
S. Ebro 6 % 1930. 
f rasat.l. 5 7o m. 
Idem id. Id. nov. 
ídem Id. 5 ?« 1926 
Idem id. 5 :fo Í92Í 
Turismc, S yi 
E. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
Anfr. Día 4 












8 l | 




9 0| 7 5 






9 2 7 5 
9 2 
9 6; 
8 8 2 5 
8 9l 












Interprov. 5 % 
C. Local 6 %'C\<iñ 
— B *4 193ü 
Efoc. Extranjeros 
9 0 2 
9 0 2 5 





i . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Local 








H. American J 
L. Quesada 
Previ aores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
uadalquivir 
C. Flectra A 
— B 
H. Españole., C... 
c 
P 
Ohade, A, B, C ... 
rdem, f. c 
'dem, í. p 
Mengemcr 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
rdem, nominativas 
9 4 7 5 
9 1 





9 3 5 0 
150 
3 3 0 50 
9 0 
0 1 0 
30 
3 1 9 
8 4 









1 5 2 
















3 0 4 
5 (l 
3 0 1 
70 
1 4 1 
9 9 
10 8 
1 1 5 
3 14 
3 2 5 
50 Juro Felguera [dem, f, c 
ídem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
hl. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
N'orte 
[dem, f. c 
^dsm, i . p 
Madril. Tranvías. 
[dem, f. c 




•dem, f. c 
idam, f. p 
— Cédulas 
3spañ. Petróleos. 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f, p 
Idem en a.'za .. 
dem en baja . 
100 ó 0 






































1 0 0 5 0 Tranvías Bar. ord. 
1 0 OÍ 9 0] 1 0 0, 5 0 "Metro" , 
10 0 9 0 1 0 0 5 O.Ferroc. Orense .... 
1 0 0 9 0i| 1 0 0 5 0 Aguas Barna 
10 o! .9 O jlO 0,5 0 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














oíorte 3 % !.• 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— e&p. tí %... 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— 2." 
— 3." 
Segovia 3 % 
- 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsosua 4 % 
H.-Cánfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % L * 
— — 2.» 
7 5 
7 9|7 5 
7 9|7 5 
7 9, 7 5 
100 5 0 
1 0 0 7 5 
1 0 0| 7 5 
1Q0 7 5 
1 0 0, 7 5 
10 0 
2 7 3 
27 
100 50 
1 0 0, 5 0 
1 0 2. 
10 2 
1 0 0 6 0 
10 0 6 0 
10 3 2 5 
1 0 3 2 5 
10 316 0 
10 2 2 5 
— 3.» 
Ariza 5 % 
E , 4 % 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 ^ 
1 0 0 5 0 A.lmansa 4 
1 0 0 5 0 Trasátl. 6 % 
10 0, 5 0 
10 0l5 0Cbade 6 % 
1 0 0¡ 5 0 
1 00 6 0 
1920 
1922 
Antr. Día 4 
16 6 




























Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Buskalduna , 






















3 2 0 
















C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 











2 5 01 
14 9 6 
5 4 
6 0 6' 
4 2 3 
1 8 2 0 0 
10 2 6 
2 9 2 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 3 7 
7 4 7 6 
1497 
10 3 0 
468 
133 5 
10 0 6 
2 & 4 
15 18 
5 3 
6 0 3 
4 2 1 
1 8 2 0 5 
10 3 8 
2 9 3 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 55 7 5 
7 4 8 5 
14 9 9 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
Antr. Dfa 4 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F . c. La. Robla ... 
Santander - Bilbao 
1 0 0 6 OF. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nona. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 100 
Antr. Día 4 
9 85 
1 6 1 





1 5 1 
6 5 5 
426 
69 
2 9 7 
3 17 
9 7 6 
9 50 
3 05 
1 5 1 
6 6 0 
5 9 
5 0 




Acc. Sevillanas ... 




L G. Chemie 
B r o w Bovery .... 




1 6 0 
3 1 
12 8 
















C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











































6 6 4 
1 8 
2 2 




Gas Madrid 6 %. 
- 6 % %. 
H. Kspanola 
— oerie D 
Chade tí % 
6 % % 
Sevillana 10.* ...... 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % i.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
A (Arlza) ... 
í,50 % B 
% C 
% D ... 
,50 % E 
% F 
% G 
3,50 % H 
% I 
s «i J 
Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 
- 6 % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
tldem 5 % % .... 
— Int. pref.... 
B. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 








Liras, máximo . 
mínimo . 




Marcos oro, máx. 
— mínimo 
Esc. port., máx.. 
— mínimo 










— cuecas, máx 







2 2 4' 5 0! 
19¡ 
6 4 0 















3 5 2 5 
9 0 
2 5l 5 0 
2 61 




tí 6 1 
61 





1 1 1 



























































































































































Bo l sa 
de 
Se han cambiado las tornas 
en el mercado. Todo pasa y 
todo es mudable. Y en Bols:i 
estos principios evolucionistar. 
son de categoría de axiomas, 
•En la semana última, frente 
a la firmeza del sector de Fon-
dos públicos, estaba la debill 
dad y la postración de los gru-
pos industriales; en esta jorna-
da, de un lado, aparece la me-
jor orientación del departamen-
to especulativo, y de otro, la 
depresión de los Fondos públi 
COS. 
Nuevamente, pues, la Bolsa 
dividida en dos mitades. Pero 
nadie fía en que la tendencia 
sea ésta. Hoy, sí; pero, ¿y ma-
ñana? 
Fondos públicos 
Continúa la intervención e:¡ 
Deudas del Estado. No se ha-
ce operación alguna en público: 
ni siquiera se ven precios to-
pes a la vista, pues su flj'iclón 
queda reservada para el acto 
de la cotización. Tambión hay 
acoplaoiones de papel al dine-
ro; es decir, sorteo de; pap,--! 
entre el dinero a la vista. 
Confirmamos las impresiones 
que suministrábamos respecto 
a unidad de táctica entre las 
medidas de Bolsa y la proyec-
tada emisión de obligaciones 
del Tesoro. 
Tesoros , ¿ a cómo? 
¿A qué tipo se emitirán los 
350 millones de pesetas en obli-
gaciones del Tesoro? 
Alrededor de este tema, con 
cierto platonismo, sin grandes 
entusiasmos, las conversaciones 
del "parquet". Aunque el lími-
te que en el decreto se fija es 
el cuatro y medio por ciento, 
en la Bolsa se cree que no se 
llegará a este tipo. ' 
Las opiniones se dividen en-
tre el 3,50 y el 4 por 100, en 
orden al empeño ministerial y 
al empeño de los banqueros. 
Pero no se cuenta para esto con 
la disposición general del mer-
cado. 
E n realidad, no puede saber-
se en estos momentos cuál es 
el tipo que corresponde a la si-
tuación actual de la Bolsa. La 
intervención impide que se en-
cuentren oferta y demanda y 
que se forme el justo precio. 
L a s Rif 
Las Rif siguen dando seña-
les de máxima firmeza: a 323,75 
vienen de Barcelona a última 
hora. 
Bulle también el arbltrají: 
entre portador y nominativas. 
Con veinte pesetas daban Rif 
portador y tomaban nominati-
vas. 
E l anuncio de la amortiza-
ción extraordinaria de obliga-
ciones, por nosotros indicado 
hace varias semanas, ha oro-
ducido excelente Impresión, y 
más particularmente en los ac-
tuales momentos. 
Felgueras 
De Barcelona nos viene, ai 
cerrar la tarde, el cambio de 
27,50 papel para Felgueras. 
De un plumazo se han veni-
do a tierra todas las favorables 
impresiones y todas las espe-
ranzas que se habían alimenta-
do en el pasado ejercicio. 
¿Quién piensa ya en indemni-
zaciones? Ahora se convierten 
en indemnización por pasiva 
con la readmisión de obreros, 
y ésta es la causa que, al pare-
cer, determina el hundimiento. 
No aparece a primera vista tan-
to; pero el cambio de 27,50 es 
el mínimo de los registrados 
en los últimos diez años. 
Villas nuevas 
Una pequeña rectificación so-
bre Villas nuevas: el desfalco 
cometido en el Ayuntamiento 
no se refiere, nos dicen, a "tí-
tulos" de Villas nuevas ni vie-
jas: se refiere a duplicidad de 
cobro de cupones. 
E l problema planteado, por 
consiguiente, en el terreno bur-
sátil, es totalmente distinto. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100 1935, A, B, C, 
?f 94,75; " E l Aguila", 368; Hidro-Chorro, 
a 100; Hidro-Española, A, a 98; Alar-
^antander, 56. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 517, 516, 515 y 513; en al-
^•532. Alicantes. 98. Rif portador. 314, 
013 y 312. y queda dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, 103 por 105; Nortes, 112 por 
Rif portador 321, y quedan a 322 
Por 320; Explosivos, 518, y dinero. Todo 
* fin corriente. 
COTIZACIONES D E LA MAÑANA 
Bolsín 
Alicantes, 99.50. Rif portador, 316,25. Ex 
Posivos, 517,50. Petrolitos. 25,25. Colo-




Buenos Aires 27,65 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 36 
A tres meses 36 
Estaño disponible 210 
A tres meses 202 
Plomo disponible 16 
lies, 1.115; Banque Belgue pour liCtran-
ger, 717 1/2; Intertropical Comfina, 168; 
Angleur Athus, 400; Priv. Union Minié-
re, 3.550; Cap. Union Miniére, 3.585; Gaz 
de' Lisbonne, 460; Heliópolis, 1.510; Sidro, 
privilegiée 515; Sidro, ordinario, 525; As-
turienne des Mines. 220; Katanga, priv., 
38.700; Idem, ord., 35.600. 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade shares, 11 1/2; Brazi-, 
Hidro Eléctricas'Pla-ta aisponioie iw 
Mexican Ligthl^ tres m e 3 « 
A tres meses 
Cinc disponible .... 
A tres meses 
Cobre electrolítico 
A tres meses 
Oro 
disponible. 
lian Traction, 14 3/8; 
securities ord., 7 5/16; 
and power, ord., 5; ídem id. id., pref., 
6 1/16; Sidro, ord., 3 13/16; Primitiva 




















*T 7A1 mosn Industries, 27 3/4; Sofina, 1 9/16. 
-Nortes 109^0 ohliíraciones: Empréstito de Gt Oblig   uerra, 5 
por 100, 106 15/16; Consolidado Inglés, 2,50 
.por 100 85 1/8; Argentina. 4 por 100, 
546 iPrescisión, 100; 5,50 por 100, Barcelona 
fowín de la tarde.—Nortes, 113, diñe-;Tract¡on( 61. United Kingdom and Ar 
Alicantes, 102.50; Felgueras, ' 
Jg*!; Explosivos. 523,75; Rif 
to 
Chades, 547, 
BOLSA D E B E R L I N 
S^tinental Gummiwerke 188 
27,50, tine 1933 convention Trust cert. C , 
portador. 3 por 100i 81. vVhitehall Electric Invest-
ments, 26 1/8; Lautaro Nitrate, 7 por 100. 
Ipref.. 6 1/2; Midland Bank, 94; Arms 
NOTAS INFORMATIVAS 
No presenta el mercado en esta se-
sión central de la semana el mismo as-
pecto de días atrás. Por lo menos no se 
advierte la unanimidad en la tenden-
cia depresiva, que era nota caracterís-
tica en jornadas anteriores. 
Mientras en Fondos públicos se ahonda 
e incrementa la debilidad, hasta el pun-
to de que las operaciones son sustraídas 
totalmente a la contratación pública en 
los corros del "parquet", en valores in-
dustriales se advierte cierto rejuvenecí 
Chade 
Cesfüi Aktien A-C 302 A jurel Aktien 128 
fcj-- G- Aktien 37 




Bank & Diskonto-Putsch 
T * ^ 
^sdener Bank 93 
S^hsbank Aktien 186 







trong Whitworth, ord.. 14; City of Uond.; miento sin qUe esto quiera decir que la 
iElect. Ligth ord., 38 3/4; ídem id. »dem,i tendencla sea boyante. Pero algo es al-
'6 por 100, pref., 31 3/4; Imperial Che- y egto se viene ganando con la pe 
en todo loa mical, ord., 40 1/8; ídem id., deferent.,¡ uega reacción que, sobre 
9 5/8; ídem id.. 7 por 100, pref., 34; Eastj ^¡uujg momentos de la tarde, sobrevie-







E,-lens Schuckert 132 
¿^tr . Licht & Kraft 135 
erllner Kraft & Licht 141 
BOLSA D E MILAN 
^•v ig . Gen. (Rubattino), 67; S. N. t 
j , Jocosa, 377; Miniere Montecatini, 197; 
261- SA- T-' 377; Adriática, 154; Edison, 
Rand Consolidated, 14 1/2; ídem Prop 
Mines, 66; Union Corporation, 9; Conso-
lidated Main Reef, 3 31/32; Crown Mi-
nes 13 13/16. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 






Él Idro-Elettr. Pien (S. f. 
U. S. Steels .. 
Electric Bond Co f | 
Radio Corporation » 
General Electric 
Canadian Pacific ¿* 
Allied Chemical 
Pennsylvania Railroad ¿0 
Anaconda Copper .... 
v American Tel. & Tel 









Bank 36 3/4 
& Tel 18 1/2 
¡National 
llnternat 
- DE B R U S E L A S Madrid 
Ugnn^ A'B"C' 9-300; Sofina, ordinario, París 
«lia": Barcelona Traction, 411 1/4; Bra- Londres M'M 
u iraction, 420; Banque de Bruxe-iZurich v 0 W 
13.82 
6,67 
Nada" que reseñar, pues, en Deudas del 
Estado: toda la parte del "parquet" co-
rrespondiente a este sector permanece 
Inhabitada; los corros han sido aus-
•.raidos al público y las cotizaciones se 
hacen entre los agentes al cambio que 
«e determine al cierre de la sesión. 
Para Villas nuevas a 90,25 hay papel 
y dinero a 90; la misma tónica en loa 
jemás valores municipales. 
Para ambos grupos de cédulas la si 
tuación aparece algo más firme: hay al-
guna mejora en cédulas del Hipotecarlo 
y, por lo menos, quedan sostenidas, y en 
el sector de cédulas del Banco de Crédi-
to Local, en el que las bajas han sido 
contenidas. 
m m * 
Banco de España vuelven a dar la no-
ta sentimental con nueva baja de nueve 
duros, y a 501 queda papel; en los de-
más valores bancarios no se ve nada de 
particular. 
Más flojo en general, el sector eléc-
trico, en el que destacan Hidroeléctricas 
Españolas, con papel hasta 149; las Elec-
tras, con dinero a 140, es tal vez lo más 
firme del sector; Mengemor, a 125 por 
126; Unión Eléctrica Madrileña, papel 
a 100 y papel a 99; Alberches, papel a 
12, y a última hora quedaban a 40. 
Para Telefónicas preferentes, dinero a 
108,50, y las ordinarias quedan pedidas 
a 115,50, con papel a 116. 
Campsas, papel a 130 y dinero a 12&; 
"Metro", papel a 120 y dinero a 119; 
Guindos quedan con demanda a 180. 
El sector especulativo abre a los mis-
mos cambios del bolsín y reaC|Ciona a 
lo largo de la sesión en casi todos los 
valores representativos de esta tenden-
cia. 
Las Rif portador cierran con dinero a 
322 a fin corriente. 
E n valores ferroviarios la recupera-
ción es también clara: Alicantefl abren 
por debajo de 100 y quedan pedidos a 
104; Nortes, que inician la tarde a 108, 
llegan al final a pagarse a 109. 
Explosivos abrieron ofrecidos á 518 por 
514 al contado.y al cierre tenían dinero 
a 520 y papel a 521. 
En Petrolitos dinero claro a 26. 
Mejor dispuestas las obligaciones fe-
rroviarias, en las que Alicantes, prime-
ra, cierran con operaciones a 168. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Cédulas Hipotecarias 6 por 100, a 102 
y 102,23; Banco España, 510, 505, 507, 506, 
505, 504, 502 y 501; Telefónicas preferen-
tes, 108,25 y 108,50; ordinarias, 116 y 
115,75; Rif portador, 313, 316, 317. 31», 
320 y 321 a fin de mes; Alicantes, 9.v, 
99, 100 contado; a fin de mes, a 98,50, 
99, 101, 103 y 104; "Metros", 119 y 120; 
Nortes, 108, 110,50 y 111; Explosivos, 516, 
517 y 518 contado; a fin de mes, 516, 517, 
519; Chade, 5,50 por 100, 105, 105,50 y 
106; Nortes, primera, 39, 39,50; Alican-
tes, primera, 166, 168. 
LIQUIDACION D E F I N D E F E B R E R O 
Saldo metálico, 5.134.997,66 pesetas. Tí-
tulos recogidos: Explosivos, 4.375; Nor-
tes, 1.450; Alicantes, 3050; Azucarera or-
dinarias, 225; Rif portador, 2.700; Tran-
vías, 425; Banesto, 100; Guindos. 950; 
Petrolitos, 950; H. Española, 125; Alber-
che, 100; Mengemor, 150; Telefónica pre-
ferente, 25; U. E . M., 200; Banco Hi-
potecario, 50; Alcoholera, 850; ídem de 
disfrute, 1.000; Hornos, 50. Obligaciones: 
Alicante, primera, 125; Azucarera, 5,50, 
175; Alicante, serie I, 25; Bonos Azu-
carera, 6 por 100, 2.975; Amortizable 1927, 
sin impuestos, 100.000. 
E N E L C A M P O L E V A N T I N O 
Buenos precios para la naranja. La temperatura 
daña la patata temprana. Baja en las tariSas fe-
rroviarias para los vinos 
V A L E N C I A . 4.—Hubo durante la úl- grados a 252-255. Desnaturalizado, de 
tima semana una situación de merca-
dos más favorables que la anterior pa-
ra todos los productos en general, pero 
en particular para la naranja, que sos-
tuvo sus precios en el Reino Unido, tuvo 
alza en Irlanda y equilibrio de ellos en 
el Continente. Pero este período bene-
ficioso se repite la mayor parte de los 
años, en primer término porque los en-
víos no son tan crecidos como en los 
últimos meses por irse agotando cier-
tas variedades, en segundo, porque suele 
enviarse género de mejor calidad y ma-
durez, y en tercero, porque las compe-
tencias suelen aflojar. L a nota desagra-
dEtble de la semana última y principios 
de la presente, es el régimen de vien-
tos terrales, que se han ido repitiendo 
durante varios días, con tal fuerza, que 
indudablemente habrá derribado mucho 
fruto o rebajádolo de condición o estro-
peado para el envío a los mercados ex-
tranjeros. También las bajas temperatu-
ras sembraron alguna inquietud entre 
los productores, si bien afortunadamen-
te nada desagradable ha ocurrido respec-
to a la naranja que rest* en los árbo-
les; no asi respecto a la patata tem-
prana, cuya floración, adelantada por 
las altas temperaturas que precedieron 
a este brusco descenso, se ha perjudi-
cado en gran escala, mermando, sin du-
da, la futura cosecha y retrasándola 
además, cuando se creía que este año 
la patata de esta zona se adelantaría 
a la de otros. 
Las actividades comerciales siguen su 
curso, pero sin grandes esfuerzos por 
la consabida situación de dificultades 




L a disposición sobre préstamos a los 
cosecheros de este producto sin despla-
zamiento de prenda y las bonificaciones 
de Interés y primas y seguro que ofrece 
a sus afiliados la Asociación Nacional 
de Olivareros de España ha disminuido 
las ofertas y como es natural han in-
fluido en el sostenimiento de los precios 
que parecen afirmarse en los centros pro-
ductores. Los precios en plaza son: para 
el andaluz 14,50-15 pesetas la arroba de 
11 kilos y medio en procedencia; Tor-
tosa, a 21,23 pesetas el cántaro de 15 
kilos; Aragón, a 155 pesetas los 100 
kilogramos y de la región a 15 y 17 pe-
setas arroba. De orujo, verde primera, 
a 112. Decolorado, segunda, a 122 y de-
colorado primera, a 125. 
Almendra 
Como aumentó la demanda se han 
reanudado las actividades y obtenido 
firmeza las cotizaciones que tienden al 
alza, pues quedan escasas existencias. 
Se cotiza la marcona, de 43 a 44 pese-
tas arroba de 12 kilos y medio; plas-
ta, a 5; comuna, de 40 a 41 pesetas, se 
gún clase. Del 16 al 22 de febrero últi 
mo se exportaron 112.735 kilogramos 
de almendrón a New York; 49.000, a 
Londres, 46.200, a Gothenburgo; 30.805, 
a Amberes; 23.295, a Hull; 3.500, a Bre-
men y 3.015, a Marsella. 
E n las almendras amargas también 
repercutió el movimiento alcista y fren-
te a la falta de ofertas, verifícanse es-
casas operaciones al precio de 268 pe 
setas ios 100 kilogramos, mercancía en-
entregada en almacén. En los mercados 
del Reino Unido se sostienen firmes las 
cotizaciones por ser reducidas las exis-
tencias. Las Jordanas y Valencias han 
estado más solicitadas. 
Vino 
Respecto a la exportación se halla 
bastante encalmada, sólo se envía al 
mercado alemán algunas remesas a me-
dida que llegan los permisos de divisas. 
E l día 1.° de febrero, como se sabe, 
entró en vigor la rebaja de la tarifa pa-
ra vinos acordada por la Compañía de 
los Ferrocarriles de M. Z. A. y el 24 em-
pezó a regir la baja de la Compañía del 
Norte; por ello, los precios que se con-
signan son los que rigieron hasta esa 
fecha, pues la referida rebaja supone 
para los vinos de la Mancha, por ejem-
plo, alrededor de 15 céntimos por gra-
do y hectolitro, por lo que todos los 
precios sufrirán modificación. Esto au-
mentará quizá la demanda. 
E l vino tinto de Utiel se paga de 1,55 
a 1,60; el clarete región, de 1,60 a 1,65; 
Rosado de Utiel, ídem id.; Blanco re-
gión, de 1,75 a 1,80; Moscatel, de 1,80 
a 1,85;. Mistela blanca y de pasa, de 
2,30 a 2,35; Tinto, de 2,65 a 2,70; con-
centrado de tintorera, a 2.50 y 2,60. 
E l mercado de alcoholes se sostiene 
animado, con estos precios en plaza: 
destilado vínico, de 95-96 grados a 
238-240; rectificado de vino, de 96-97 
88-90 grados a 135-140. Desnaturaliza-
do, de 94-96 grados a 145-150, 
Naran jas 
E n Liverpool Newcastle han mejora-
do los precios, y en todos los demás de 
Inglaterra no hubo variación, pero sí 
firmeza en ellos. Los mercados france-
ses se hallan aprovisionados, pagándo-
se la naranja ordinaria de 200 a 240 
francos los 100 kilos; la selecta, de 240 
a 270 francos; la sanguina ordinaria, 
de 220 a 260, y la sanguina selecta, de 
250 a 280. L a mandarina llega ya en 
malas condiciones, y s - cotiza de 280 
a 300 francos los 100 kilos. 
E n algunos mercados alemanes me-
joraron un poco los precios para las 
clases selectas, que ganaron algunos 
céntimos de marco; en otros, como 
Amsterdam y Rotterdam, apenas se cu-
bre el precio de la caja. 
E n los centros productores se com-
pra la naranja blanca de 1,75 a 4 pe-
setas, según clase; la Blood oval, de 
2,50 a 4, también según calidad. Y por 
millares, la blanca, de 15 a 20 pesetas, 
y la Elood oval, a 30 y 35 pesetas. 
Arroz 
Nada de particular puede decirse de 
este -producto, cuyo mercado sigue su 
curso sin variación, eliminándose muy 
poco a poco de los depósitos sindicales 
y con una exportación bastknte floja. 
Debiera cuidarse más el mercado inte-
rior, harto descuidado. Rigen, para las 
distintas zonas, los precios de tasa, que 
aumentan paulatinamente; el de la pri-
mera se paga a 37.35 los 100 kilogra-
mos; segunda, a 36,60, y tercera, a 
36,10, abonándose, además, 3,60 pese-
tas a la Federación Industrial el blan-
co elaborado, sin saco, a 55 pesetas. E l 
blanco matizado, a 56. Los medianos 
verdes, a 34-35; los blancos, a 40; Mo-
ret, de 39-40; cilindro, 27-27. Sin en-
vase, sobre molino Valencia. 
B m m 7 <íoñi 
Z A R A G O Z A 
D E S E O S O C I O 
capitalista para representación máquina 
patentada única mundo. Grandes rendi-
mientos. Ofertas: APARTADO 1.132. 
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U R G E S O B R E C A S A 
Banco. acogida ley paro 200.000, detrás 
APARTADO 1.132. 
30 .000 .000 
de toneladas de lignito turolense a 30 ki-
lómetros del Ebro se aportarían a enti-
dad para la moderna industria sintética. 




Masaje medical y estét i-
co. C o n s e r v a c i ó n per-
fecta de la línea. Paz, 19 
M A D R I D . T e l . 11539 . 
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Confro fo 
T O S 
los médicos recetan el 
Jarabe Famel al tacto 
Creosota soluble, cuyo 
eficacia ha quedado 
bien demostrada du-
rante más de 30 años 
de éxito creciente. 
El Jarabe Famel Olivia 
la TOS en seguida, 
curando en poco tiem-
po la BRONQUITIS, 
GRIPE y demás afec-
ciones bronco pulmo-
nares las cuales signi-
fican un serio peligro 
para la salud. 
J A R A B E 
F A M E L 
El más poderoso antiséptico conocido poro los bronquios 
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R e u m a t i s m o 
Si usted no halla alivio en sus padecimientos 
reumáticos, haga una prueba con 
F R I L A 
(Antes FRILAX) 
E s una crema de uso externo 
que, aplicada en ligeras fricciones, 
se absorbe por la piel y produce 
rapidísimos efectos en la desapa-
rición de: 
Dolores reumáticos, musculares y 
articulares, lumbago, neuralgias, 
dolor de ríñones, contusiones, tor-
ceduras, calambres, tortícolls, do-
lor e hinchazón de los pies, etc. 
Una sola aplicación convence de 
BU valor terapéutico y de su gran 
superioridad sobre los linimentos 
y emplastos, con los cuales no tie-
ne ninguna semejanza. 
Las fricciones de F R I L A en la 
piel no producen ardores ni moles-
tias, aunque se aplique en las re-
giones más sensibles. No mancha 
la ropa porque no contiene colo-
rantes ni grasas. 
ZONAS D E L REUMATISMO F R I L A 
Se vende en las principales farmacias 
B O T E , 5 P T A S . (T imbre incluido.) 
Depósitos en: Gayoso, Arenal, 2; Dorrell, Pta. Sol, 5; Torres, Fuencarral, 36; Collazo, Hortaleza, 2; Company, Puerta 
Sol, 15; E l Aguila, Fuencarral, 114; Giménez,* Barquillo, 1, etc. Representantes generales para España: Omnlum Far-
macéutico Español, Farmacia, 6. Madrid. 
Jueves 5 de marzo de 1936 ( 1 0 ) F i n ^ A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I , — N ú m . 8.195 
S A N T O R A L Y C U L T 0 S W I C » Y C O N C O W 
D I A 6. Viernes. — Ayuno. Abstinencia liado de la Orac ión; a las 6, ejercicio, ser-
lemporas; 7" ^ L a n z a y los Clavos d e i m ó n por don Mariano Benedicto. 
Muestro Señor Jesucristo. 
Santos: Perpetua, Felicitas, Marciano, 
) obispo; Víctor. Victorino. Claudiano, Bas 
Parroquia de Santa Bárbara. — A ias 
8.30, misa de comunión del Apostolado de 
la Oración; a las 5,30, ejercicio, Vía-Cru-
sa. Conón, mrs.; Olegario. Basilio, E v a - | c i s , s ermón y Miserere, 
igrio, obispos; Coleta, virgen. Bas í l i ca de Atocha.—Eiercicio al Amor 
j L a misa y oficio divino son de Santa Miser'cordioso. A las 6,30, ejercicio, ro-
| Perpetua y Felicitas, márt ires , con rito I lat ivas por la paz y Vía-Crucis . 
doble y color encarnado. Capilla de la V. O. T . do San Francisco 
Adoración Nocturna.—Santo T o m á s d? 
Aquino. 
Ave María.—A las 12. misa, rosario v 
comida a 40 pobres, que costea doña Pi-
lar Zabálburu. 
Corte de .María. — De Covadonga, San 
^ u i s . Nuestra Señora de Covadonga. De 
Atocha, Padres Dominicos. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de Santo Do-
mingo. A las 8, expos ic ión; a las 10, mi-
sa solemne; a las 6, ejercicio. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
de comunión para el Apostolado de la 
Orac ión; a las 6, ejercicio, s ermón por 
el señor director. Novena de la gracia a 
San Francisco Javier, a las 8.30 de la 
m a ñ a n a . 
Parroquia de la Almudena.—A las 8,30, 
misa de comunión del Apostolado de 1? 
Orac ión y acto de desagravios; a las 6,30, 
ejercicio, Via-Crucis y Miserere. 
Parroquia de los Dolores.—Termina la 
novena al Cristo del Amparo. A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n ; a las 10,30, misa so-
lemne, s e r m ó n por don Diego Tortosa; 
a las 6, ejercicio, s e r m ó n por el mismo 
orador sagrado y Vía-Crucis cantado. 
Parroquia de San Ginés .—Cultos men 
guales al Sagrado Corazón. A las 8, mi-
sa de c o m u n i ó n general para el Aposto-
i B s BiiaiiiiniininüiiiBiiüniiifliiiüBiiii.Hiii: B E I 
C O M P R O C A S A 
rentando 9 % verdad, mejor acogida ley 
paro. Ofertas: Apartado 1.132. . 
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V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rache l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
A las 4, ejercicio, corona franciscana, plá 
tica y Vía-Crucis . 
Iglesia de Calatravas.—Ejercicio de los 
viernes a San Francisco de Paula. A las 
9, ejercicio sermón por don Juan Cau-
sapié. 
Iglesia de J e s ú s Nazareno. — Ejercic io 
de los viernes de Cuaresma. A las 8, mi-
sa de c o m u n i ó n ; a las 10, misa cantada; 
a las 5,30. ejercicio, Vía-Crucis y Mise-
rere. 
Iglesia de San Ginés .—A las 8, ejercí 
ció y visita a la Virgen de las Angustias. 
Iglesia de San Manuel y San" Benito.— 
Triduo a J e s ú s del Gran Poder. A las 
8,30, misa y ejercicio; a las 5, ejercicio 
sermón por el reverendo padre Franc i s -
co Mier; a cont inuac ión del rosario, ejer-
cicio correspondiente al Sagrado Corazón 
de Jesús . 
Sant í s imo Cristo de la Salud.—Ejerci-
cio de los viernes de Cuaresma. De 10 a 
1. expos ic ión; a las 11. misa solemne; a 
las 12. ejercicio, trisagio, med i tac ión y 
reserva; de 5 a 7, expos ic ión; a "las 5 30, 
ejercicio, medi tac ión por don José E s -
trella y Miserere. 
V I A - C R U C I S E N E L C E R R O D E L O S 
A N G E L E S 
Viernes día 4, a las 3,15. salida de los 
autobuses de Neptuno. 
A la llegada, Vía-Crucis, exposic ión, ro-
sario y bendic ión. 
P a r a m á s detalles, en el Secretariado 
del Cerro. Olózaga, 14, entresuelo izquier-
da. Te lé fono 58418. 
H O R A S A N T A M A R I A N A D E R E P A -
R A C I O N 
Mañana, primer viernes de mes, de 11 
a 12 de la noche, como todos los meses, 
tendrá lugar en la parroquia de la Con-
cepción. 
« « « 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Auxiliares de la Direcc ión General de 
Seguridad.—La "Gaceta" del 4 del co-
rriente publica el nombramientp de los 
señores que han de formar parte en los 
tres tribunales, encargados de puntuali-
zar los e x á m e n e s . 
Pr imer Tribunal . — Presidente, don 
Francisco Alonso Rodr íguez ; secretario 
don J o s é Esca lona Nicás , y vocales, don 
Lorenzo Apuírre Sánchez , don P lác ido 
Mart ínez Gómez y don Octavio Navarro-
te Navarrete. 
Segundo Tribunal.—Presidente, don Pe-
dro Aparicio de Cuenca; secretario, don 
Agust ín María Ripoll y Uldapí l leta , y vo-
cales, don Adolfo de la Calle Alonso, 
don Martín Vaz Pereo y don Angel J i -
ménez Bella. 
Tercer Tribunal.—Presidente, don José 
González-Ríos Carrizo; secretario, don 
José Casas Brunet, y vocales, don F r a n -
cisco Pedro Villalba Abaytúa , don R a -
fael R o d r í g u e z Ruiz y don Julio de la 
Fuente Hita. 
L a re lación de los opositores admití-
dos con idént ico número que les corres-
pondió en el sorteo publicado en la "Ga-
ceta" de 19 de mayo de 1935, se divide 
en tres partes debiendo actuar ante el 
primer Tribunal los n ú m e r o s del 1 al 
3.713; á n t e el segundo, del 3.714 al 7.318, 
y ante el tercero, del 7.319 al 10.810, to-
dos inclusive. 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bados: 86, don Justino de Paz Lobato, 
34,86. y 106, don Carlos Aguilar Vicen-
te, 36,66. 
P a r a hoy se convocan del 107 al 200. 
Judicatura do la Armada.—Aprobado: 
158, don Manuel García Padrón , 4,5. 
Se convocan para hoy los opositores 
números 166, 167, 168 y 169. 
Médicos forenses.—Aprobado: 482, don 
Francisco Arofa Manen, 18,25. 
P a r a hoy, a las tres de la tarde, se 
convocan del 484 al final de la lista. 
Cuerpo de judicatura.—Aprobados: nin-
guno. 
Convocados para hoy del 592 al 611. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancia.— 
Convocados día 5. Pr imer Tribunal , a 
las 16, del 2.149 al 2.303. Segundo T r i -
bunal, a las 17,45, del 4.550 al 4.623. 
Programas para hoy: 
M A D R I D , l nión Radío ( E . A. J . 7, 274 
metros).—&• Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones de Unión 
Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. "El 
cock-tail del día". Música variada.—13.30 
Transmisión del concierto de sobremesa. 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. "Cock-tail" radiocinematográfico.— 
14.30: Continuación de la transmisión.— 
15.15: "La Palabra". Música variada. —15.50: 
Eventualmente noticias de última hora.— 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas 
Música ligera. "Gula del viajero" Melo-
días comentadas: "Viena romántica".—18: 
Relación de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Jueves infantiles de Unión 
Radio Un cuento breve, por Antoniorro-
bles. Actuación del coro de niñas del gru-
po escolar municipal "Conde de Peñalver" 
y el del Centro de Instrucción Comercial, 
con comentarios por el maestro Benedi. 
to. Intermedios musicales.—19: Cotizacio-
nes de Bolsa. "La Palabra", Música de 
baile.—19,30: "Importancia higiénica de las 
obras y servicios de saneamiento urbano", 
por don Jos* Paz Maroto Música de bai-
le.—20,15: "La Palabra". Música frivola: 
" E l sombrero de paja", "Como iba a decir". 
Campanadas.—22.05: "La Palabra". Reci-
tal de canto, por Carmen Arenas (sopra-
no) y José Luis Lloret (barítono): " L a del 
manojo de rosas" (romanza de barítono). 
"La del manojo de rosas" (dúo del acto 
segundo). "El conde de Luxemburgo" (ro-
manza de Angela), " E l conde de Luxem-
burgo" (dúo del primer acto), " L a viuda 
alegre" (romanza de barítono, cuento del 
segundo acto), "La viuda alegre" (dúo del 
caballito), " L a viuda alegre" (canción del 
hada Villa). "La viuda alegre" (dúo del 
tercer acto).—23.25: Música de baile.— 
23.45: "La Palabra". — 24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio Kspaña ( E . A. J 2. 410.4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Recuerdos de Bur-
deos", " L a fuerza del destino", "Cancio-
nes vascas". "Romanza". "Concierto para 
dos violines en re", "Ma mere l'oye", "Al-
res popularen húngaros", "Voces de prima, 
vera", "Frauenherz", "Tannhauser". No-
ticias de Prensa.-15.30: F . E.—17,30: N. S. 
Transmisión del programa infantil que se 
celebra en el salón María Cristina para 
los Amigos Infantiles de Radio España.— 
18,15: Programa variado.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19.30: F . E . — 
21.30: N. S. Recital de canto. Concierto de 
guitarra, por Angel Perrera. Charla lite-
raria, por Julio Fuertes.—23,15: Música de 
baile.—23.45: Noticias de Prensa.—24: C. E 
P r o g r a m i s para el día 6: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9.15: F i n . - 1 3 : Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-tail del día". Concierto de sobre-
mesa por e! sexteto de Unión Radio: "Mú-
sica, luz y alegría", "La nena". " L a cara-
bina de Ambrosio". "Sulte de estilo anti-
guo". "Caballería ligera".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda extranjera. Música va-
riada.—14,30: Transmisión del programa 
de las orquestas—15,15: " L a Palabra". 
Música variada.—15.50: Eventualmente. no-
ticias de última hora.—16: Campanadas. 
F i n . — 1 7 : Campanadas. Música ligera.— 
17,30: "Guía del viajero". Música ligera.— 
18: Relación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Emisión fémina. Cróni-
cas para la mujer, por Mercedes Fortu-
ny, leídas por la primera actriz Carmen 
Muñoz. Intermedios de música de baile. 
Recital de poesías, por Enrique López Ur-
bano.—19: " L a Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. Música de baile.—19.30: L a hora 
agrícola: "Cursillo sobre Vinicultura", por 
don Juan Marcilla. Informaciones oficia-
les agrícolas. Música de baile.—20.15: "La 
Palabra" Recital de canto, por Delfín Pu-
lido (tenor): "Caro mió ben". " L a afrú 
cana", "U mió consiniste", " L a villana", 
"Capricho español". " E l rosal del olvido". 
21: Viajes de un periodista, por Corpus 
Barga. Sexteto de Unión Radio: "Mosaico 
de obras de Schumann". "En sourdine". 
"Escenas municipales", "Jugar con fuego". 
22: Campanadas. — 22.05: " L a Palabra". 
Fragmentos de óperas de Verdi. en discos: 
" E l trovador", " L a traviata", "Alda".— 
23,15: Música de baile.—23,45: " L a Pala-
bra" —24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Marcha eslava". 
"Andante", "La duquesa del Tabarin", " E l 
Romeral", "P a v a n a", " E l zarewicht", 
"Cueitos de Hoffmann", " E l trovador", 
"Rapsodia valenciana". Noticias de Pren-
sa.—15,30: F . E.—17,30: N. S. Fragmentos 
de la ópera de Leoncavallo "Payasos".— 
18,45: Curso de divulgación antituberculo 
sa, por el Dr, de Benito Landa.—19: No 
ticias de Prensa. Música de baile.—19,30: 
F . E.—21,30: N. S. Orquesta de Radio E s -
paña: "Marcha militar fi^incesa", "Mal de 
amores", "Minuetto", "Rapsodia en re".— 
22,30: diez minutos de política internacio-
nal, por Adelardo Fernández Arias, " E l 
Duende de la Colegiata". Orquesta: " E l 
pescador de perlas", "Rocotos del Cáuca-
so", "Tarantela".—23,30: Música de baile 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E . 
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ANUNCIO PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Lap-ino, ""reciados, 58. 
>fi:encia Corona, Fuencarral , 63, 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, PeliRros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , PI. Matu-
te. 10. 
\ í renc ia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
^Tfincia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
^ibl lcidad Gisbert, Montera, 10. 
ent." A. Te lé fonos 16216-57738. 
ABOGADOS 
S K S O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
H E R N A N D E Z Gras, abogado. Zurbano. 4. 
Consulta cinco-ocho. (T) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva. 26. (5) 
D E T E C T I V E S . vlErílanclas reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. 17125. 
. (3) 
D E T E C T I V E S , investigaciones, vigilancia? 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano. 2. (2) 
• A C C I O N " , geptores colegiados. Envío rá. 
pido provincias, certificaciones, documeti 
tos todas clases, encargándose gestionef 
administrativas, clases pasivas. Barqut 
lio. 3. Teléfono 16706. (31 
A G E N C I A Chamberí. Tramitación de do. 
cumentos. Administración de fincas. Te. 
léfono 41936. Plaza Chamberí. 3. 4 a 6. 
(16) 
C H A M O R R O . Detective, vigilancias, divor-
cios, investigaciones garantizadas Espa-
ña, extranjero. Consultas reservadas 
Montera. 22. Teléfon.-» 11698. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S todas clases, asunto;-
administrativos Estado. Diputaciones 
Ayuntamientos, expedientas oposiciones 
clases pasivas, informes comerciales. 
"Acción", gestores colegiados! Barquillo. 
3. Teléfono 16706. (3) 
A P T O F I C I N A . Gestión asuntos ministe-
rios, corporaciones, expedientes matrimo-
nios, documentación automóviles. Tetuán. 
8. 15659. <7' 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi 
nerales. Cruz. 30. Teléfono 15279. (V) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor. 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
ASOMBROSISIMA oportunidad. Sin estre-
nar, magnifico despacho, elegante alco-
ba, comedores, recibimientos, tresillos, 
objetos. Fuencarral. 21. (2) 
P O R testamentarla, vendo lodo el piso. 
Magdalena. 29, primero derecha. (11) 
H U E N O S muebles de arte, porcelanas,, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque. 4. 
i4j 
L I Q U I D A M O S muebles finísimos, cuadros, 
relojes, jarrones, porcelanas, bronces, 
tresillos, lámparas comedor, arcas, bar-
gueño, espejos, pianola, piano, multiuid 
objetos regalo. Almirante. 16. W 
U R G E N T E deshago piso lujo, comedor y 
alcoba moderna, magnífico despacho, tre-
sillos, sillerías, mesas, vitrinas i.sabelí-
nas. arañas, alfombras, cuadros, murbles 
hall. Goya. 24, entresuelo derecha. (16) 
A L M O N E D A . Todo piso, comedor, alcoba 
bronce plateada, dormitorio Rolaco. col-
chones, cortinajes, lámparas, cristalería, 
adornos. Modesto Lafuente, 50. (2) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimo-
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrijos. 60. 
hotel (2) 
ALQUILERES 
SIA del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hotele"» 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato. 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N eratulfa pisos desalquila-
dos "El Centro'1. Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo. 95. Goya. 56. (2) 
C U A R T O espléndido, lodo confort, dos ba-
nos. frente Retiro. O'Donnell. 9. (9> 
^tHíSSi modernas; viviendas empleados, 
sótano, almacén. E-mbaJadores. 104 (2) 
CASA nueva. Lope Rueda. 30. Exteriores 
desde 35 a 80 duros, todo confort, dos 
tienda*. m 
I I O T E L I T O alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A . 150: uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores. 104. (2) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
D E 175 a 215 pesetas mensuales cuartos 
calefacción, baño, ascensor. Doctor Cas-
telo, 14. (4) 
F I N A L Hermosilla, calle Porvenir, 6: 65 y 
90 pesetas mes. Interiores y exteriores, 
ascensor. (4) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción. (A) 
C U A R T O S modernos, confort, 30-45 duros 
Avenida Pablo Iglesias, 15. (TI 
B A S T E R O , 16, bajo. Tienda habitabla 50 
pesetas mes. (10) 
A L Q U I L O amplio principal, céntrico, bo-
nito, casa nueva, 26 duros. Andrés Bo-
rrego, 11. (10) 
PISO primero tres balcones, oficina, con-
sultorio. Silva, 4. (5) 
('ASA nueva. Mediodía, espléndido, cale-
facción central, gas, 40 duros. Ramón 
Cruz, 105. - (T) 
A L Q U I L O cuartos con baño, 15 a 20 du-
ros. Moratines. 12. Erci l la . 11 (Portillo 
Embajadores). (3) 
A L Q U I L O hotelltos en E l Plantío. Teléfo-
no 28129. (3) 
H E R M O S O piso y preciosa tienda Paseo 
Recoletos, 10. (6) 
N A V E S con apartadero para grandes y pe-
queñas Industrias. Teléfono 76625. i3i 
PISOS Mediodía, verdadero confort, cale-
facción central, servicio agua caliente 
central lujoso, baño. 230 pesetas, inme-
diato Metro. Pablo Iglesias, 18. (3) 
A L Q U I L A N S E hermosos pisos. Genera1 
Arrando, 21. (T) 
C U A R T O S todo confort desde 25 a 42 du-
ros, casa nueva, estrenar. Vallehermoso. 
83. (V) 
PISO amplio, seis habitaciones, baño. ca. 
lefacción central, ascensor. 32 duros. Prín 
cipe Vergara, 91. (6) 
C U A R T O todo confort, calefacción cea. 
tral, gas. ascensor, once habitaciones. 
Espalter, 13. (9) 
D E S P A C H O , dormitorio amueblado, econó-
mico. Libertad, 4, principal izquierda. ( E ) 
E X T E R I O R , nueve habitables grandes, 
confort. Metro, gas, Torrijos, 45. (A) 
C U A R T O con o sin muebles, once balco-
nes y mirador. 48527. (4) 
H E R M O S O cuarto, siete habitaciones, 28 
duros. Monteleón, 27. <4) 
T R E S pisos, indicado el principal para 
consulta u oficinas, los otros dos para 
vivienda, con azotea, calle comercial Te-
léfono 15093. (3) 
E X T E R I O R , todos adelantos, calefacción 
central. 50 duros. Torrijos. 39. Teléfono 
55757. * (T) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objeto* arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3 Madrid. Alame-
da. 25 San Sebastián. (21) 
AUTOMOVILES 
NlSUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
virt.cia« (T) 
¡ AUTÍOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
' nuevew Los más baratos. Santa Feli-
ciana. JO. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S dé-comprar o vender su automó-
vil visite "Ayala. 7. (5) 
G A R A G E dos1 camionetas, taller. 100 pe-
setas Embajadores. 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora. 56. (22) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler aulomóvi 
les nuevos. Servicio a domicilio. Torti 
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
V E N T A camioneta, volquete R E O . Razón; 
Rodríguez San Pedro, 7, garage. (3) 
N U E V A baja tarifas. 0,50 pesetas hora; 
viajes. 18 céntimos kilómetro; con chóttr 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay. 14. 
Doctor Gástelo. 19. Teléfonos 47174, 60006 
(7) 
D E L A G E , siete plazas, magnífico estado 
ocasión. Velázquez, 18. , (T) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra. 28. 62811. (5) 
V I A J E S , 0,40; kilómetro, 0.25; 7 «plazas, 
nuevos, equipajes gratis. Teléfono 20218. 
(V) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia. 6. (2) 
A U T O M O V I L particular. Ford, modelo 30, 
como nuevo. 3.000 pesetas. Razón: telé-
fono 62074. De 3 a 4. (A) 
¡ T R A N S P O R T I S T A S ! Los neumáticos me. 
jores. más económicos, nuevos y usados 
los tiene Recauchutados Badals. Ronda 
Atocha. 39. (V) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. 
12. 
Plaza Santa Ana. 
(U) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9.75; caballe-
ro, 12.50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao. 7 Teléfono 25181. (8) 
JUANA Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia. 150. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men. 33 Teléfono 26871. • (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas Conde Duque. 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (?) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma. 11. principal. 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista Alca-
lá. 157. principal. (5) 
P A R T O S . Vicenta Santaclara, consultas. 
Apodaca. 6. Teléfono 13095. (6) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mó-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
COMESTIBLES 
A C E I T E S vírgenes purísimos. 18,50 arroba, 
litro 1.50. Cosecheros. Teléfono 17276. (6i 
COMPRAS 
COMISIONADO por importante casa ex-
tranjera, compro muebles, porcelanas, 
antigüedades, oro. plata, joyas, pago al-
tos precios. Teléfono 20368. Señor Cria-
do. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. * (T) 
A L H A J A S papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. IV) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo. 49. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, objetos, pago más quf 
nadie. Teléfono 43232. (7) 
I M P O R T A N T I S I M O : Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, borcelanas, infi-
nidad objetos, planos. Casino. 4. 74330 
Hidalgo. (H) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, má-
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
COMPRO muebles, máquinas SInger. espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
A V I S O . Jesús paga espléndidamente mo-
biliarios, ropas, oro, plata, antigüedades, 
objetos. 74883. (3) 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho días. Compro todo. Don 
Santiago. 72049, (7) 
COMPRO ocasión butacas teatro. Teléfo-
no 72717. (7) 
COMPRO muebles, objetos, pago más que 
nadie. Teléfono 43232. (7) 
ORO, 5.95 gramo. Pagamos todo su valoi 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono 15657. (3) 
A L H A J A S , objetos oro, plata antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza 
Santa Cruz, 7. (2) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54769. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54769. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una. 
siete-nueve. (1) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba, 10. Diez-una. tres-nueve. (5) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se-
cretas. Atocha. 44 (entrada Antón Mar-
t ín) . (2) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas. «ItiMs. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis. análisis, profilaxis. Once-una, 
cuatro-nueve. Especial. 5: económica, 2. 
Fuencarral. 59, entrada Emilio Menén-
dez Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). 
(10) 
D E L I C A D O S . Pensión completa desde 8 
pesetas, nueva dirección. L a Caña l i . 
Cercedilla. Teléfono 31. (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Atocha. 39. Telé 
tono 20603. (T) 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. dentista. Es-
pecialldad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
L I C E N C I A D A , maestra, enseña oa-jhillera 
to. primarla, particulares o domicilio. Te-
léfono 76316. (T) 
ESPAÑA. Bachillerato, derecho, taqulme 
canografla, francés, latín, preparaciones 
oposiciones. Montera. 30. (T) 
F R A N C E S , Inglés, alemán, por profesor 
extranjero. F . Koradl. Bordadores, 3. se-
gundo Izquierda. 13464. (5) 
P R E P A R A C I O N asignaturas bachillerato, 
carrera comercio, profesor especializado. 
Teléfono 25059 (3) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas; taquigrafía, 
ortografía, aritmética, contabilidad, 10 
pesetas, clase diarla. Instituto Taoulme-
canográfico. Emilio Menéndez Pallarés. 
4 (junto Fuencarral. 59). Adelanto rápi-
do garantizado. (V) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro. i6. m 
B A C H I L L E R A T O , ciencias, preparatorio 
ingenieros, ofrece dar clase alumno Es-
cuela Ingenieros. Teléfono 47198. (T) 
S A C E R D O T E , licenciado, bachillerato, opo-
slciones, cultura, en casa o domicilio o 
academia. Escribid: General Pardiñas, 
105, tercero Izquierda. (T) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, cultura, ofré-
cese profesor muy práctico. Plaza Santo 
Domingo, 16. Teléfono 26299. (2) 
P R O F E S O R A Liceo París, clase particular 
francés. Peñalver, 14. (4) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
Clases francés. Dato, 21. (4) 
A L Q U I L O clases o cedo sección academia 
en colegio acerdltadlsimo. Teléfono 40739. 
Doce a tres. (2) 
M E C A N O G R A F I A , tacto. Taquigrafía r a 
pidíslma. Academia especializada Monte-
ra, 7. (16) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografia. 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (7) 
MR. Kelly, profesor titulado de inglés, pre-
paración Cuerpo Diplomático, Ingenieros, 
etc. Pardiñas, 32, principal. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Profesor a domicilio, eco-
nómico, treinta palabras por mes. Mo-
rlones. Apartado 509. Teléfono 18388. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Sagasta, 10. Bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos máquinas nuevas exa-
men), contabilidad, idiomas, dibujo, prac-
ticantes, enfermeras, corte, confección. 
(2) 
S A C E R D O T E , lecciones particulares a do-
micilio, primera, segunda enseñanza, ins-
trucción sólida. Teléfono 24836 (Ti 
T A Q U I G R A F I A mal explicada es tediosa. 
García Bote logra hacerla seductora. (24) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37 
Especializado en la enseñanza rápida 
simplificando grandemente estudios, eví 
denciándose prontamente Importantes > 
prácticos conocimientos adquiridos. (4) 
I N G L E S , profesora (Londres) clases par. 
tlculares. grupos. Teléfono 22920. (4; 
P R O F E S O R A primarla 15 peseta.s mes. ba. 
chillerato. Lope Vega.i 28. (11) 
P R O F E S O R A . Lecciones particulares de 
primera enseñanza. Teléfono 75119. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te 
léfono 43488. (21) 
ABOGADO experimentado repasa aslsna-
turas. derecho, latín, bachillerato. 18459. 
(3) 
P R O F E S O R inglés, diplomado, experimen-
tado, enseña inglés, empleando método 
fácil, logrando que cada alumno adquie-
ra el dominio del idioma erv poco tiem-
po. Mr. Garvín. Velázquez l l , bajo. (4) 
P R O F E S O R A piano, solfeo y enseñanza 
primaria, titulada. Escribid: Inglaterra. 
2. (2) 
P R O F E S O R A a domicilio, ' bachillerato 
primaria. Jorge Juan, 5/ Señor Vida. 
( E ) 
D I B U J O . Profesor establecimiento Estado 
da lecciones particulares. Teléfono 43104 
(3) 
ESPECIFICOS 
S U P O S I T O R I O S glicerlna doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma-
cias. (V) 
FILATELIA 
C O M P R E coleccioses de sellos, son mone. 
da internacional. Pida condiciones. Di. 
rección A F A (Filatelia). Víesca. 10! Cá, 
diz. (9) 
FINCAS 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más Importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, ad-
ministraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Villafranca. Génova, 4 Cuatro-
seis. (3) 
P R O P I E T A R I O , directamente, vende, per-
muta casa libre cargas, 40.000\pesetas 
rentando 4.150. por solar Escribid: 274 
"Alas". Alcalá. 12. (3) 
COMPRA, venta y administración de fin-
cas. Casa Ibáñez. Peligros. 4. (16) 
P E R M U T O casa sólo hipoteca Banco por 
solar y metálico. Ibáñez. Peligros. 4. (16» 
P O R T U G A L , 11 kilómetros frontera Bada 
{oz. véndese, arriéndase tinca recreo mena casa, terreno productivo. Razón: 
Mem Vasconcellos. Elvas. (2) 
COMIMIO casa 300.000 pesetas, céntrica 
mediana, vida, rentas bajas. Teléfono 
23071. (5) 
D E N T R O Madrid compro notel hasta 
150.000 pesetas. Camacho. Infantas, 26 
(5i 
V E N D O casas todos precios. Camacho In 
fantas, 26. 5-7. (5) 
VKNDO hotel espacioso, calefacción. Jar 
din, garage independiente. Qulntiliauo 
B. cr; 
GANGA. Alto Chamartln. A 2.65 pie. va 
liado, arbolado, hotel tres pisos, garage 
casa guardas Velázquez, 69. (Tj 
V E N D O casa 10 libre ciento cincuenta mt). 
Sin corredores. Sánchez. Montera. 15. 
anuncios. (ig)-
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá. 94. Madrid 
(2) 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, adminis-
trar fincas diríjanse Agencia Helguero. 
Montera, 47. (2) 
V E N D O solar, doy facilidades pago. Inútil 
corredores. 46801. (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
F I N C A S : Compra, venta fincas rústicas y 
urbanas, permutas, solares. José María 
Ortiz de Solórzano. Santa Engracia, 3. 
Madrid. (fy 
S E vende edificio propio para industria 
buena vivienda, construcción de primera, 
grandes luces, calefacción, espacioso la 
cal 7.000 pies. Modesto Lafuente. 76. Ma-
drid. Antonio Baeza. (3) 
V E N D O hotel sin estrenar Colonia "Viso" 
sitio más sano Madrid. Teléfono 5377,s' 
, (3) 
CON facilidades pago vendo solar acogi-
do ley paro obrero, planos para edificar 
dos casas de tres fachadas cada una y 
nave industrial. Inútil corredores Telé, 
fono 61633. ' (2) 
— N o s é c u á l es el / n ú m e r o del cuello de m i mar ido , pero mis manos , puestas a s í , 
lo a b a r c a n completainfiente. 
( " L u s t i g e B l a e t t e r " , B e r l í n . ) 
— ¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r p a s t i l l a s p a r a los c a t a r r o s , c a b a l l e r o ? 
. ( " L u s t i g e B l a e t t e r " , B e r l í n . ) 
B A R A T I S I M O vendo 16.000 píes terreno 
carretera Valencia, con fachada tres CH. 
lies. Teléfono 53778. (3) 
V E N D E M O S buenas casas Madrid, permu. 
tamos por solares o fincas. Consorcio 
Ancha, 56. Teléfono 13589. (3) 
V E N D O solares disposición construir, gran, 
des facilidades. Llovet. Mayor, 4. (2) 
V E N D O solares zona Industria, gran ex-
tensión. Llovet. Mayor, 4. (2) 
V E N D O casas exentas, 9 %. Llovet. Ma-
yor, 4. (2) 
V E N D O hotel Carabanchel. 30 metros tran-
vía, ganga, facilidades pago. Llovet. Ma-
yor, 4. (2) 
V E N D O casa renta 500 mensuales, muy ba-
rata, facilidades pago. Llovet. Mayor, 4. 
(2) 
P E R M U T O casa nufeva, renta 73.000 pese-
tas, por solar y dinero Apartado 476. 
(5) 
D E N T R O Madrid compro hotel hasta 150.000 
pesetas. Camacho. Infantas, 26. (5) 
P O R ausencia se vende casita hipotecada 
sin corredores, 57.000, 8 % libre. Razón: 
Pelayo, 38, principal derecha. ( E ) 
V E N D O muy barata casa próxima plaza 
Legazpi (Mercado Abastos), fácil pngo, 
buena renta, construcción moderna. Se-
ñor López. Alberto Aguilera, 11. 5 a 7. 
Teléfono 33204. <li) 
S O L A R calle Torrijos permutarla por ca-
sa, abonando diferencia. Teléfono 53580. 
(T) 
V E N D O casa calle Goya, mejor sitio, orlen-
tada Mediodía, capitalizada 7 % libre. 
Escribid: Apartado Correo 10.057. (8) 
COMPRO casa buen sitio de 40.000-60.000 
duros. Teléfono 16279. (8) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao. L 
(3) 
T R A S P A S O fotografía Puerta del Sol. ar-
chivo 100.000 clichés. Apartado 3.085. (T) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S económico. Habitacio-
nes independientes. Constantino Rodrí-
guez, 14. 3̂) 
G U A R D A M U E B L E S . 5 pesetas, recogida 
gratis. Zafra. 28. 62811. í5) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, di-
nero a propietarios, colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
B I G King: Hipotecas menor Interés que 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Hipotecas primeras segundas 
sobre las rentas. ' (V) 
B I G King: Solvencia, seriedad, rapidez, 
discreción. Fuencarral, 64. (V) 
H I P O T E C A S todas cantidades. Interés le-
gal Consorcio. Ancha, 56. Teléfono 13589. 
13) 
P R O P I E T A R I O , directamente, necesita pe-
setas 30.000, primera hipoteca, casa Ma^ 
dnd. Escriban: 11.377. "Alas". Alcalá 12. 
(3) 
H I P O T E C A S al 5.50 toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. '5) 
C O L O C A N S E grandes, pequeños capitales, 
directamente, con buenos beneficios y con 
las mayores garantías comerciales e hi-
potecarias. Escribid: Apartado 9.006. (6) 
I B A S E Z , agente préstamos Banco Hipote-
cario. Peligros. 4. a6) 
HAGO previas, primera, segunda. Gestio-
no préstamos Banco Hipotecario. Cama-
cho Infantas. 26. (5) 
D E S E A R I A en primera hipoteca sobre fin-
^ R ^ x i m o a Madrid. valor de 250.000 a 
dUU.OOO pesetas, cien mil. trato directa-
rnente capitalista. Escribid: Apartado 
9.0o2. (6) 
H I P O T E C A S sobre fincas rústicas, urna 
ñas y en construcciones en toda España, 
Baleares. Canarias, Ceuta y Melilla. In-
terés reducido, absoluta reserva. Miguel 
Plzarro. Santa Engracia, 3. Madrid. (9) 
D A R I A 100.000 pesetas en primera hipo-
teca. Teléfono 53580. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20^ 
E S T A B L E S . Pensión completa, exteriores 
soleados, todo confort. Plaza Independen-
cia. 8. entresuelo. (TI 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 peseetas. Preciados. 4. principal. 
(16) 
P E N S I O N 6.50. calefacción, aguas corrien-
tes. San Bernardo, 35 moderno. *2' 
P E N S I O N " E l Grao" Exter lces , aguas co 
rrientes. calefacción, completa desde 7.3J». 
Preciados. 11, (7) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción central 
aguas corrientes. Alcalá, 17. 
P 
(7) 
H O T E L Niza. Completa, b. 10 
Eduardo Dato 8. (10) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5, junto Are-
nal. Confort, economía, baño, teléfono. 
(5) 
P E N S I O N Halcón Confortabilísima, desde 
ocho pesetas. Barquillo, 12. 
P E N S I O N Congo. Santa Bárbara. 4. 
to derecha, económica. 
ECONOMICA, matrimonio, dos. 
&os. Princesa 68, segundo. 
CASA nueva, conlort, soleada, . Ple^ 
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. Fti dcde 6 25; sucursal. 5,50. Pen-
1:<TAB'^CÍO, ins ta lac ión nuevos, cale-
TtraJ ••Baltymore". Miguel Mo-
E L D E B A T E d i ) Jueves 5 de marzo de 1936 
íaCCí segundos. 
J'14, ^ ^ Itndrlguez. Confort, calefacción 
r » : ^ l 0 - r baño teléfono. Plaza Santa 
'ascensor, f * ™ ^ derecha. (8) 
B¿rba*v i i ' Viajeros, estables, conforta-
IRENÍ^V,Aciones, desde siete peseta* 
T n warcos: - m n Pensión selecta, teléfono en 
fP1-,15 las Habitaciones, desde diez !,.>se-
todaSAven^a Peña lve r . 8. UOJ 
taS'«i ir>< habitaciones interiores, cuatro 
j s T A B l ' ^ - lerioreS. 4,50 y 5; tres platos, 
P^Var'ne postre; baño, teléfono. Arr l«-
""''K entresuelo izquierda. 
ia" JÍV-fii AK habitaciones confortabill 
pAKT,CV'n Sin Gómez Baquero. 13. ter 
¡ " • ' ^ r d a íGran Vía) . .9) 
" - • o i n K K M , dos. tres amigos, pensión 
IXT**, Va desde 7.50; ascensor, baño, ca-
frcP Sn teléfono .0410. Eduardo ¿ a t o 
^ q u i n t o izquierda. 
. , rAr iONES exteriores. Independien-
ÍAB Todo confort R o s t í a Castro. 26 en-
tes. toQ" l8) 
tresuelo 
« ^ i í - r L \ K habi tac ión, confort. M c f o -
^ sol. con. sin. Alcalá . 38. tercero. (.r.< 
^ r n V Pensión familiar, lujosas naoi-
'^HVnnV^ estables, precios especíale? 
slnta^Engracia. ! 
r« -nR\ honorable alquila hab i t ac ión todo 
6 níort a señoras . Lagasca. 66, p r i n c i -
pal centro 
rvTEBlOKES, todo nuevo, dos amigos 
paseo Prado. 41. segundo izquierda. (T) 
iRT lC l 'LAR ceder ía hermoso despacho 
«nacimiento y gabinete dos camas, cen-
SaCEsc r ib íd : D E B A T E 60.613. (T) 
««•«ARA cede habi tac ión señora sola. Se 
S r?ano, 21, lechería. (TJ 
i i o r i L O gabinete-alcoba, cént r ico , am-
plio, ventilado. Rosa l í a Castro, 21. '6) 
iiOL'ILO estable hab i t ac ión dormir, na-
ño calefacción. Fuencarral, 129. segun-
rto'centro. l16) 
«nVITAS habitaciones, con, una. dos per-
"nnas! Caballero Gracia, 12, segundo iz-
quierda. IT) 
prVSIOX Ibér ica . Cinco pesetas, buenas 
fcábitaciones. Preciados, 29, segundo. (2) 
r\SA familia, confort, Boleadísima. Ave-
nida' Plaza Toros, 11. <V) 
rFRCA Salesas, matrimonio, compañeros , 
confort, particular. 42043. (E) 
PENSION Avila . Recién instalada. Seis pe-
setas. Atocha, 21 (frente teatro Calde-
rón)." (5) 
C*SA confort, admite uno. dos amibos. 
Teléfono 61695. (5) 
PARTICI'I-AR ofrece pensión, confort, ca-
ballero único. Goya-Álcalá . 60392 (5) 
ALQUILASE hermosa hab i t ac ión , caballe-
ro nudiente. Plaza Carmen, 1. segundo. 
^ (A) 
MAGNIFICAS habitaciones exteriores, ca-
lefacción, baño, t e lé fono : preferible es-
tables. 6 pesetas. Correo. 4 (31 
DISTINGUIDA, lujoso, gran confort, t ra-
to inmejorable. Pens ión desde 7.50. A l -
calá. 72. secundo. íV) 
gESOBA alquila gabinetes exteriores. 
Fuencarrai, 147, primero derecha. f3] 
gESORA viuda, caballeros estables, casa 
particular, todo confort. Coloreros, 2, 
principal derecha, esquina Mayor. (3) 
HABITACION' económica señora , caballe-
ro, formalidad. Doctor Gástelo, 16, segun-
do derecha, (1(5) 
FAMILIA catól ica admi t i r í a dos, tres hués -
pedes formales. Teléfono 61954. (A) 
PARTICULAR desea matrimonio, dos ami-
gos. Avenida Menéndez Pelayo, 4, esaui-
na Alcalá. (16) 
HERMOSA hab i t ac ión exterior, todo con-
fort, céntrica. 125 pesetas. Teléfono 47546. 
(T) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. >2! 
NECESITAN'SE pensiones, habitaciones 
particulares para estables, Pr ínc ipe , 4. 
(3) 
PENSION Florencia. Espaciosas habitacio-
nes, gran confort. Barquil lo, 22. (3) 
PENSION Arenal . Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14. primero. (2) 
ALQl'ILO hab i t ac ión espaciosa, bien amue-
blada, todo confort. Espartinas, 6. p r i -
mero izquierda. Metro P r ínc ipe Vergara. 
(2) 
CASA particular cede hab i t ac ión , pensión 
completa, confort. Alcalá , 189, cuarto .z-
quierda. (16) 
CEDO gabinete, despacho, confort, con. 
sin. Teléfono 62134. (2) 
CUNFOKTAHI.ES habitaciones para fami 
lias y estables. Pi Margal l , 22. Pens ión 
Josefina. (9) 
ESTABLE, famil ia honorable, todo confort, 
tiene despacho. F lor Baja, 5, primero iz-
quierda, esquina Dato. (5) 
PENSION económica, buen trato, baño, te-
léfono. H e r n á n Cor tés . 9. (16) 
PARTICULAR alquila confortable, céntr i -
ca, uno, dos amigos, con. 27439. (7) 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
l«nte cocina, 8-12 pesetas. Avenida Conde 
Peñalver, 5, segundo. t») 
PENSION confort, moderna. Goya, 75. Me-
tro Goya. (T) 
PENSION Rodr íguez . Avenida Peña lve r 
H. Gran confort, precios especiales, fa-
milias, estables. (T) 
^lUDA honorable cede hab i t ac ión señora 
caballero. Lagasca, 123, primero izquier-
i ía. (T) 
BSOBITA honorable, hab i t ac ión soleada, 
4 señorita ún ica o caballero formal, eco-
nómica. Tudescos. 9, segundo junto al 
Capítol. CT) 
•ESORITA ofrece hab i t ac ión a señora so 
la, derecho cocina. Teléfono 40141. (T) 
HOTEL Francia Coruña . Vistas al puerto, 
todag habitaciones exteriores, ascensor, 
calefacción cehtral. gran confort, exce-
lente cocina, pensión reducida para via-
jantes (T) 
PNSION confort, estables. Goya. 6. (A) 
EXTERIORES, frente Retiro, p róx imo A l -
«lá , confort, completa 7,50 a 9. Menen-
Pelayo, 13, primero A derecha, es-
calera izquierda. (5) 
ARTICULAR, gabinete doa amigo», "nn, 
«n. Mayor. 21, tercero izquierda. (3) 
ALERMO. Lujo, cocina selecta. Plaza 
cortes, 4. cuarto. (3) 
GABlxETE( sol> coni sin< carretas, 31, 
'"cero izquierda. (16; 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños , publica lodos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Ciato Fé l ix , diferentes de las que pubiicu E L D E B A T E . 
V 193) IC:n4 Fcwurn Spidicut IIK. Ciro Bnyi* njfia latrtct / / ' / T 
— T í r a l e , a ver si nos convencerno 
que no es un fantasma. 
— ¡ T e n d r é que rendlrTr--:! 
m u , m , " " » w " " » " MBimiiiiniiiiiii IIIIIIHIIIIIÍIHIIIII niuiiiiiii IIIÍIIIHIIIIIUIIIIIIIIUHIIIIIII iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiniiiiiiHin imiiiiiiiiiitinmimiiii mu IIIIIHN 111111.11 
l 'Afí 1 ¡CULAR, confortable, baño, con, sin 
preferible c-. , 68, esqui-
na Torrijos. i3) 
P A R T I C U L A R , csp ' cnd ída hab i t ac ión ex. 
torior, confort con pensión, muy cén t i l 
co. Teléfono 2S7S4. (T j 
S E Ñ O R A S ofrecen pensión, señora sola 
Escosura 58. entresuelo cerero izquierda 
(T) 
CEDESE habi tac ión , baño , ascensor, cale-
facción. Corredera Baja, 49, primero \z-
quierda. í l d 
CEDO hab i t ac ión matrimonio, dos amigo? 
formales, pensión completa, confort. Jor. 
ge Juan. 86, primero izquierda. (Itíi 
CEOO gabinete exterior, confort, teléfono, 
vistas Botánico, con, sin. Alcal-Á Zamort , 
56, quinto derecha. (T) 
r E N í í I O N a persona honorable. Pardillas 
8, entresuelo izquierda. (T) 
PENSION económica. P r ínc ipe , 7, izquior 
da. (T) 
HUESPEDES, desde 5 pesetas, exterior 
confort. Fe rnán -Gonzá l ez , 17, baje )a 
quierda. Metro Goya. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confort. Feijóo, 10. 
entresuelo B . ( T ; 
R E S I D E N C I A "Hogar Americano". Seño. 
ritas, señoras , confort, economía. Avala, 
112. 51998. " (T ; 
A L Q U I L O hab i t ac ión a señora , con o sin 
Velázquez, 55, tercero B. (3J 
H A B I T A C I O N confort, económica. General 
Porlier, 36, primero izquierda. No pre-
gunten por te r ía . íE ) 
M A T R I M O N I O bi lbaíno cede hab i t ac ión to-
do confort, t rato esmerado. Libertad, 12, 
tercero derecha. • (E) 
M A T R I M O N I O solo, honorable, cede ga-
binete, alcoba, matrimonio, caballero, es-
quina Gran Vía. Abada. 23. primero iz-
quierda. (2) 
PENSION Sol. Para dos amigos, estables, 
completa, exterior 7 pesetas, calefacción, 
aguas corrientes, viaieros, 8 y 9. Puer-
ta del Sol, entrada Óorreo, 2, principal. 
(3) 
F A M I L I A a d m i t i r í a dos amigos, estudian-
tes, matrimonio, alcoba, gabinete, com-
pleto 5 pesetas. R a z ó n : León, 11, reloje-
ría. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión inmejorable, baño, 
ducha, 200 mes. 60182 (junto Metro Lis -
t a ) . (5) 
H A B I T A C I O N E S independientes, pensión 
4,50. Fomento, 21, entresuelo izquierda. 
(5) 
H O S P E D A R I A M E único, s eño ra sola. Arre-
gui . Preciados, 58, anuncios. (5) 
PENSION, confort, dos amigos. Preciados, 
50, segundo izquierda. (2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (7) 
P E N S I O N , confortables habitaciones, me-
sa selecta, cinco pesetas. Magdalena, 21, 
tercero derecha. (7) 
P A R A dos amigos estables, confort. Bar-
quillo, 22, segundo izquierda. (E) 
G R A N Vía. E s p l é n d i d a s habitaciones para 
matrimonio, dos amigos. 25953. (E) 
CASA seria, habitaciones independientes, 
con. sin. Jardines, 15, tercero izquierda. 
(E) 
PENSION Moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, precios 
económicos . i A ) 
A R G U E L L E S . Confor tab i l í s ima, completa, 
esmerada a tenc ión , comidas sanas, varia-
das, económica . Teléfono 46374. (A) 
DESDE 6.50, pens ión caballeros, matr imo-
nios, s3ñor i tas , t ra to esmerado. Padilla, 
80. (T) 
PROXIMO Salesas alcoba con gabinete ex-
terior, soleados, ceden s e ñ o r a s . San Gre-
gorio, 33, tercero, íT) 
P A R T I C U L A R , departamento lujoso, ba-
ño en él, matr imonio, dos amigos, con 
pensión, 10 pesetas cada. 43423. (4) 
PENSION Areneros. Viajeros, estables, 
desde 7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 
HUESPEDES económicos . G u z m á n Bue-
no, 6, cuarto centro. Ascensor. (8) 
CEDESE hab i t ac ión caballero, preferible 
guardia Asalto. Fuencarral, 73, tercero 
derecha. (8) 
A L Q U I L O hab i t ac ión exterior, todo con-
fort . Larra , 15, segundo centro izquier-
da. (8) 
F A M I L I A desea ún ico huésped , económi-
co. Hortaleza, 98, tercero. (8) 
SESENTA pesetas se alquila gabinete y 
alcoba exterior, cént r ico . Teléfono 16790. 
(3) 
E X T E R I O R , completa, dos, tres personas. 
Alberto Aguilera, 34. Moya. (3) 
PENSION Cantabria. Opositores y esta-
bles, céntr ica , económica . Valverde, 16, 
principal. (8) 
CEDO habi tac ión exterior, interior, caba-
llero formal, preferible empleado, esta-
ble, sin. Palma, G9 primero derecha. (8) 
H A B I T A C I O N confort, soleada. Claudio 
Coello, 51, segundo portal . (T) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, confort. Eduar-
do Dato, 10, tercero 2. , (16) 
L A B O R E S Klr>g: P r é s t a m o s hipotecarios todas 
n i n i - m u . • I cla3e3 y formas. (V) 
LMMLJOS. iniciales, figurines pairone-s. T -̂.» n,i - , . 
"Casa de los Dibujos" Carmen W is H ^ S i n " : .Diner0 " « t o g M l e * radio.. 
ujua ^ a i i . i t n latí muebies. m á q u i n a s escribir. (V) 
L I B R O S RIG K i n g : Usufructos y nudas propieda 
i des Fuencarral. 64 (V) 
HLffly?.!11 ~9.r^0.gra.f-íÍL española" ü iilon j N-E<iOCIO espléndidas utilidades desea so-R a m í r e z . Edición 1936. iT 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda plaz i 
At i lano Casado, 5. Alcal i Henares (3) 
M A Q U I N A S 
POR 125 pesetas puede adquirir m á q u i n a s 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas. 5. pr in-
cipal. (T) 
1 00O m á q u i n a s Sínger para coser de oro-
síón. todos los modelos, plazos y con-
tado. "Casa Central". San J o a q u í n S, 
casi esquina Fuencarral . Teléfono 24Í0;{ 
(8) 
M A Q U I N A S coser Sínger . ocasión Garan-
tizadas cinco a ñ o s . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Te'. 20741. 
(22) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
ñ a s condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones., accesorios para toda eíaso ie 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras )tto 
Herzog. André s Mellado. 32. Tel. 35043. 
(T) 
M A Q U I N A S escribir, a 100 pesetas, escrl-
hiendo perfectamente. Morel l . Hor ta l iza , 
(21) 
M O D I S T A S 
S A A V E D K A , acreditada modista, prerioí» 
moderados. Vi l l a , 2. Teléfono 22280. En-
víos provincias. (V) 
E L E G A N T I S I M O corte vestidos señora y 
n iñas , precios módicos Señora Burgoa. 
Magallanes, 7. tercero. (16) 
PAZ. A l t a costura. Vestidos, abrigos. Ad 
mito géneros . Hortaleza, 7, segundo. (2) 
J A N S E N , modista. Hechuras e l egan t í s imas , 
precios económicos. Castel ló , W, bajo 
. (T) 
MODISTA de ropa blanca, bordados, ca-
nastillas, especialidad niños. Porlier, 11, 
primero derecha. 55656. (4) 
IA X A . Modas, vestidos, abrigos noche, con. 
fección esmerada, admito géneros . Padi. 
l ia , 52, primero. Teléfono 62934. (6) 
CELSA. Ex primera " P a r a í s o " , especiali-
zada niños. Ofrece su nuevo domicilio. 
Avenida Pablo Iglesias, 18 (antes Ret. 
na Vic tor ia ) . Horas de 11-1, 5-7. (16) 
B U E N A modista domicilio. Isabel Domín-
guez Padilla, 51, entresuelo centro iz-
quierda. Escribid. (T) 
MODISTA hecnuras inmejorables, módicas . 
Barquil lo. 36. Teléfono 48193. (E) 
MODISTA a domicilio y su casa. Caste-
lló. 35. principal izquierda. Teléfono 51180 
(T) 
REFORMA sombreros 5 pesetas, copio au-
tén t i cos modelos. Palafox. 24 Concha. 
(A) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Camas buenas, bonitas, oarata^ 
Crom. Valverde. 7. (10) 
POR marcha extranjero, lujoso dormitorio 
caoba. Campoamor, 3. (4) 
ALCOBA completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño , 20. 
(10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
O P T I C A 
OPTICAS A r n á u , proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
P A T E N T E S 
OFRECESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 125.675. por "Procedimiento pa-
ra la fabr icación de emulgadores, emul. 
sivos, especialmente con destino a la 
cons t rucc ión de calles." (T) 
OTUECESE licencia explotación patento 
n ú m e r o 125.871, por "Procedimiento para 
la fabr icac ión de alimentos ricos en al-
búmina . " (T) 
CONCEDESE licencia explotación modelo 
de ut i l idad n ú m e r o 1.276. por "Una cor. 
t ina de electrodos lastrada para electro-
filtros". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. Í3) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Flor i ta . Establecimiento de arbo-
ricul tura y floricultura, el m á s impor-
tante de Madrid. Vis í tenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Centra l : 
Lis ta , 58, Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, 
casitas, valores, t e s t a m e n t a r í a s , proindi-
visos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, au tomóvi les . Colocamos giande.s. 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
í E ^ O R l T A S vendeOorp.-. a r t lc t t lc i f> u : ! - ' 'TO' . 'OUABLE ofrécese por te r ía , guarda 
ñas , sueldo y comisión. Cruz, 1€. tienda 
Casa Ygea. (T ; 
-. 'ECESITO doncella cuerpo de casa, buo-
a' .macén, finca, experto a lbañ i le r ia , Ma 
f 'rid, fuera, sin pretensiones. Alvarez 
San Bernardino, 1S. (T) 
na presencia, veranear extranjero. Mor- O' UKCPISE cocinera bien informada, ca-
ta' .bán, 11, primero. (7) 
ció aporte 20.000 pesetas, part icluarlon. 
sueldo Escr ibid: Carretas 15. Continen-
tal . Alvarez (Tí 
CREDITO Hispano. Sociedad A n ó n i m a úc 
p r é s t a m o s e hipotecas facilita capital en 
toda E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s amor-
tizables en hipotecj . documento privado 
y letras sobre fincas urbana fiisticaa, 
itícihos de alquiler y nego-.'KvT intei-^». 
d^sdt el 5 % anual, con largo? pla/os d? 
devolución. Consultas gratis y absoluto 
reserva. Barcelona. Cortes. 474. Teléfono 
34931. (V) 
UPGEN diez mi l pesetas negocio comer 
cial segur í s imo, diez años establecido 
gran rendimiento, imposible pérd ida . Se-
ñor Morales. Pi y Margall , 9, continental. 
' (4) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contestación a su anuncio los 
señores anunciontes nue se detallan a 
continuación 
N ú m . 1 5 . 0 5 1 
N ú m . 6 0 . 2 0 7 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presen-
tación del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas. Alfonso XI, 4. De nn 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez días de publicado 
este anuncio. 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas ga-
r a n t í a , rapidez y economía Vivomir . A l -
calá , 67. (T) 
PRESENCIE repa rac ión instantAnea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 1375b. 
(!>•.) 
REPARACIONES radio, sin competencia, 
trabajo garantizado. Plaza San Miguel. 
7. Radiorrepa. 25545. (T) 
R A D I O alterna, 5 l á m p a r a s , ú l t imo mode-
lo, sin estrenar. 300 pesetas Flora, 3. 
De 9 a 2. 1 (3) 
R E S T A U R A N T E S 
IDEAL-Restaurant , económico. Barbieri . 
3, bajo (escalera par t icular ) . Comedor 
reservado señoras^, calefacción, cocina l i -
na, carta, cubierfos, abonos, dentro, do-
micilios. ÍT) 
S A N A T O R I O S 
SANATORIO de San Antonio. Tratamien-
to moderno de enfermos mentales, toxl-
c ó m a n o s y neuras t én icos , desde 300 pe-
setas mensuales, incluido tratamiento 
médico. L e g a n é s . Santa Rosa, 2. Teléfo-
no 26. I n f o r m a r á n : Madrid, calle Doctor 
Gástelo. 14. 11 a 1. Teléfono 50795 (4) 
T R A B A J O 
Ofertas 
; ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. 12) 
COLOCACIONES generales, pagando des-
pués. Isabel Catól ica, 17. Tardes. (5) 
M E R I T O R I O mecanógra fo con buena le-
t r a necesitase. Referencias, pretensiones1 
Apartado 9.059. (T) 
A R T E A G A faci l i ta p r é s t a m o s comercian-
tes, propietarios, colocamos grandes, pe-
queños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
B U E N sueldo t r a b a j á n d o m e (.(calidades, 
provincias). Acompaño referencias perso-
nas trabajan. Apxrtado 544. Madrid. (5) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de 
pendientes, r á p i d a m e n t e . Hortaleza, 15, 
agencia. (4) 
P R O X I M A M E N T E centenares destinos Me-
l i l la , Canarias, Guinea, toda E s p a ñ a . I n -
formac ión gratui ta . Apartado 12.291. (5) 
C A B A L L E R O muy católico, joven, activo, 
buena familia, solvente y con todas ga. 
r a n t í a s , ofrécese administrador familin 
honorable. Escr ib id : D E B A T E 59.650. (T) 
N I S E R A o ama seca prec í sase urgente-
mente; inúti l sin referencias recientes, 
intachables R a z ó n : P o r t e r í a Almagro. 
36. (E) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (7) 
NECESITO sirvienta para todo, informa-
da. Teléfono 76542. (2) 
NECESITO chica para todo, sepa bien gui-
sar, informada. Velázquez. 55. (E) 
NODRIZAS, servidumbre, asistentas, mo-
distas, proporcionamos gratuitamente, 
mundial llamando 16279 Palma, 7. (T) 
ftOKSITO chica para todo, sabiendo muy 
bien cocina, con informes, poca familia . 
Don R a m ó n de la Cruz, O1, segundo de-
recha. (T) 
. " " . L T A N m u c h í s i m a s cocineras, doncellas 
amas secas, asistentas, modistas, chicas 
hoteles, sanatorios, pensiones. Palma, 7, 
agencia. (T) 
" E N sueldo g a n a r á n propio domicilio per-
sonas r e s i d í n provincias, pueblos. Apar-
tado 9.077. Madrid. (3) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N La Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
OI 'RECESE para ordenanza, portero, co-
brador o cosa aná loga , con buenos in-
formes. Santiago F e r n á n d e z . Paseo San 
Vicente, n ú m e r o 40. (T) 
CENTRO Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
M A T R I M O N I O alguna edad desea por te r ía 
económica, informes garantizados. Telé-
fono 52354. ( T j 
OFRECESE cortador sastre sabiendo con 
fecclonar bien, igualmente para fuer.) 
Madrid . Informes: Angel Velasco. danta 
Isabel, 39 . (3; 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan 
za, portero, cobrador, finca, cargo con-
fianza, cosa aná loga . Informes excelentes. 
Escr ib id . D E B A T E 60.295. ' (T) 
DOS mi l pesetas depositadas Banco, dis-
pongo g a r a n t í a , cobrar facturas. Menén-
dez. Montera, 15, anuncios. 06) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88 Teléfono 25225. (5) 
E X T R A N J E R A hablando inglés, a l emán , 
f rancés , desea colocación seria. Escr ib id: 
D E B A T E 60.312. (T) 
PARA oficina, administrador, etc.. ofréce-
se retirado,, informes verbales, carnet con-
ductor primera, g a r a n t í a me tá l i ca . Co-
rredera Baja. 16, por te r í a . (3) 
OFRECES* electricista, pesetas hora, tra-
bajo esnrt?rado. Teléfono 59508. (3) 
P IDANOS su servidumbre, dependientes 
facilitamos gratis, informada. Hortaie-
za, 15, agencia. (4) 
PRACTICO farmacia, 25 años, 8 p rác t i ca , 
ofrécese capital, pueblo. Católico, bue-
nos informes, modestas pretensiones. Es-
cribid : "Farman". L a Prensa. Carmen. 
16. (2) 
CHOFER católico se ofrece buenas refe-
rencias, sin pretensiones Teléfono 418:!Ü 
(V) 
A G E N C I A del Pilar. Gratis manda serví-
dumbre catól ica . Carmen, 5. 27940. (5) 
CI IOUER y modista, excelentes informes. 
Teléfono 54491. De doce a una. (T) 
J E F E mi l i ta r , retirado, se ofrece adminis-
trador, secretario, traducciones a l emán , 
clases Facul tad Medicina, g a r a n t í a s . DE-
B A T E n ú m e r o 60.337 ( T i 
OFRECESE cocinera sabiendo repos ter ía , 
con informes. Ayala , 106, segundo 9. (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (T) 
E X T R A N J E R A catól ica, pr imaria , bachi-
llerato, magisterio, idiomas, labores, mú-
sica, lecciones, interna Madrid , provin-
cias. Escr iban: 11.396. "Alas". Alcalá , 12. 
(3) 
A C E P T A R I A cargo o i n t e r e s a r í a negocio. 
37 años , capital, aptitudes. Escr ib id : 
Abel . Prensa. Carmen, 16. (2) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, n iñe ra . Lar ra , 15. 
15966. (3) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 20. Teléfono 
11716. (5) 
S E x O R A viuda, educada, ofrécese para 
repasar ropa y plancha, 2 pesetas y man-
tenida. Teléfono 70117. (7) 
A S I S T E N T A joven, económica , sabiendo 
cocina. Teléfono 71908. (7) 
S E Ñ O R I T A cató l ica cuidarla o a c o m p a ñ a -
r í a s eño ra sola. Teléfono 26714. (24) 
SE ofrece asistenta, m a ñ a n a o tarde. A l -
c á n t a r a , 40, por te r í a . (V) 
OFRECESE mayoral finca campo. Santo 
T o m á s , 4, z a p a t e r í a . (A) 
OFRECESE chica para todo, buenos in-
formes. Teléfono 61775. (A) 
S E Ñ O R A ofrécese para servir padre, hijo. 
M o r a t í n , 39. (4) 
tólic.i. Far.t-v Engracia. 30. Teléfono 30333. 
(7) 
OiSSJSO socio capitalista para negocio pro-
ductivo y honorable. Escr ib id : P a r í s . 
Montera, 10, anunc iós . (4) 
' V ' X K C E S E muchacha formal, s e ñ o r a o-
fcabaUéro, informes. San Vicente. 15. pr i -
mero. (8) 
"'ODO hab i tac ión , uno. do.s| amigos, baño . 
Conde Romanones 3. entresuelo derecha. 
(3) 
í O C I N E R A . repostera, informada, para 
restaurant, pensión o casa particular. 
Teléfono 15093. (3) 
OFRECESE asistenta con informes Telé-
fono 55483. (T) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papeler ías para stilo-
gráf icas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
POR enfermedad urge traspaso perfume-
ría , bonita ins ta lac ión, buen sitio, bara-
ta. R a z ó n : Teléfono 40424. De 2 a 4. (3) 
PARA traspasar, adquirir r á p i d a m e n t e 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza. 15. 
(4) 
PENSION mejor sitio Gran Via, todo con-
fort, por fa l ta salud. Salud. 21. (4) 
TRASPASO pape le r í a - impren ta o papele-
r ía solo, buen sitio. Dir ig i rse : Abogado 
s e ñ o - Muñoz. Teléfono 28708. (T) 
TRASPASO mercer ía , bien Instalada, tres 
huecos, só t ano , poca renta, barrio Deli-
CÍHS. Teléfono 75932. (5) 
HERMOSA tienda, nueve escaparates, tres 
huecos, urge traspaso, asunto famil ia . 
Barata. Preciados, 11. (3) 
T I E N D A cafés , muy cént r ica , bonita ins-
ta lac ión , imposible atenderla, facilidades. 
Teléfono 36040. (T) 
TRASPASO mejor pensión Madrid, acredi-
tada, llena, tres pisos, 6.500; otros, 45.000; 
t a m b i é n tienda cén t r i ca pequeña , 6.500. 
Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
TRASPASO magnifico local, dos huecos, 
con vivienda, ca rp in te r í a . Almirante , 28, 
p róx imo a paseo de Recoletos. (T) 
TRASPASO pas t e l e r í a económica, horno, 
taller, vivienda. Teléfono 55916. i T ) 
TRASPASO granja junto Castellana. I n -
f o r m a r á n : Serrano, 98, primero. (3) 
NEGOCIO económico, rendimiento, loca: 
instalado, céntr ico, ún i ca ocasión. Infor-
man : Preciados, 33. "Dandy". (21) 
TRASPASO urgentemente pensión acredi-
t ad í s ima , muy céntr ica , b a r a t í s i m a . Ra-
z ó n : Molinero. Calle Prado, 10. tercero 
derecha. (T) 
B A R esquina Gran Vía. bodega mucho re-
parto, cént r ico a lmacén aguardientes. 
Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (3) 
I M P O R T A N T E estanco con credencial. 
Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (3) 
E S P L E N D I D A tienda primer trozo Alca-
lá, otra mejor acera Montera. Centro Co-
mercial Pr ínc ipe , 18. (3) 
SE traspasa hermosa tienda, con buena 
vivienda, barrio Salamanca, poca renta. 
Informes: teléfono 51347. (3) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O , encerado. 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
DAMAS propagandistas, Ferraz, 18, nece-
sitan m á q u i n a de escribir para su bien-
hechora labor, a g r a d e c e r á n donat'vo de 
persona amiga. ÍT) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas Teléfono 32244. (V) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, bolsos, calza 
dos. Calle Colón. 2. (16) 
ORGANOS, a r m ó n i u m s . planos, reparacio-
nes, afinaciones. Jacinto Benavente. 2. 
75308 (7) 
M U D A N Z A S Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, au to -cap i tonés 0.50 k i -
lómetro . 54135. (5) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t lño bolsillos. Pr ínc i -
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (3) 
F L O R A . Manicura, masaje facial. Teléfo-
no 52233. (T) 
M U D A N Z A S desde 12 pesetas. Provincias. 
0.50 k i lóme t ro . Teléfono 57268. (10) 
P I N T O habitaciones. 7 pesetas. Respondo 
trabajo. 40938. ÍS) 
A P A R E J A D O R gran competencia profesio-
nal, estudia, dirige, administra o contra-
ta obras. Condiciones ventajosas. Isazal. 
Teléfono 15464. (5) 
C I R C U L A R E S , copias, reproducciones, t ra-
bajos multicopista. Entrega inmediata. 
Casa especializada. Guerrero. Teléfono 
28867. Pi y Margal l , 9. D-10. (9) 
PESA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603 (3) 
OCHO pesetas el ciento direcciones. Escri-
bir a mano incluyendo sobre franqueado. 
Establecimientos Noveltex (publicidad). 
Apartado 838. Barcelona. (1) 
PARA empapelar habitaciones. Aduana. 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
TAPICES pintadas, reposteros, dibujos pa-
ra labores; admito tardes alumnos, d i -
bujo, pintura. Vergara 10 (3) 
V K R A N E A N T E S , viviendas campo. Guar-
damuebles, solares económicos. Barquil lo, 
44. pape le r ía . Teléfono 34265. (8) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de crédi tos a largo plazo, estudia y fl-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda act i-
vidad comercial y financiera seria. Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 26, principal. (3) 
PIANOS, au top í anos , armonios. Venia, a l -
quiler, reparaciones, afinaciones. G a s t ó n 
Fr i tsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
A D M I N I S T R A D O R fincas urbanas, r ú s t i -
cas, otros bienes Madrid, provincias, v i -
sitadas personalmente, au tomóvi l propio, 
pequeñís imo in terés , a sa t i s facc ión pro-
pietarios, reservadamente y sin compro-
miso alguno. Escr ib id: D E B A T E 60.317. 
(T) 
P INTO habitaciones desde 5 pesetas, ga-
rantizadas. Teléfono 41081. (E) 
COMER bien y barato restaurant " E l Man-
tel". Atocha. 54. Admitimos h u é s p e d e s . 
(3) 
OFRECESE buena grat i f icación quien pro-
porcione taller a cigarrera part icular . 
Muñoz. Apartado 12.186. (7) 
P I N T O portadas, rótulos , habitaciones, ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
P 'NTORES catól icos, especializados todos 
trabajos, económicos, g a r a n t í a . Teléfono 
26629. (4) 
A L Q U I L O cuatro habitaciones soleadas, 
derecho cocina, 65 pesetas, con, sin, mue-
bles. Montesquinza, 34, ultramarinos. (4) 
V E N T A S 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Gale r ías Ferreres. Eche-
garay, 25. • (T) 
J O Y E R I A In f an t i l . Alhajas p e q u e ñ i t a s , 
finas y de imi tac ión . Montera, 7. (V) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LA Casa de las Colonias. Gran p e r f u m e r í a 
y d roguer ía . Puebla, 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
RELOJES Longines, Omega, Cyma. P.da 
ca tá logos . Re lo je r ía Suiza. Barbaijtro 
( A r a g ó n ) . (T ) 
LOTES vencidos, buenos muebles, vendo 
Constantino Rodr íguez , 14. Guardamue-
bles. (3) 
VENDO 60 puertas inmejorables, saldo 90(1 
pesetas. Abades, 9, obra. (31 
COCHES, sillas n iño. F á b r i c a compostu-
ras. Carmen, 20. 28792. (2) 
M I E L r iquís ima, lata 1.100 gramos. 3 pe-
setas, y de 600 Erramos. 1.60. Teléfono 
25044. (3) 
V E N T A , por disolución granja, dos chotas 
suizas, cubiertas, y reproductor cerdo 
York les í t imo. Hermosilla. 69. bajo iz-
quierda. (5) 
OCASION. Vendo muebles, objetos. Esco-
sura, 53. entresuelo izquierda. (7) 
OCASION. Líquido aparatos radio 4-5 lám. 
paras, universales, 125 pesetas. Plaza N'i-
colás Sa lmerón . 13, portal. (8) 
V ENDO grandes puertas de hierro. Calle 
Toledo, 136. (3) 
POR derribo hotel Manuel Becerra, 15, 
vendo puertas hierro, calefacción, carpin-
t e r í a nueva, d e m á s materiales. (3) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, relo-
jes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
ESTERAS, tapices, limpiabarros ba ra t í s i -
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina t e -
léfono 14224. (7) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase, má-
quinas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdós, 9. (T) 
SOFACAMA, transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
A L I M E N T O ideal para debilitados. M a n á -
Mosto Puro. Serrano. Sandoval, 4. (T ) 
M A G N I F I C A verja hierro, envase, piano-
la, coche niño, muebles, plantas. Veláz-
quez, 99. ( T ) 
V E N D O armarios botelleros y efectos em. 
botellar. Monta lbán , 11. i T ) 
D E R R I B O . Puertas, madera, ba ldos ín , le-
ña , teja. Fuencarral , 45. (3) 
VENDO abrigo murmel nuevo, b a r a t í s i m o . 
N a r v á e z , 52, primero B. (E> 
R A D I O universal, 125 pesetas. Vallehermo-
so, 32, entresuelo centro. (2) 
ARCA, l á m p a r a s . Menéndez Pelayo, 19 t r i -
plicado, primero D . ( V j 
SE vende coche plegable niño, seminuevo. 
Don R a m ó n Cruz. 64, segundo derecha. 
(T) 
feRGENTE ausencia buen despacho y co-
medor español , costó 3.900 y 1.400, vén-
dese en 1.900.y 800. buena alcoba moder-
na, varios m á s . Prenderos, no. í l a z ó n : 
te léfono 49661. (8) 
VENDO muebles oficina. R a z ó n : Carran-
za, 24, bar N o r t e a m é r i c a . (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía F e , Puerta ' I Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá , fren-
te al Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del r ', frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz , es-
quina a M a r q u é s de Urquijo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 6 ) 
ÚE TODO 
( N O V E L A ) 
Wraducciñn expresamente hecha para 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
j>0j?̂ â re tenia pendientes de antiguo con la 
^ la' ^ina recobró pronto el aplomo que mo-
t0rraaneamente perdiera y su parloteo de co-
bl4n. lenó otra vez los ámbitos del salón, po-
fleas0 ° de exclamacioIies, de donaires y dt 
tuna e':trcPitcsas aunque no siempre opor-
o-
le estáreiteraCÍÓn' 11-:wada ha;sta el límite <íue 
tió ja Perinitido a una mujer discreta, insis-
qué̂  (j Se^ora de Esperoux para que el mar-
^sque» UeVÍVes se quedara a cen 
ar en «Ki 
«Sflo Sin Perjuicio de mostrarse agrade-
ĉiinó01̂ ! el h0nor qUe se le hacia' Eduardo 
kÍUe£er a "l i tac ión alegando lo que tenía 
'^te Cj a la señora ae Esperoux razón bas-
ííetextoqhlera nC fUeSe en realidau sino un 
^ a c l a ^ Para Salir del CCímPromiso. 
f^'Eita SerIa tan Srato—respondió con 
H Dero CCr • ía—como ser huésped de us-
me espera nuestro excelente párro-
co, viejo amiero mió, que se ha empeñado er 
sentarme a su mesa. Tiene mi palabra desde 
hace una semana, y ni yo puedo faltar a ello 
ni usted me lo pedirla. 
—¡Oh!, eso no, desde luego. Me limito a de-
olorar la circunstancia que nos priva de si' 
compañía. 
—Soy yo, señora, el más llamado a la-' 
mentarla. 
Y el marqués de Eyguevives solicitó la ve-
nia de la viuda de Esperoux para ausentarse 
y se marchó, en efecto, sin que la baronesa de 
Cholter pudiera determinar de una manera 
exacta si el inesperado encuentro con aquel 
*estigo de su poco honorable pasado constituía 
0 no una amenaza más o menos seria para Ja 
realización de sus proyectos. Sin embargo, co-
mo tenia una absoluta fe en la audacia, que 
hasta aquel momento habia sido la regla de 
cu vida, desechó toda posibilidad de fracaso, 
incluso la más remota, y duefia de si misma 
otra vez, recuperada su sangre fría, no -se 
preocupó ya, por el momento, sino de secun-
dar a su hija en la conquista de la simpatía 
y de la voluntad de la señora de Esperoux. 
Cosqulsta harto difícil, por cierto. Dia tras 
día, de hora en hora, la viuda de Esperoux, 
Idama honorabilísima, mujer de sólidas vir-
tudes, madre tierna y amante además, veía 
como se iba agrandando la distancia que se-
paraba a su hijo del hogar que tanto le atra-
1 jera hasta hací.-. poco y se asombraba de que el 
'propio Hugo no lo advirtiera. 
1 E s que ese fenómeno de apartamiento, de 
'divorcio, de alejamiento, que se opone a la 
I fusión de elementos diferentes, desemejantes, 
! desaparece tan pronto como entra en juego el 
I amor. 
E l amor terrenal es una disposición del l i -
naje humar.o a la supervivencia, y como tal, 
Ino só lo no se muestra p rop ic io a reconocer 
ningún género de barreras sociales sino que, 
frecuentemente, a menudo, le inquietan muy 
poco o nada las barreras morales. 
Ello explica, sin que quiera decir que las 
justifique ni que las excuse, esas lamentables 
y extravagantes uniones entre seres, uno de 
los cuales es total y completamente inferior 
al otro. 
Pero todos los demás sentimientos nacidos 
del corazón—la intuición maternal, sobre to-
do—saben reconocer inmediatamente cuanto 
les es ajeno desde el punto de vista del paren-
tesco. Y la señora de Esperoux se daba cuen-
ta exacta, sentia intimamente que la baronesa 
de Cholter no era la dama virtuosa, la mujer 
sin tacha que habían sido todas las Esperoux 
y que su hija Mina habría de ser, necesaria-
mente, la heredera de un bagaje atávico mjy 
poco deseable. 
E n cuanto a Hugo, lo suficientemente fácil 
a la lisonja y al halp.go para creerse enamora-
do, puesto que estaba seguro de inspirar amor, 
seguía el surco que la fingida ingenuidad de 
Mina cuidaba de ir abriendo. 
Nadie aguardaba al marqués de Eyguevives 
en la casa rectoral; no obstante, Eduardo se 
encaminó resueltamente a la humilde mora-
da del párroco, aunque tuvo antes la precau-
ción de pasar por «Piedras Azules» para or-
denar a Fermín que llevase algunas provisio-
nes a fin de que la vieja ama de llaves del 
clérigo no experimentase demasiado sobresal-
to al ver llegar sin previo aviso a un convida-
do al que no esperaba. 
Y mientras en la cocina de la casa rec-
toral se preparaba un festín, que no era el de 
Baltasar precisamente, pero que sobrepasa ha 
en mucho al frugal yantar cuotidiano del 
austero párroco, Eduardo de Eyguevives !e 
hizo sus confidencias al sacerdote como trá-
mite previo para pedirle el consejo que habia 
decidido solicitar de él y también para recla-
mar su ayuda, que juzgaba más que precio-
sa necesaria. 
Contóle cuanto sabia acerca de la viuda y mi-
lagros de las audaces aventureras que habían 
sabido conquistarse en una hábil captación la 
voluntad del «simple de Hugo de Esperoux, po-
bre tonto de capirote», y le pintó con los más 
vivos colores y vigoroso trazo el inevitable es-
cándalo en el que necesariamente zozobraría, 
caso de hacerse, el matrimonio proyectado por 
la ambición de la astuta baronesa. 
No contestó en seguida el buen clérigo, y 
el marqués de Eyguevives tuvo, por un mo-
mento siquiera, muchos motivos para esperar 
que su interlocutor le dijera que, en su opi-
nión, hacía mal en mezclarse en lo que no le 
afectaba. Pero sus palabras, cuando al fin se 
decidió a hablar, fueron muy otras. 
•—Hijo mío—le dijo— en términos generales 
la conducta que en casos como el que acabas 
de exponer aconseja la prudencia es clara y 
terminante: no se debe impedir «por ma-
licia y sin causa» una unión matrimonial, io 
que equivale á afirmar que estamos en el de-
ber de impedirla cuando hay una causa y no 
interviene la malicia. 
Frases que, tras una breve pausa, amplió 
añadiendo sonriente: 
— Y en este último caso me parece que esta-
mos. Viniendo de ti, la advertencia no puede 
estar inspirada más que en sentimientos no-
bles, caritativos y desinteresados. E n cuanto 
a la causa, existe en realidad... 
E l marqués de Eyguevives habia sonreído, 
sabiéndose adivinado, pero no experimentó 
la menor molestia por la perspicacia delicada 
y discreta del párroco, revelada en sus pa-
labras. 
—Si, existe cierUmente esa causa—decía-
iró—; Hugo, que ha nacido en el pais, del que 
apenas salió hasta que tuvo necesidad de cur-
sar estudios en París, se ha educado en un 
jambiente sano, de indudable moralidad; per-
tenece a una familia honorabilísima y su ma-
dre es señora digna de todos los respetos. Mi 
'padre estuvo unido al señor de Esperoux por 
j lazos de estrecha amisitad y la simpatía crea^ 
como es sabido, deberes de solidaridad a ios 
que no se debe faltar... 
Interrumpióse unos instantes Eduardo pa-
ra proseguir con insinuante acento: 
—Supongo que nada nuevo le diré confesán-
dole mis verdaderos propósitos, los fines que 
'realmente persigo y que quiero creer que no 
han escapado a su perspicacia de usted. 
Haciendo caso omiso de este elogio tribu-
I tado a su sagacidad, como si no lo hubiera 
oído, el sacerdote, luego de clavar la mirada 
len su feligrés, exclamó: 
—¡Ah!, ¡ah!, tus propósito.". Veamos cuáles 
son. ¿Qué pretendes? 
—Ante todo, y por encima de todo, asegurar 
la felicidad de la señorita de Champlaise. 
—¿De qué modo? 
—No hay más que uno, uno sólo. 
Y, respondiendo a la interrogación que se 
leía en los ojos del párroco, añadió con fir-
meza: 
•—Deseo devolver al amor de Paquita a su 
prometido, a Hugo de Esperoux. Aspiro a apro-
ximarlos otra vez, a que Hugo torne al cami-
no de que se apartó con peligro de extraviarse. 
Pretendo, en fin, que reanuden el noviazgo 
que él dió por roto con su conducta. 
—No creo que ello sea necesario—opinó el 
sacerdote—, para asegurar, como tú dices, la 
felicidad de la nieta del marqués de Cham-
plaise. 
—Yo pienso que si ¡o es—respondió Eduar-
do de Eyguevives, mucho más emocionado 
de lo que él habría querido, con una honda y 
sincera emoción que no podía ocultar—. Paqui-
ta posee un corazón fiel como ninguno, y no se 
retractará de la palabra que empeñó, porque 
seria tanto como traicionar sus propios sen-
timientos. • 
—Pero todo eso no pasa de ser una hipó-
tesis, una suposición que tú haces. 
— E s algo más, mucho más. Tengo sóbra-
los motivos para afirmar que Paquita de 
Champlaise continúa estando enamorada de 
rlugo, que no ha cesado de amarlo. 
— E s una cosa que ignoro... No lo sé . . . 
Esta ignorancia del clérigo lleno de dulzu-
ra, acaso de esperanzas, el alma de Eduardo 
que, temeroso de verlas desvanecerse, hizo que 
la conversación se desviara hacia otros cau-
ces. No se volvió a hablar de Paquita, y ia 
charla recayó en las aventureras. 
—¿ Cómo cree usted que debo proceder, se-
ñor cura ?—inquirió el marqués. 
—Mi opinión es—respondió el párroco—que 
sí debes impedir, eA^ctivamente, ese matrimo-
nio en nombre de la moral, no menos que de 
la amistad que te une a los Esperoux, estás 
obligado a hacerlo evitando el escándalo, que 
sería perniciosísimo. Seguramente no ñabrás 
olvidado las palabras del divino Maestro que 
no quiere aplastar la mecha que humea toda-
vía. Aleja de tu joven e inexperto amigo el 
peligro que le amenaza, pero no abrumes de 
vergüenza a esas desdichadas mujeres... 
—Tranquilícese usted; ni por un momento 
se me ha ocurrido mostrarme cruel con ellas; 
no es esa mi intención. 
—Lo celebro y debí suponerlo, puesto que te 
conozco. 
— L a principal dificultad estriba en alejarlas 
de E l Bosque sin ruido, sin provocar alboroto 
(Continuará.) 
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El dictador ruso concedió una en-
trevista de tres horas a un pe-
riodista norteamericano 
¡Trabajo obligatorio de hombres y 
mujeres para construir y 
reparar carreteras 
MOSCU, 4.—En una entrevista con-
; cedida a Mr. Roy Howard, editor del 
i diario «New York World Telegram», y 
ipresidente de la Junta de directores de 
¡los periódicos «Scripps-Howard, Stalin 
|ha manifestado que los soviets están 
ipreparados a ir a la guerra con el Ja-
¡pón si fuera necesario para salvaguar-
dar la independencia de la República de 
^Mogolla Exterior, que es virtualmente 
¡su aliado político. <í3i el Japón se atre-
|ve a atacar al pueblo mogol, ha dicho 
¡Stalin, tendremos nosotros que acudir 
¡en su auxilio para evitar que se destru-
'ya su independencia». 
A continuación el señor Howard le ha 
;preguntado a Stalin si los soviets pien-
•san también en una agresión semejante 
Ipor parte de Alemania, y dtsde qué po-
isición y en qué dirección operarían, He-
lgado este caso, las fuerzas militares ale-
manas. Stalifi ha contestado lo siguien-
te: «La historia enseña q ê cuando un 
!Estado tiene el propósito de declarar la 
iguerra a otro Estado, cuyo territorio no 
¡es inmediato, busca un Estado interme-
|dio, cuyas fronteras linden con las del 
país hacia el cual va dirigida la agre-
isión, y siempre tiene éxito en encontrar 
'la frontera que necesita». 
Mr. Howard señaló entonces que en 
todo el mundo se pronostica como inevi-
¡table otra gran guerra, y le preguntó: 
"¿Cuándo cree usted que habrá otra 
guerra?" 
E l dictador ruso contestó: "Podría 
producirse cuando menos se espere. Ac-
¡tualmente las guerras no se declaran; 
.simplemente se empiezan. Creo, sin em-
jbargo, que cada día son más numero-
sos los amigos de la paz". 
A continuación manifestó Stalin que 
,"hay dos focos de peligro: uno en el 
¡Extremo Oriente, en la zona del Ja-
^ón, y otro en Europa, en la zona de 
lAlemania. E l peligro de guerra existe 
en las dos zonas, ha terminado dicien-
ido, y en ambas está próximo a esta-
llar". 
L a interviú concedida a Mr. Howard 
ha durado tres horas.—United Press. 
Comentario japonés 
S E C O N F I R M A L A D E R R O T A D E L R A S I M R U 
N o t i c i a s p a r t i c u l a r e s d i c e n q u e l o s e t í o p e s h a n s u f r i d o t r e i n t a 
m i l b a j a s e n e l m e s d e f e b r e r o 
2.000 millones de dólares E l pr ínc ipe S t a r h e m b e r g l lega a Roma 
para los parados 
Las noticias oficiales de hoy confir-De los cuatro "rases" etiopes Mulugue-! tinuado en la región de Tembién la 
man en lo esencial, aunque difieran en ta, Kassa, Seyum e Imru, cuyos 150.000 campaña de expulsión. Con este moti-
algún detalle, las informaciones que nos 
El proyecto de Roosevelt sobre la 
reforma tributaria ha sido mal aco-
gido por los republicanos 
llegaban imprecisas en las últimas ho-
-El presidente Ro-guerreros han aplastado los italianos vo, los etiopes han tenido más de 500 w A qHTXTr.T,niST * en las tres batallas de Tembién, el "ras" I bajas en la lucha mantenida con las WA&WÍXSUÍUN. 4. 
Imru, que mandaba solamente 30.000 columnas italianas que los persegu ían . i«^e l t ha anunciado < ^ a b ° ^ \ P ™ 
hobr¿s. se ha destacado sorprendente- Los italianos han hecho también 300 x>™mente en el C°"fl^0a P 0 ' / ^ ^ 
mente como el mejor general E l ."ras" ¡prisioneros. j"6" de nuev^ medlda5 
Imru recurrió incluso a una acción del Las operaciones realizadas hoy tie- ^ los parados, cuyo importante ^ce-
retaguardia, de acuerdo con la más nen por finalidad terminar las tres ba- denderá a dos mil millones de dolares, 
perfecta táctica europea, para cubrir tallas registradas en el frente norte. | _ reforma tributaria 
su retirada. I Estas tres batallas han constituido una| . 
Las tres victorias italianas me han I acción militar coordinada. — United | WASHINGTON 4. — E l presidente 
convencido de que hay pocas probabi- Press- _ ^ ¡Roosevelt ha declarado que la puesta 
Se declara quel en viSor del imPuej3to cuya aPlicación ha 
V a a p r e p a r a r l a C o n S e r e n c i a d e l d í a 18 . E l d í a 13, 
e n t r e v i s t a d e l o s G o b i e r n o s d e A u s t r i a y H u n g r í a 
TOKIO, 4.—Comentando la interviú 
concedida por Stalin al periodista nor-
|teamericano Roy Howard, un funciona-
;rio del ministerio de Relaciones Exte-
iriores recordó les discursos pronuncia-
dos por Stalin, en los cuales declara 
¡que los soviets defenderían cada cen-
!timetro de su propio territorio, pero 
que no querían realizar aventuras en 
terreno extranjero. 
"Nosotros no podemos armonizar las 
declaraciones hechas por Stalin en la 
'citada interviú, con las afirmaciones 
repetidas varias veces antes". 
E l funcionario agregó que las relacio-
nes entre Rusia y Mogolla son vagas. 
Dijo también que el embajador japonés 
en Moscú pidió al ministerio de Reía-¡pliegue, 
clones Exteriores que definiera estas | trágico porque los italianos le han per-
relaciones, pero no recibió ninguna con 
L A SITUACION M I L I T A R E N E L 
N O R T E . — L a batalla general libra-
da en el Tigre, sobre un frente de 
más de doscientos kilómetros—con-
tados desde Amba Alagi a la re-
gión occidental del Scire—y que tu-
vo su preliminar en la de Enderta. 
ha durado dos semanas y costado 
a los etíopes 30.000 bajas y el ani-
quilamiento de tres Ejércitos. He 
aquí la situación actual de las tro-
pas italianas. 
ras de ayer sobre el nuevo éxito ita-
liano, alcanzado sobre el Imru, en el 
Scire. E n un primer parte, Badoglio 
anuncia que la batalla entablada én 
aquella región, el día 29 del pasada, en-
traba en su fase decisiva. Enseguida, 
un nuevo comunicado—¡qué lección de 
psicología militar más interesante esta 
del análisis de los despachos sucesi-
vos!—explica cómo el I I Cuerpo, mar-
chando de este a oeste, ha atacado al 
Imru, mier.-»»'.s que el IV Cuerpo, a su 
vez, descendía desde el norte. Este ras, 
como el Kassa, como el Seyum, se ha 
empeñado tozudo en un combate fron-
tal con el Cuerpo de Ejército de Ma-
ravigna con tal ardor que los informes 
particulares añaden que arrojados ma-
terialmente sus guerreros sobre la ar-
tillería enemiga los cañones italianos 
han tenido que disparar con espoleta 
cero, para que las granadas estallaran 
apenas salieran de la boca de fuego. 
Esta vez los abisinios no se han em-
peñado ya en formaciones macizas, sin 
duda escarmentados por los castigos 
anteriores. Al contrario, se han lanza-
do al ataque en grupos aislados, que 
se movían por rápidos saltos y apro-
vechaban hábilmente el terreno. Pero 
el Imru no ha sabido elevarse fuera 
del marco de la acción y ha sido sor-
prendido por el movimiento del I V Cuer-
po. Aprovechando la noche del 2 al 3 
el ras ha tenido que retirarse. E l re-
en esas condiciones, ha sido 
gus. 
lidades de que el Negus pueda orga-
nizar otro ejército en el frente norte, 
capaz de hacer frente a los italianos en 
una verdadera batalla, antes de que co-
mience la estación de las grandes llu-
vias. 
Se cree que la campaña se parecerá 
cada vez más a las guerras coloniales 
de fin de siglo, quedando limitada a es-
caramuzas, mientras los italianos con-
tinúan desalojando a los etíopes de la 
región ocupada últimamente, fortalecen 
sus lineas y consolidan sus posiciones. 
E l mariscal Badoglio me ha recibido 
en su tienda. "Hemos aniquilado a tres!ro de . . -
ejércitos enemigos, ha dicho el —•^-1 De estos' fallecieron 280 y 16 000 fue-
ADDIS A B E B A . 
la interrupción telegráfica y telefónica !su&endo él mismo, sobre el exceso de 
con el cuartel general ha sido debida beneficios después de la reparticipacion 
al deseo de que no se supiera dónde se de 63105 entre los accionistas, ayudana 
encontraba el cuartel general del Ne-!a la expansión de los negocios, añadien-
do que cree asimismo que impediría 
67 000 obreros •'3in embaro0 la expansión innecesaria 
de los mismos. 
Multitud de críticas han acogido la 
recomendación de Roosevelt. Los repu-
blicanos han atacado el proyecto, tra-
tándole de "tontería política" y pidiendo 
GENOVA, 4.—Hoy han salido para e! 
Africa oriental, dos mil obreros. 
Según informaciones oficiales, han sa-
lido con dirección al Africa oriental 
67.000 obreros desde el primero de ene- la reducción de los gastos federales. Los 
demócratas han guardado silencio o he-
cho comentarios con mucha cautela. maris-1 
cal. Ahora espero que venga otro ene-! 
migo."—United Press. 
ron repatriados 
Las bajas etíopes 
E n el cuartel general de las tropas 
italianas en el frente Norte. (Del en-
viado especial de la United Press, 
R. Packard.) Urgente. — Treinta mil 
etíopes han resultado muertos y heridos 
en las batallas libradas en este frente 
desde el 10 de febrero pasado al 3 de 
marzo. 
Las bajas italianas en esas tres ba-
tallas han sido de poco más de 2.000. 
Mientras tanto, los inflacionistas han 
considerado la oportunidad excelente 
Una patrulla extraviada para empujar sus programas de expan-
sión de la moneda. E l Comité del Con-
greso ha contestado inmediatamente 
con proyectos que toman en considera-




Trabajo obligatorio y gratuito 
MOSCU, 4.—-Se comunica oñcialmen-
te que el Consejo de comisarios del pue-
blo y el Comité ejecutivo central de la 
U . R. S. S., con objeto de conseguir una 
mejor organización de la participación 
de la población rural en la construc-
ción y reparación de las calzadas y ca-
rreteras, han encargado al comisariado 
del Interior (G. P. U.) de la responsa-
bilidad para la ejecución de estos tra-
bajos, de acuerdo con los planes deter-
minados por el Gobierno. Los órganos 
del Comisariado del Interior obrarán 
para la elaboración de los planes, de 
acuerdo con las siguientes directrices: 
1.° L a población rural hará dos veces 
por año estos trabajos. 2." Todos están 
obligados a trabajar y, una vez en la 
función que les ha sido impuesta, esta 
obligación de los paisanos colectivos e 
individuales se expresa, primero, por un 
trabajo personal, inmediato y gratuito 
de seis jornadas por año; 2.°, por el gra-
tuito de sus ganado de carga, medios de 
transporte e inventario con una dura-
ción de seis jornadas por año. 
Los ciudadanos que contribuyen con 
tasas de agricultura e impuestos sobre 
3a renta, deben aportar con sus anima-
les de carga, inventario y medios de 
transporte un trabajo de doce jorna-
das por año. 
L a ley prescribe, además, que los tra-
bajos de carreteras incumben, no sólo 
a los hombres, sino también a las mu-
jeres. Los hombres, de dieciocho a cua-
Tenta y cinco años, y las mujeres, de 
dieciocho a cuarenta. 
seguido sañudamente de cerca. 
L a batalla general termina. Se ha 
luchado en un frente de más de dos-
cientos kilómetros. Prescindiendo del 
preliminar de Enderta (derrota del Mu-
lumbeta), esta batalla ha tenido tres 
fases sucesivas: la ocupación de Am-
ba Alagi por el primer Cuerpo italia-
no (Santini); el aniquilamiento de los 
Ejércitos del Kassa y del Seyum, en 
el Tembién, por la acción combinada 
de los Cuerpos tercero (Bastico) e in-
dígena (Biroli), y esta última derrota 
del Imru, debida a la maniobra de los 
Cuerpos segundo (Maravigna) y cuar-
to (Badini). Los núcleos etiopes que 
aun quedan en el Tembién pugnan poi 
escapar por la región de Avergale. Los 
restos del Ejército del Imru huyen dis-
persos también hacia el Tacazé. Bado-
glio h aido así batiendo sucesivamente 
a sus enemigos. Para ello, mientras 
que sus adversarios han carecido de 
unidad de acción, el mariscal, fiel a la 
clásica doctrina napoleónica, ha hecho 
corresponder a la unidad de teatro, la 
unidad de Ejército y la unidad de la 
batalla, aunque su desarrollo, por lo 
amplio, ha exigido sucesión en sus fa-
ses. 
Comunicados oficiales 
Durante todo el día de hoy ha con-1 italiana. 
iinfiwiiiinm 
LONDRES, 4.—Comunican de E l Cai-
ro al «Times», que una patrulla italia-
na compuesta por un oficial, cuatro cla-
ses y varios soldados, fué encontrada 
hace días por los guarda-fronteras egip-
cios en territorio egipcio, cerca del oasis 
de Siwa.' 
Los italianos declararon que se ha-i WASHINGTON, 4.—El secretario de 
bían extraviado e ignoraban si habían Hacienda, señor Morgnethau, ha anun-
atravesado la frontera. Han sido ínter- ciado que la emisión de obligaciones y 
nados en espera del resultado de las ne- bonos del Tesoro por un total de 1.250 
gociaciones entabladas con la Legación millones de dólares ha sido cubierta 
más de cinco veces. . 
i 
1 
P o r q u é t e n d r á i a m u j e r i n d i a 
u n c u l i s t a n f i n o y s u a v e c 
La mujer india no sólo se distingue por la belleza del cuerpo, sino 
también por la finura del cutis y su aspecto fresco y lozano. Desde 
que es sabido que en aquel país se toma con las comidas una 
sustancia vegetal, que posee la propiedad de regularizar la función 
intestinal, no hay duda de que a esta saludable costumbre es de 
atribuir en gran parte el cutis libre de impurezas de la mujer india. 
En los últimos años ha sido esta sustancia estudiada científicamente 
y adoptada como base para la elaboración del 
N O R M A C O L 
el regularizador de la función intestinal de acción naturaly no irritante. 
Este producto es el que usted ha detomarsi quiere mejorarsu estado 
de salud, conservar el bienestar y realzar por ende la belleza que del 
funcionamiento regular del organismo proviene. Si padece de estreñi-
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N O T A S D E L B L 0 C K Probable Gobierno neutro 
en Grecia AN D R E Maurois, gran observador, su- «Roto el Frente Popular no vendrá tillsimo psicólogo y viajero infati- ni el espadón ni el caos. Todo lo más 
gable, ha pasado en Barcelona una tem-
porada, coincidiendo en los dias de cam-
paña electoral. 
A l referir sus 
escribe: 
impresiones, Maurois 
vendrían unos dias de revolución, fenó-
meno indeseable, pero natural, de que Se ha hablado de sustituir al gene-
ral Papagos en el ministe-
rio de la Guerra 
ROMA, 4.—Comunicado oficial nú-
mero 145. E l mariscal Badoglio íeZe-jridad casi de dicha, tan difícil de en-
Los manuales de Historia¡^ra/ía: |contrar sobre este planeta. Y no es que 
se nutren las páginas de la Historian 
L a revolución, fenómeno natural co-
mo el granizo y la nieve, producido 
" E l primer sentimiento del extranje- P^ra nutrir la Historia, y también paral 
ro que llega a Barcelona es la sorpresa |nutrir al «Heraldo». A T E N A S , 4.—La situación política 
que en él despierta, un aire de prospe-| * • * |no ha quedado totalmente resuelta. Pa 
PARIS, 4.—Comunican de Moscú que 
desde hace cinco semanas la enseñan-
za de la Historia en todas las escuelas 
y universidades de la U. R. S. S. se ha 
dejado a la iniciativa de los profesores, 
por haberse ordenado la retirada de to-
dos los manuales del bolchevista Po-
krosvski, que eran los que se utilizaban. 
E l 1 de julio tendrá lugar un con-
VA N sabiendo quienes lo ignorabanj ca¡^b.q lo que deseaba España y por lo i,a OÍH, 
L a batalla del Chire, entablada e/ esta ciudad no albergue, como todas, que ha luchado hasta el triunfo 
Ma 29 de lebrero, eontra las t r o p a s ^ Z l %S£S?%¿£&.'1 
del ras Imeru, ha entrado en su fase menudo doior<>ga de tantas capitales 
decisiva." idespués de la crisis". 
* * * Maurois sabe que ni en París, ni en 
ROMA, 4.—Comunicado oficial mí-iBerlín, ni el mismo Londres se vive con 
mero 146. " L a batalla del T e m b i é n f a c i l i d a d y la alegría de Barcelona. 
se hallaba en plena actividad cuan- i No tenemos que mencionar para nada a Moscú ni a Leningrado, donde cons-
curso para la enseñanza primaría y se- do, al almanecer el día 29 de febre- íitUyen las máximas conquistas prego 
cundaria, eligiéndose un nuevo manual 
que deberá inspirarse en los aconteci-
mientos históricos y ser interesante, ar-
tístico y comprensible. 
ro, el I I y I V Ejérci to rfesenrodena-,nadas a los diecisiete años de revolución, 
ron, en la región del Chire, un oía-¡unos salones de té y unos quioscos de 
que contra el Ejérc i to del ras Ime 
de Er i trea . 
Desde el 29 de febrero al 2 de mar 
F r a n c i a r e g a l a u n a v i ó n a l 
r e y I b n S a u d 
PARIS, 4.—El Gobierno francés ha 
regalado un avión a Ibn Saud, rey de 
Arabia. 
E l avión saldrá de París en dirección 
a L a Meca, conducido por el aviador 
militar teniente Pitault, vía España-
Orán-Argel-El Cairo-Suez y Djeddah. Se 
recuerda a este respecto que otros léga-
los similares han sido hechos por Fran-
cia, entre ellos, el monoplano entregado 
al Negus, y que Haile Selaasié utilizó en 
! los primeros dias de la guerra contrajte norte. (Del corresponsal especial de 
Italia.—United Press. lia United Press. Reynolds Packark) 
ñores 
Priva en España esa perversión de 
los confabulados por presentarnos co-
bía permanecido intacto en el frente\mo un pueblo sumido en miserias y 
ru) único Ejérci to enemigo que ha-
atrasos sin pareja en el mundo, extra-
viado de los caminos civilizados, y casi 
jri j perdido en las honduras trágicas de la 
zo se hbraron violentos combates. barbarie. 
enemigo, atacado por el norte por el 
I V Ejército y por el este por el 
I I Ejérci to , retrocedió después de 
oponernos una resistencia, encarniza-
da, en el curso de la cual se le infli-
gieron perdidas extraordinarias." 
Imru, el mejor general 
Con las tropas italianas en el fren-
responsal 
Reynolds 
w m * * t 
ESTREÑIMIENTO. U n i c a m e n t e s e c u r a c o n U V A - L A X A N 
¡Con qué siniestra complacencia es-
critores y tribunos se ensañan en la 
descripción y pintura de una nación 
cual conviene a sus odios, hambrienta, 
inculta, mísera y agusanada! 
Hasta que llega un testimonio como 
el de Maurois que desgrana su existen-
cia en viajes por el mundo, para de-
cirnos que un espectáculo de alegría y 
prosperidad como el que ofrece Barce-
lona, en plena campaña electoral, es 
único en el planeta. 
A todo se acostumbra uno. Asi se puede leer en 
raido»: 
el "He-
Por las gestoras socialistas y comu-
nistas. 
Por las destituciones a granel. 
Por los despidos en masa. 
Por ese "trágala" de los readmitidos 
A diario nos lo dicen, para que nadie 
lo olvide, que se está cumpliendo la vo-
luntad popular y que en cada jornada 
se consolida el triunfo de la razón ciu-
dadana. 
« * * 
EL periódico "La Razón", de Buenos Aires, ha publicado la siguiente in-
formación: 
"Cinco leones del Palacio imperial de 
Addis Abeba se escaparon de sus jau-
las, devorando a varios centinelas, cin-
co ovejas y dos caballos. Dada la ca-
tegoría de los huéspedes reales, se enco-
mendó al coronel Mekuris, jefe de la 
guardia del Negus, el castigo de los re-
beldes, quien con la prudencia requeri-
da por las circunstancias, les diezmó 
con una ametralladora." 
Aunque "La Razón" no lo dice, se 
puede colegir cuán grande sería la sor-
presa de los abisinios al terminar el 
prudente castigo del coronel, pues diez-
mados cinco leones quedarían cuatro y 
medio. 
rece que el propósito de realizar un 
en el ministerio de la Guerra 
la oposición ha sido abandonado ante 
de los jefes del Ejército. 
Lo que sigue considerándose como 
más probable es que el rey, después de 
la elección de presidente de la Cáma-
ra, dará el encargo de formar un Go-
bierno por encima de los partidos. 
E n los círculos políticos se conside-
ra probable la formación de un Gabi-
nete neutro bajo la presidencia del se-
ñor Demerdzis. 
Por otra parte, algunos periódicos 
hablan de la eventualidad de un Gabi-
nete presidido por el señor Metaxas. 
Petición de las clases 
ROMA, 4.—El principe de Starhem-
berg ha llegado a Roma a las siete y 
diez de la tarde. Recibieron al vícecan 
ciller austríaco los señores Suvích y 
Aloisi, los representantes de Austria en 
Roma y diversas personalidades, entre 
las que se hallaba el agregado militar 
de Hungría. 
Se concede gran importancia a estas 
conversaciones, que se presentan como 
una liquidación de las tentativas he-
chas para organizar la cuenca del Da-
nubio, no dejando a Italia más que un 
papel secundario y reañrmarán el tri-
nomio ítaloaustrohúngaro, qúe debe ser 
la base de todo acuerdo eventual. 
Durante la entrevista celebrada en 
Florencia por los señores Suvích y Ber-
ger-Waldenegg, parece que éste solici-
tó que Italia tomara parte activa en 
la cuestión danubiana y no permane-
ciera apartada a pesar de la aplicación 
de las sanciones. Parece que Italia ac-
cedió, pero quiM-e marcar su vuelta ac-
tiva a las conversaciones internaciona-
les dándole una importancia especial. 
E l viaje a Praga del señor Schuschnigg 
fué comentado en Roma como de im-
portancia secundaria y en todo caso 
como una prueba de que Checoslova-
quia más que Austria tenia necesidad 
de resolver rápidamente el problema 
del Danubio. 
Italia interviene ahora para recoger 
el proyecto Hodza, pero probablemen-
te con una inspiración diferente. Hodza 
irá a Viena el 9 de marzo. Inmediata-
mente después el canciller austríaco y 
el ministro de Negocios Extranjeros 
irán a Budapest y después Schuschnigg 
vendrá a Roma, donde encontrará a 
Mussolini y Gomboes. 
Schuschnigg a Budapest 
B U C A R E S T , 3.—El viaje a Budapest 
del canciller Schuschnigg, previsto a 
continuación de su reciente viaje a Ita-
lia, se verificará el día 13 de marzo. 
Según el periódico oficioso "Buda-
pesti Hirlap", el viaje de los spñores 
Gomboes y Schuschnigg a Roma ten-
drá por objeto examinar con el señor 
Mussolini los acuerdos de Roma en sus 
aspectos económico y político, y tiene 
interés por tratarse del segundo ani-
versario de estos acuerdos y del final 
del año económico. Parece que se exa-
minará también la situación de los paí-
ses de Europa central. 
La Prensa austríaca 
VTENA, 4.—La próxima conferencia 
que celebrarán en Roma los directivos 
austríacos, italianos y húngaros apa-
rece como una manifestación de soli-
daridad en el terreno de la reorgani-
zación de la cuenca del Danubio. 
E n los círculos competentes se dice 
que no se trata para Austria de dejarse 
arrastrar dentro de la órbita de la Pe-
queña Entente. Por el contrario, la Pe-
queña Entente debería tomar como ba-
se de acercamiento con Viena, Roma y 
Budapest los protocolos de Roma de 
marzo de 1934. 
L a Prensa de Viena expresa este 
punto de vista en vísperas de la visita 
a Austria del señor Hodza, y se es-
fuerza por poner la afirmación de este 
punto de vista en contradicción con la 
política de Hodza, quien, por otra par-
te, ha tenido en cuenta esplícitamente 
los protocolos de Roma en el discurso 
de clausura del Consejo económico de 
la Pequeña Entente. 
L a oficiosa «Wiener Zeitung» dice: 
vs-El resurgimiento económico de la Eu-
ropa Central sólo es posible mediante 
una adhesión de sus miembros a los 
protocolos de Roma. L a adhesión de 
otros participantes que gravitan hacia 
el Danubio es también deseable.» 
L a Reich Post escribe: «Toda com-
binación, aun la estrictamente econó-
mica, que ignorara Austria, nace muer-
ta. Los protocolos de Roma de 1934 con-
tinúan siendo para Austria la base de 
toda extensión de las relaciones econó-
micas con sus vecinos.» 
Sorpresa en Praga 
todo acuerdo danubiano, planteaba un 
problema previo a toda inteligencia con 
Austria y Hungría: la supresión, hasta 
en la esperanza más lejana de cualquier 
forma de restauración de los Habsbur-
gos. Incluso los periódicos de Belgra-
do dejaron entender que no se trataba 
de una cuestión de régimen, sino de di-
nastía, o en otras palabras que admi-
tían cualquier rey que no fuese de la 
familia de los Habsburgos. 
Esta actitud de Yugoeslavía es una 
confesión de debilidad, pero sobre todo, 
para los efectos inmediatos, es un error 
psicológico que impedirá todo acuerdo 
general en la cuenca del Danubio, por-
que constituye una barrera infranquea-
ble para los Gobiernos de Austria y 
Hungría. Es, al mismo tiempo, aunque 
por motivos diversos, una carta de 
triunfo para los alemanes y para I03 
italianos. Para Berlín, porque más o 
menos difícil, que no es el momento de 
discutir la cuestión, la restauración en 
Austria y Hungría sería un obstáculo 
al Anschluss, a la unión austroalema-
na; para los italianos, porque su ayuda 
a las dos naciones, al no exigir humi-
llaciones previas, es mejor aceptada y 
correspondida. 
Asi el esfuerzo realizado para atraer 
a Austria hacía la Pequeña Entente ha 
sido infructuoso. Quizás no sea cierto 
que se pretendiera prescindir de Italia 
en los arreglos futuros, porque nosotros 
creemos inteligente a la diplomacia de 
París y de Praga; pero sí lo es que los 
planes francochecos hubieran equilibra-
do la balanza de la Europa Central aho. 
ra por completo inclinada a los italia-
nos. E l error psicológico de exigir como 
condición previa sofocar hasta las más 
legítimas aspiraciones nacionales de 
Austria y Hungría ha producido un efec-
to contrario al que se buscaba en Paria 
y basta leer los comentarios austríacos 
y húngaros a la próxima entrevista de 
Roma, para darse cuenta de que en Pa-
rís han consolidado la obra iniciada con 
los protocolos de 1934. Estos tres proto-
colos no contienen ninguna cláusula po* 
litica espectacular. Sólo un propósito 
que ya se ha concretado en varios acuer. 
dos de carácter práctico y beneficisos 
desde el punto de vista económico para 
los países danubianos especialmente. 
Ignoramos—hasta ahora no ha sur-
gido la consabida indiscreción, más o 
menos diplomática—el programa de las 
reuniones, pero forzosamente por la du-
ración de la Conferencia—tres días—y 
por los preparativos de la misma ha de 
tener importancia. No en vano será pre-
cedida de una entrevista entre los go-
bernantes austrohúngaros y ya ha acu-
dido a Roma con quince días de antela-
ción el vicecanciller de Austria, príncipe 
Starhemberg. 
R. L . 
Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
mercantiles 
A T E N A S , 4.—La moción entregada 
ayer tarde al rey por la Delegación de 
la Cámara de Comercio de Atenas ha-
ce un llamamiento al patriotismo de 
los jefes políticos para formar un Ga-
binete. Añade que, en el caso de que 
fuera imposible constituir este Minis-
terio confía en el rey para que dé al 
país un Gobierno fuerte integrado por 
personalidades que estén por encima de 
los partidos y gocen de la confianza de 
la Cámara y de las clases laboriosas. 
Después de salir del Palacio Real, la 
Delegación visitó a los señores Sofulis, 
Tsaldaris, Teotokis, Papanastasíu, Ca-
fandaris y Demerdzis. 
Los periódicos anuncian que los co-
merciantes cerrarán sus tiendas ei no 
PRAGA, 4.—En los círculos autori-
zados de esta capital se expresa enor-
me sorpresa por las palabras pronuncia-
das ayer por Mussolini a propósito de 
"la tentativa hecha recientemente para 
resolver la cuestión del Danubio sin Ita-
lia y, por lo tanto, contra Italia". 
Sólo puede comprenderse aquí la fra-
se como consecuencia de una mala in-
terpretación, ya que el presidente doi 
Consejo checoslovaco, señor Hodza, in-
sistió siempre en la necesidad absolu';. 
para los países danubianos de obrar do 
pleno acuerdo con Italia y las grand'. 
Potencias. Se recuerda que la Píen, 
oficiosa italiana ha acogido hasta aho; 
benévolamente los esfuerzos del soñ-
Hodza y se atribuyen las palabras d 
Mussolini a la actitud negativa obsc; 
vada desde un principio por Aleman'.i 
frente a las gestiones del señor Hod/. i 
sin llegar a ver en ello señal de un;i 
aproximación. 
* * « 
Al regreso de los funerales de Jorge 
V, reyes y gobernantes de los pauses de] 
Danubio conferenciaron en París acer-
ca de los problemas de Europa central. 
Al cabo de unos días de celebrar ofi-
ciosamente el buen espíritu y el afán de 
"entente" que animaba a los reunidos, 
fué preciso confesar el fracaso, porque 
una de las naciones, pieza esencial en 
son vencidas las dificultades que se 
oponen a la formación de un Gabinete. 
L a sustitución del ministro 
Tribunal especial p a r a 
juzgar a los de Tokio 
Participaron en la sublevación mil 
cuatrocientos oficiales y soldados 
El príncipe Konoye se ha negado a 
aceptar la jefatura del Gobierno 
TOKIO, 4.—Se anuncia oficialmente 
que ha sido creado un Tribunal espe-
cial, presidido por el ministro de la 
Guerra, para juzgar a los culpables de 
la reciente sublevación. 
Un comunicado oficial anuncia que 
más de 1.400 oficiales y soldados perte-
necientes al tercer regimiento de Infan-
tería, a la división de la Guardia im-
perial, al primero y tercero regimien-
tos de la primera división y al séptimo 
regimiento de artillería pesada, parti-
ciparon en la sublevación. 
El príncipe Konoye 
TOKIO, 4.—El príncipe Konoye, lla-
mado a palacio por el emperador, se ha 
negado a aceptar el puesto de primer 
ministro. 
Nuevo guardasellos 
TOKIO, 4.—El señor Yuasa, minis-
de la Guerra 
A T E N A S , 4.—Los periódicos escri-
ben sobre un eventual reemplazamien-
to del general Papagos como ministro 
de la Guerra por el jefe del Cuarto Mi-
litar del rey. general Strínber. 
Sin embargo, la Agencia Atenas di-
ce que la información parece inexacta, 
ya que el Gobierno dimisionario dejará 
jsu puesto en cuanto se confíe a una 
¡personalidad política la formación del 
nuevo Gabinete. 
Rumores infundados 
tro de la Corte, ha sido designado para 
el cargo de guardasellos. 
Le sucederá en el puesto de minis-
tro de la Corte el señor Matsudairi, 
embajador. 
El sustituto de Watanaba 
TOKIO, 4.—El general Nishi, del 
Consejo Superior de Guerra, ha sido 
nombrado inspector general de Instruc-
ción militar en sustitución del general 
Watanabe, asesinado el 26 de febrero. 
L a actitud de Rusia 
A T E N A S , 4.—La Agencia Atenas co-
munica que los rumores que han circu-
lado según los cuales el rey había da-
do a entender que pensaba en la even-
tualidad de su salida de Grecia, cons-
tituyen una pura invención y no tienen 
la menor razón de ser. 
N U E V A YORK, 4. — L a entrevista 
concedida por Stalin a Mr. Roy Howard 
ha aparecido con grandes titulares en la 
primera página del diario eWorld Teie-
gram». Con grandes letras la informa-
ción se titula: «Rusia está dispuesta a 
luchar con el Japón si es preciso, seg'J" 
Stalin". 
E l diario «New York Sun» titma -a 
información: «Stalin declara que los ¿0' 
viets están dispuestos a luchar con 
japoneses sí la Mogolla Exterior es in-
vadida».—United Press. 
